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GYERMEKTANULMÁNY.
A IL Országos Gyermektanulmányi Tanácskozás 
hatása és jelentősége.
Irta : Nemes Lipót.
Lezajlottak a Gyermektanulmányi Társaság Országos Tanács­
kozásai ! És ha az elvégzett munkára visszatekintünk, öröm, lelke­
sedés fog el : a végzett munka sikere további kitartásra buzdít ben- 
. nünket. Mi úgy érezzük, hogy a Gyermektanulmányi Társaság meg­
tette kötelességét ; megértette a változott időket és eddigi programm- 
jához híven most is kilépett a pedagógizálás hibás értelmezésének 
szűk kereteiből : a scholasticus pedagógia helyett minden társadalom 
javítást célzó alkotás homlok-terébe a gyermeket helyezte.
A világháború nagy pusztításai, a mesterségesen megakasztott 
fajfejlődés ösztönszerűleg az elvesztett erő pótlásának gondolatát vál­
tották ki a társadalomból, amely nagy erővel és aktivitással fordult 
a gyermek felé.
Az embertermelésben beállott nagy csökkenés folytán a gaz­
dasági és kulturális élet terén elkövetkezhető hiányt a meglevő 
gyermekanyag szelekciójával, javításával és energiáinak teljes ki- 
fejlesztésével óhajtja ellensúlyozni.
Az Országos Tanácskozás tételei mind ezen célt szolgálták. 
A jelen ismerete és a jövő perspektívája új helyzeteket teremt a 
fejlődő embercsemeték részére. A pedagógusnak látnia kell a jövőt, 
mert hisz a jövő számára nevel. De ismernie kell a jelent, melyben 
a gyermekek élnek, észre kell vennie azokat az akadályokat, melyek 
a gyermek teljes testi-lelki kifejlődését megnehezítik s minden erejét 
arra kell fordítania, hogy a korlátokat a fejlődő gyermekek útjából 
eltávolítsa, mert csak igy tudja biztosítani tanításának és nevelésé­
nek sikerét.
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Sajnos, ehhez kevés a pedagógusok ereje : a társadalmat, az 
államhatalmat kell segítségül hívniok e munkájukhoz.
Fel kell rázni a társadalmat a gyermekek érdekében, meg kell 
értetni az államhatalommal, hogy minden hibásan fejlődő és elve­
szett gyermekenergia tőkeveszteséget jelent államra és társadalomra 
egyaránt.
A Gyermektanulmányi Társaság meglátta azokat a problémá­
kat, melyeket az emberjavítás és az elpusztult energiák pótlásának 
gondolata eléje dobott, azokat megragadta, országos tanácskozásokon 
megvitatta s most már az illetékes hatóságokon a sor, hogy az ott fel­
vetett egészséges és megvalósítható eszméket átültesse a gyakorlatba.
Szociálpolitikusaink és kulturpolitikusaink tisztában vannak 
azzal, hogy a társadalom reorganizálása, a jobb, boldogabb emberi­
ség kialakítása érdekében a gyermeknevelés és mentés elsőrendű, 
alapvető fontosságú munka.
Ép ezért bízunk benne — és folytonos agitációnkkal rajta is 
leszünk, hogy illetékes helyeken nemzetjavítást célzó eszméink meg­
hallgatásra találjanak. E cél érdekében léptünk a nyilvánosság elé 
és a legilletékesebb faktorok, hatóságok és szakkörök jelenlétében 
és résztvételével megvitattuk az időszerű szociálpedagógiai kérdéseket.
Az Országos Tanácskozás három ciklusán tiz előadásban a 
tehetséges gyermekek neveltetését, az erkölcsi züllés veszélyének kitett 
gyermekek megmentését, a hadiárvák védelmét és mindkét nembeli 
ifjúság pályaválasztását tárgyaltuk meg.
Szükségét érezzük, hogy a tételek tárgyalásának hatását, jelen­
tőségét és tanulságait ismertessük.
A tehetséges gyermekek védelme.
Új kérdés a magyar pedagógiai törekvésekben ! Ugyan akadt 
már egy-két lelkes pedagógus, ki a kérdéssel foglalkozott, de a 
nagy nyilvánosság elé ez alkalommal került először. Bethmann 
Hollwegh szavai : „Útat a tehetségeseknek“ visszhangra találtak 
mindenütt, mert hiszen nagyon fontos állami érdek, hogy minden 
egyes helyre a rátermettek kerüljenek.
Ez a jelszó a pedagógiai törekvésekre sem maradhatott hatás­
talanul. Ha a gyengetehetségűek, gyengeelméjűek, az erkölcsi züllés 
veszélyének kitett gyermekek megmentésére és neveltetésére intéz­
ményeket létesítünk, úgy kívánatosnak látszik a tehetséges gyerme­
kek külön neveltetése is, vagy legalább is védelmük, támogatásuk.
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A tanácskozásokon kitűnt, hogy a tehetséges gyermekek külön 
oktatásának ma még sok ellenzője van.
Kétségtelen, hogy ezen elv gyakorlati keresztülvitelének a 
pedagógusok tömegének konzervativizmusán kívül bizonyos tárgyi 
nehézségei vannak. Az iskolák szervezetét kell átalakítanunk, az 
iskolák, osztályok, tanerők létszámát szaporítanunk, a tanítókat, 
tanárokat behatóbb lélektani és gyermektanulmányi elméleti és gya­
korlati kiképzésben részesítenünk, ha alapos reformmunkát akarunk 
végezni a tehetségesek oktatása s általában az egyéni nevelés ügyében.
Mindezekről szó volt az Országos Tanácskozásokon, azonban 
az is kétségtelenné vált a tanácskozások folyamán, hogy kellő jó­
akarattal már most is tehetünk valamit. Az ezen irányú részletek 
megvitatása s megállapítása lesz a további teendője a Gyermek­
tanulmányi Társaságnak.
A tehetséges gyermekek felkarolásának azonban gyermek- 
védelmi vonatkozásai is vannak. Az Országos Tanácskozás fontos 
eredményének tartjuk, hogy erre a szempontra is kiterjedt a figyelme 
és sürgette, hogy a hatóságok és a társadalom tegyenek meg min­
dent a tehetséges gyermekek erkölcsi és fizikai megmentésére, fel­
karolására. Tanácskozásaink fontos gyakorlati eredményének kell 
tartanunk, hogy Szegeden az ottani gyermektanulmányi fiókkör 
kezdésére a társadalom ez irányú szervezése már meg is kez­
dődött.
Azt hiszem ugyanis, hogy a tanácskozás mindenkit meggyő­
zött, hogy a tehetséges gyermekek ügyével minden illetékes társa­
dalmi és hatósági tényezőnek állandóan és fokozottan kell foglal­
koznia, hogy a magasabb produktivitásra képes testi és szellemi 
energiák teljesen kifejlesztessenek. A párisi 1910-ben tartott nem­
zetközi elemi népiskolai kongresszus határozata szerint szükség 
van a növendékek elkülönítésére szellemi képességeik szerint. 
Németországban, Franciországban és Amerikában már régebben 
alakúltak intézmények a tehetségesek neveltetése érdekében. Nálunk 
még semmisem történt.
Mint érdekes gondolatot vetették fel az előadók, hogy a tehet­
ségeseket nem elég megvédeni és kellő felneveltetésükről gondoskodni, 
hanem a társadalomban is szükség van arra, hogy az életművészek­
kel szemben az igazi tehetségek érvényesüljenek. E célból az etikai 
alapokon álló tudományos és kultur-egyesületeknek szövetséget 
kellene alkotniok.
Az a visszhang, melyet a tehetséges gyermekek érdekében
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tartott tanácskozásunk különösen a szaksajtóban keltett, nem marad­
hat hatás nélkül s hisszük, hogy a jövőben megtermi gyümölcsét.
Az iskolai egyéniségi lapok (jellemlapok) ügye már másodszor 
fordul meg Országos Tanácskozásainkon; 1913-ban, mint általában 
az individuális nevelés kérdése szerepelt a napirenden ; most meg 
a tehetséges gyermek ügyével kapcsolatosan tárgyaltuk.
Habár e tárgyban is hangzottak el nézetek, amelyek utaltak 
azon gyakorlati nehézségekre, amefyek az egyéniségi lapok általá­
nosan kötelező alkalmazásának útjában állanak, — mégis nagy 
haladás történt e tárgyban is két irányban. Az egyik, hogy ki­
mondották az egyéniségi lapok vezetésének nagy jelentőségét és 
hasznos voltát s behatóan tárgyalták az egyéniségi lapok szerkesz­
tésének tárgyi szempontjait s módjait.
Az Országos Tanácskozás óta már több fővárosi tanító ön­
kényt vállalkozott egyéniségi lapok vezetésére ; a Szentlászló-úti 
elemi iskola testületé pedig önmagára kötelezővé tette ezek vezetését 
minden gyermekre nézve. Érdekes, hogy az újabban szerkesztett 
lapok nagy haladást jelentenek tartalmi szempontból. Talán nem 
tévedünk, ha ezeket az örvendetes tényeket az Országos Tanács­
kozás kedvező hatásaként tüntetjük fel.
Az erkölcsi züllés veszélyének kitett gyermekek megmentése.
A világháborúnak egyik igen szomorú következménye az er­
kölcsi züllés veszélyének kitett gyermekek rendkívüli elszaporodása. 
E kérdésnek már több alapos művelője van hazánkban, törvényeket 
is alkottak úgy az igazságügy-, mint a belügyminisztérium részéről 
az erkölcsi züllés veszélyének kitett gyermekek megmentése érde­
kében. Sajnos, a gyermekek züllését nem tudják ezek csökkenteni. 
Az életviszonyok, a háborúval járó szociális és gazdasági hely­
zetben beállott nagy változások érthetővé teszik a gyermekek egy 
részének erkölcsi romlását.
Társaságunk strucpolitikát követett volna, ha e fontos prob­
lémát nem tette volna nyilvános diskusszió tárgyává. Két kitűnő 
előadásban tárgyalta a kérdést. Az első előadás a szociálisan és 
pszichopátiásan züllött gyermekek különböző típusaival, ezen gyer­
mekek javító és gyógyító nevelésének módjaival foglalkozott. A 
második ismertette azon társadalmi és hatósági intézményeket, me­
lyek hivatva volnának a gyermekek megmentésére. Ezen előadások 
igazolták ama felfogást, hogy a züllést meg kell előzni s a második
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előadás meggyőző érvekkel bizonyította a megelőzés nagy jelentő­
ségét és megvalósíthatóságát.
A második előadó bemutatta az iskola azon szerves munká­
ját, amiként a gyermekek erkölcsi züllése elleni küzdelmet felveheti. 
Az iskola kitűnő helye a preventív gyermekvédelemnek, mert hiszen 
ott állandó és közvetlen az érintkezés a tanító és a gyermek között.
Ugyancsak itt merült fel először a züllést megelőző iskolák 
(stigmatikus iskolák) terve is.
A gyermekvédelem iskolai megszervezésének gondolata nem 
maradhat hatás nélkül, a pedagógusoknak foglalkozniok kell a kér­
déssel és a megvalósítás módjaival. Itt örömmel kell megjegyezni, 
hogy a főváros közoktatásügyi tanácsnoka az iskolai gyermekvéde­
lem megszervezését már is programmjába vette, sőt a közeljövőben 
kísérletet tesz oly intézményekkel, melyek a gyermekek erkölcsi 
védelmét és helyes foglalkoztatását célozzák.
Javító nevelésünknek a gyermekek egyéniségéhez alkalmazott 
reformját, megfigyelők, átmeneti otthonok felállítását, melyeket az 
Országos Tanácskozás szükségesnek tartott a gyermekmentés érde­
kében, hisszük, a közeljövőben a megvalósítás fogja követni.
A hadíárvák védelme.
Az Országos Tanácskozás második ciklusa a hadiárvák egész­
ségügyi, nevelésügyi és jogi védelmével foglalkozott. Ez a kérdés 
volt a tanácskozásoknak legaktuálisabb része.
Az előadásokból szomorú adatokat tudtunk meg. Sajnos, ez- 
ideig nagyon kevés történt a hadiárvák nevelése érdekében, sőt 
anyagi ellátásukról is sötét színeket festett az első előadás..
Meggyőző érvekkel került kifejezésre ama kívánság, hogy a 
hadiárvákban rejlő testi-lelki erők kifejlesztése erkölcsi kötelessége 
az államnak, mert az apa a haza védelmében pusztúlt el. Érdekes 
volt az előadások azon eredménye, hogy a legteljesebb egyéniesítést 
követelik a rideg, sablonos bürokratizmussal szemben.
A gyermek egyéniségéhez, a gyermek viszonyaihoz alkalma­
zott segélyezést és nevelői eljárást hangoztatták az előadók, kik 
nem voltak hivatásos pedagógusok. Mindenesetre örvendetes és a 
pedagógusokra nézve tanúlságos, hogy az intellektuális társadalom­
ban mind mélyebb gyökeret ver a tömegnevelés idején az egyéni 
értékek kifejlesztésének szükségessége, az egyéni értékek nemzeti, 
társadalmi és gazdasági jelentőségének gondolata.
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Az Országos Tanácskozás a törvényhatóságokban és járások­
ban hadigondozó,bizottságok felállítását kívánta épen a gyermekek 
egyéni elbírálása érdekében, mert csak így valósítható meg a csa­
láddal való közvetlen érintkezés, ami az egyéni eljárásnak nélkülöz­
hetetlen kelléke. E bizottságokban a pedagógus részére is helyet 
kívánt.
A hadiárvák nevelésére vonatkozó egyéb határozatainkkal 
kapcsolatosan az a vád is érte a tanácskozást, hogy miért tesz 
különbséget hadiárva és nem hadiárva között, miérteken előbb az 
apának hősi halált halni, hogy gyermeke az általunk kívánt neve­
lésben részesüljön ; hisz a felvetett eszmék megvalósításai egész 
köznevelésünkben és gyermekvédelmünkben kívánatosak.
Azt hiszem, mindenki elismeri e felfogás jogosultságát, azon­
ban a hadiárvákkal szemben sürgős kötelessége az államnak a 
teljes védelmet megvalósítania, ez pedig nagy jelentőségű dolog, 
mert a hadiárvák érdekében hozott intézkedések hatással lesznek 
az általános gyermekvédelemre és köznevelési szervezetünkre is. 
Legideálisabb lenne, ha egész gyermekvédelmünket egyformán olda­
nák meg, de ha ennek nehézségei vannak, úgy örülnünk kell, hogy 
egyenlőre a hadiárvák kérdésével foglalkoznak intenzívebben.
A hadiárvák védelme érdekében hozott határozataink hatását 
legjobban bizonyítja a honvédelmi miniszternek társaságunkhoz 
küldött átirata, melyben javaslataink felterjesztését kéri ; másrészt 
a Hadigondozó Hivatal részéről, melynek erkölcsi és anyagi támo­
gatásával tartottuk a tanácskozást, javaslataink megvalósítását ille­
tőleg szép reményeink vannak.
A pályaválasztás.
A pályaválasztás életünk legfontosabb problémája és csudála­
tos, hogy nagy jelentősége dacára mily érzéketlenséget tanúsít vele 
szemben szülő és gyermek egyaránt. Az ifjak sok esetben az utolsó 
percig nem tudják, milyen pályára menjenek s a szülők a végső 
pillanatban, gyakran ötletszerűen döntenek a gyermek egész jövője 
felett. Mennyi kárát látja ennek az egyén és a társadalom egyaránt ! 
Mily sok a lesiklottak száma, kik egyéniségüknek megfelelő pályán 
boldog, produktív életet élhetnének !
Ha az Országos Tanácskozásnak, mely e kérdést harmadik 
ciklusán tárgyalta, sikerült a pályaválasztás kérdésének nagy fontos­
ságát köztudatba vinni, már is érdemes volt vele foglalkozni. Erős
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a reményünk azonban, hogy . a propagandán kívül gyakorlati ered­
ményei is lesznek a tanácskozásnak. A pályaválasztási tanácsadók 
létesítését mihamar várhatjuk. Az ugyancsak itt proponált lélektani 
laboratóriumok fokozatos felállítása sem lehetetlenség ; hiszen ma 
már minden állami tanítóképző-intézet székhelyén van lélektani 
laboratórium.
A tanácskozás nem maradhat hatás nélkül az iskolákra sem, 
melyeket súlyos vád terhel a kérdés eddigi elhanyagolása miatt is. 
Világossá vált, hogy az iskoláknak, még pedig a polgári és közép­
iskoláknak kötelességei vannak e téren úgy a szülővel, mint a gyer­
mekkel szemben. Hogy a gyermeket egész életére szerencsétlenné 
ne tegyük, szükséges, hogy megismerjük és pályáját megfelelően 
irányítsuk. Itt két szempont összeegyeztetése mutatkozik kívánatos­
nak : az ifjú egyénisége és a pálya szociális és gazdasági értéke.
Azt hiszem, a Tanácskozás nagyon korszerű kérdést vetett fel, 
midőn külön tárgyalta a leányok pályaválasztását. Az elpusztult 
férfiak pótlása, másrészt a gazdasági viszonyok s a többtermelés 
gondolata kivánatossá, sőt szükségessé teszik a nő testi és szellemi 
munkaerejének felhasználását, de egyben megfelelő értékelését is. 
Az Országos Tanácskozás szükségesnek tartja a cél érdekében a 
nők részére az összes szakiskolák megnyitását.
Azon aggályt, mely eugenikai és nevelésügyi szempontból az 
anyák munkáltatásával szemben felmerült, eloszlatta a kongresszus, 
illetőleg megállapította, hogy a női munka szükségességét a fejlődés 
hozta létre, a mai nehéz életviszonyok következtében a régi álla­
potot visszateremteni nem lehet, sőt a kultúrfejlődés érdekében nem 
is kívánatos, tehát minden eszközzel azon kell lennünk, hogy a 
kereső anyák gyermekei részére különböző intézményeket létesítsünk.
Úgy a fiúk, mint a leányok pályaválasztására vonatkozó hatá­
rozatainkat az illetékes hatóságokhoz juttatjuk.
*
Országos Tanácskozásaink súlyát, jelentőséget emelte, hogy 
az illetékes miniszterek, hatóságok, egyesületek, intézmények mind 
képviseltették magukat, sőt részt is vettek a vitákban.
A tanácskozás hatása a főváros nagyon sok iskolájában mutat­
kozott, hol a konferenciákon az előadásokat ismertették és meg­
vitatták.
A nagyközönség a napi sajtóból szerzett tudomást a kérdé­
sekről. Sajnos, a viszonyok miatt csak röviden, de azért majd min­
den napilapunk foglalkozott a tanácskozásokkal.
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A pedagógiai lapok részletesen ismertették a tanácskozásokat 
s igy olvasóik körében a fölvetett eszméknek híveket szereztek.
Pedagógiai irodalmunkat új témákkal gazdagította a tanács­
kozás. „A gyermekmentés útjai“ című könyv, mely sajtó alatt van 
a tanácskozás előadásait és felszólalásait foglalja össze, tehát korunk 
legaktuálisabb szociálpedagógiai és gyermekvédelmi problémáit 
ismerteti meg a nagy nyilvánossággal.
Az itt elmondottakban látom az Országos Tanácskozás hatását, 
jelentőségét és tanulságait. E helyen nem lehetett célom az elő­
adások és felszólalások ismertetése, mert hisz ezekkel a Napló 
foglalkozik részletesen.
Az a vád, hogy a felvetett problémákkal túlléptük program- 
műnk kereteit, lepattan rólunk, mert szent a meggyőződésünk, hogy 
mindenütt ott kell lennünk, hol gyermekről van szó s töreked­
nünk kell a nevelésügyben, a gyermekvédelemben s a gyermek­
kriminalitásban egyaránt a gyermektanulmányi szempontok érvénye­
sítésére. A gyermektanulmány eszköze, biztos alapja a gyermekek 
védelmének. A gyermektanulmány az élet tudománya : tehát jussa 
van mindenhova bejutnia, hol a fejlődő életről, a jövő embereinek 
sorsáról intézkednek.
Az Országos Tanácskozások nyolcszáz tagja meggyőződhetett 
arról minden egyes előadásból, hogy a gyermekek érdekében létesí­
tendő intézmények alapja csak a gyermekek megismerése lehet.
Gyermekekről vezetendő napló mintája.
Irta : dr. Máday István.
A gyermek-tanulmányozás egyik legfontosabb módszere a 
gyermek szabad megfigyelése. Bármennyire fejlődnek és szaporod­
nak is a kísérleti módszerek, ezekkel a gyermek testi és lelki 
valóját soha ki nem meríthetjük. A fölfedezéseket ^többnyire a sza­
bad megfigyelésnek köszönhetjük s a kísérletezés célja csupán az 
ezúton nyert ismeret ellenőrzése, biztosítása, alkalmazása.
A megfigyelés lehet rendszertelen és rendszeres. Művelt és 
eredeti gondolkodású szülők és tanítók akkor is fognak értékes 
megfigyeléseket gyűjteni, ha azt mondjuk nekik : Írjanak fel min­
dent, ami nekik a gyermeken feltűnik. E rendszertelen megfigye­
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lésnek azonban nagy hátránya, hogy esetleg éppen oly dolgok, 
melyekre az adatgyűjtő nagy súlyt helyez, kikerülhetik a meg­
figyelő figyelmét ; ezenkívül a naplószerűen, pl. könyvalakban össze­
irt megfigyelések feldolgozása fáradságos rendezői munkát kíván.
Sokkal több haszna van a tudománynak a rendszeres fel­
jegyzésekből. Itt az adatgyűjtő előre felteszi a kérdéseket, melyekre 
a megfigyelőnek naponként meg kell felelnie. E mellett a meg­
figyelő tehet rendszertelen megfigyeléseket is, azaz mindent, ami 
feltűnik, de a kérdések egyikére sem vonatkozik, a „Megjegyzések“ 
rovatba irhát be.
Minthogy bizonyos élettani és lélektani megfigyelések érdeké­
ben magámról már 1909 óta táblázatos naplót vezetek, idősebb 
fiam születése idején (1912) hasonló táblázatos naplót szerkesz­
tettem kisdedek megfigyelésére, mely naplót azóta feleségem vezeti. 
Mikor fiam 3. évét betöltötte, új táblázatot szerkesztettem, s az 
iskolaköteles korban valószínűleg ismét más rovatokra lesz szükség. 
(Az itt közölt I. minta a leipzigi 1914-iki könyvészeti és grafikai 
kiállítás pedagógiai osztályában volt kiállítva.)
A mellékelt táblázatok szerint vezetett naplók alapján sikerült 
saját gyermekeim s a gyermektanulmányi irodalomban előforduló 
gyermekek fejlődése között érdekes összehasonlításokat tennem. 
Mindeddig azonban oly kevés gyermekről léteznek rendszeres fel­
jegyzések, hogy az átlagos lelki fejlődés üteme ezekből meg nem 
állapítható. E célra több száz eset megfigyelése volna kívánatos. 
Azért abban a reményben közlöm naplómintáimat, hogy olvasóim, 
belátván a tárgy tudományos értékét és fontosságát, magukévá 
teszik munkálkodásom célját és így néhány év múlva meglesz a 
szükséges pár száz gyermeknapló, mint kincsesbányája a kisded 
tanulmányozásának. Hadd köszönje a világ úgy, miként már szá­
mos gyermektanulmányi ismeretet, a kisded lelki fejlődésének tör­
vényeit is, a magyar szülőknek és pedagógusoknak.
Utasítás a gyermeknapló vezetéséhez.
A naplót havonként egy-egy ív 1 cm-es kockájú írópapiron 
(34X42 cm) vezetjük. Egy ilyen nyitott ív felső három sorába 
írjuk a táblázat rovatainak címeit ; erre az ívre mást nem írunk ; 
ez csak borítékul szolgál. A többi ívek felső három sorát levágjuk, 
úgy hogy a borítékon levő rovatcímeket el ne takarják. Az ívnek 
így éppen 31 sora marad s minden sor egy egy napra való. így
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havonként egy-egy betétívre van szükségünk, melyeket persze nem 
szabad összefűznünk. (Ha 1ji cm-es kockájú papirt használunk, 
mely mindenütt kapható, akkor a napló minden sora két-két kockát 
foglal magában.)
Az éjét a következő naphoz számítjuk, azaz a napló egy-egy 
sora az estétől estéig terjedő időt foglalja magában.
A „Hogyléte“ rovatban a gyermek állapotát, közérzetét osz­
tályozzuk. A fokozatot hosszas tapasztalataim alapján úgy állapí­
tottam meg, hogy öt fő és négy mellékfokot különböztetek meg, 
s a jót magas, a rosszat alacsony számmal jelzem :
5 =  kitűnő (pl. „ritkán érezte ily jól magát“) 6/i — igen jó.
4 =  jó (pl. „jól érzi magát“) ....................*/3 =  jó közepes
3 =  közepes (re n d e s).............................  . í/2 =  rossz közepes.
2 =  gyönge (pl. beteg)...................................2/i =  igen gyönge.
1 =  rossz (pl. halálos beteg).
Akinek még nincs gyakorlata, az csak az egész számokat 
használja.
Az időszámítást (pl. „Aludt mikortól meddig“ című rovatban) 
végezzük éjféltől éjfélig, úgy hogy a „d. e.“ és „d. u.“ jelzők 
feleslegessé váljanak. Délutáni 1 órát így jelezzük: 1300; esti 
*/*8-at így: 1945.
Az „Aludt mikortól meddig“ című rovatból a kisded nappali 
alvását, kivált ha rendetlenül alszik, kihagyhatjuk ; az sem nagy 
baj, ha e rovatot általában kitöltetlenül hagyjuk. Fontosabb ennél 
a „Hány órát aludt összesen“ című rovat, melyben egész és 
negyedórákat veszünk számba. Hogy a hónap végén, a napi átlag 
kiszámítása végett, könnyebben lehessen összeadni, x/s helyett 
!/4-et Írunk.
A „Táplálék“ rovat alosztályait a vegyes táplálék megkezdése 
után már nem kell külön-külön kitölteni ; e rovatok címeit meg is 
lehet változtatni, ha kell.
A „Test méreteit“ mintegy havonként egyszer (a gyermek 
születése napján) vesszük fel. A testsúlyt az első hetekben napon­
ként mérjük. A test hőmérsékét betegség idején mérjük, s beje­
gyezzük a mérés helyét (pl. „végbélben“) s óráját és percét is.
A „Megjegyzések“ rovatába írjuk rendszertelen megfigyelé­
seinket. Ha szűk a hely, akkor külön mellékletre (cédulára, ívre 
vagy könyvbe) jegyezzük s a „Megjegyzések“ rovatban erre utalunk.
A gyermekről vezetendő napló főszabálya az, hogy megfigye­
lésen, ne pedig kikérdezésen alapuljon. Ha a szülő úgy akarná a
napló rovatait kitölteni, hogy ötéves gyermekét minden este, vagy 
akár csak egyetlen egyszer is, Íróasztalához hívná, s kikérdezné : 
„Hogy érezted magadat ma? Volt-e étvágyad? Hogy aludtál? Mit 
álmodtál?“, stb., akkor nemcsak megbízhatatlan, s a tudomány 
szempontjából értéktelen adatokat halmozna fel, hanem a gyermek- 
nevelés alapelvei ellen vétene. Sohase szabad a gyermeknek észre- 
vennie, hogy őt megfigyelik, hogy vele különös módon foglalkoz­
nak, hogy ő a felnőttek érdeklődésének központja ; mert az ilyen 
gyermek elbizakodik, önzővé és kevéllyé válik, sőt igen könnyen 
idegbetegségbe eshetik. Sokkal kisebb baj ennél, ha a napló rovatai 
kitöltetlenül maradnak. Jegyezzük fel egyszerűen azt, amit látunk, 
vagy amit a gyermek magától, kérdés nélkül mond el nekünk 
(pl. álmait), s a „Hogyléte“ című rovat aldsztályaiba írjuk be & 
3-as osztályzatot, ha semmi feltűnőt nem észleltünk.
Végül kérem mindazokat, akik naplómintámat alkalmazzák, 
szíveskedjenek velem észrevételeiket közölni s a kész naplót leg­
alább ideiglenesen rendelkezésemre bocsátani.
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A gyermek nyelve és eszejárása.
— Gyermektanulmányi megfigyelések. —- 
Irta : Barcsai Károly, a mármarosszigeti áll. tanítóképző tanára.
Két eleven, pajzán gyermek viháncol körülöttem. Hangos kaca­
juk fölveri az est csendjét. Minden mozdulatukhoz az anyai szív 
ösztönös, mély szeretete és az apai szem büszke boldogsága tapad. 
Az egyik most hirtelen aZ' anyja ölébe kuporodik és hízelegve öleli 
át nyakát. A másik térdemre pattan, mert lovagolni óhajt. S amint 
a kis lovagló vitéz derűs szemébe pillantok s ártatlan kis isten- 
bogárkái mosolyogva röppennek be olvadozó lelkembe : egyszerre 
föltárni előttem az a parányi múlt, amely tarka, mozgalmas jelen­
ségeivel oly érdekesen tölti be a kicsinyek bájos világát. Érzem, 
kár volna, ha annak a rövidke múltnak kedves emlékei feledésbe 
merülnének. A nyiladozó parányi lelkek fejlődésének egy-egy föl­
lobbanó szikrája bizonyára nemcsak a szülői szeretetnek melegét 
fogja újra meg újra fölszítani, hanem derűt és érdekességet fog 
önteni mindazok leikébe, akik szeretettel ölelik körűi a gyermek
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kedves egyéniségét és megérteni tudják mozgalmas világa minden 
játszi és mégis komoly nyilvánulását.
íme, így született meg ez a kis visszaemlékezés.
A gyermeki lélek fejlődése azonban nemcsak derűt áraszt 
maga körűi, hanem komoly tanulságokkal is szolgál. Először is 
ezek tolúlnak elém, amikor gyermekeim röpke múltjában tartózok.
A gyermeki és általában az emberi értelem fejlődésének egyik 
legérdekesebb, legcsodásabb jelensége : a nyelv. A gyermeknyelv 
fejlődésének egy-egy mozzanata sok érdekes pszichológiai probléma 
megfejtéséhez is segít bennünket. Ehhez a föladathoz szeretnék én 
is. pár adalékkal hozzájárúlni.
A gyermek alkotóereje élénken jelentkezik, valahányszor fogalmi 
körében a megnevezés nehézsége merül föl. Ilyenkor a gyermek 
többször magaalkotta szóval segít magán. Tibor fiam 2 éves korá­
ban élénken szemlélte egy alkalommal a favágó munkáját. A „fa­
vágó“ szó még hiányzott szókincséből, a favágó munkáját sem látta 
addig. Mikor másnap a favágó megint megjelent, megérkezését így 
újságolta: „Itt a fabácsi“. íme, a szóalkotás egyik ősi módja: a 
szóösszetétel, a gyermek ajkán.
A gyermeki szóalkotás sajátos módjának érdekes példái még 
a következők:
Miklós fiam 3 éves korában a kapcsó (kapocs, kapcsoló (?) 
kifejezéssel lepett meg bennünket. (Kis kapcsos ruháján így nevezte 
meg a kapcsokat.) Lehet, hogy itt hangcsere esetével van dolgunk, 
lehet, hogy a mosdó, fogó stb. mintájára a nyelv életét reformáló 
analógia fejtette ki itt hatását, de az is lehet, hogy a „kapcsol“ 
ige egyszerű rövidítéséből állt elő az új szó. (Az előbbi valószí­
nűbb. N. L.)
Miklós fiam később az előbbi szóhoz hasonló módon a fustó 
=  füstő (füstölő (?), füstölgő (?) kémény) szavat alkotta. Mikor 
ugyanis egy alkalommal két géppel rohanó vonat robogott el előtte, 
így kiáltott föl: „Nini, a vonatnak két-két fustó-je van!“
Kis testvére, Tibor, 2 éves korában szintén alkotott hasonló 
módon új szavat. Midőn ugyanis anyja egyízben arcát kölni vizes 
ruhával vonogatta végig, erre kérte a anyját : „Netem isz szagó-1 
a ’ajamía !“ (Nekem is szagos vizet a hajamra.) Itt kétségtelenül 
a „szagos“ melléknév rövidítéséből lett a „szagos víz“ fogalmát 
fedő új szó.: szagó.
A szóvegyiilés egyik érdekes esetével is szolgált Tibor másfél 
.éves korában. Amikor ugyanis azt akarta jelezni, hogy ágyacskájá-
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bán paplannal betakaródzni akar, ezt így adta tudtúl : „Mama 
papalószni!“ (Paplannal betakaródzni.) Ebben a példában különben 
a kifejezés rövidségére és a könnyebbségre való törekvést is kell 
látnunk. Tibor az említett szóval ma is él.
A szóvegyülés esetével találkozunk a székely nyelvjárásban 
is, csakhogy ott az analógia hatására rokonjelentésü szavak vegyül­
nek (szürkület — alkonyat : szürkönyet), míg a fentebbi példában 
bár egymással gondolatban összetartozó, de két különböző beszéd­
résznek (főnévnek és ige(név)nek) összevonása történt.
A szomszédasszonyok (Fejesné, Szabóné) megnevezésére Tibor 
másfél éves korában a mamáné kifejezést alkotta és ezzel még ma 
is él ilyenformán: „Mamánénál atalot (akarok) aludni“.
Érdekes szóalkotás a következő is : Tibor többször hallotta, 
hogyha kocog valaki az ajtón, akkor az illetőnek „szabad!“ szóval 
adnak engedélyt a benyitásra. Erre ő 2 éves korában ezt a szót 
alkotta : szabadol. Ha ugyanis valaki kocog az ajtón, ezt így újsá­
golja : „Valati szabadol!“ (Engedélyt kér a benyitásra.) Tibor a 
„kocog“ szavat előbb természetesen nem ismerte.
Hogy a gyermeknyelvben a természeti hangok bizonyos hason­
lósága is alapúi szolgálhat szóalkotásra, azt a következő adat is 
igazolja : Mikor egyízben a macska sajátságos rekedten nyervogó 
hangot adott, Miklós- 3 éves korában ezt a kérdést intézte hozzánk : 
„Mattanyuszi (macska) mé’ (mért) csitolod (csikorog)? Valószínű, 
hogy Miklós a reszelős. nyervogás és az ajtó-csikorgás között hason­
lóságot érzett.
Hogy a gyermeket a szór iszonyt tásbau is mennyire vezeti az 
analógia, arra rávilágít a ragozás egy-egy esete is a gyermek nyel­
vében. Miklós kezdetben egyáltalán nem ismerte a pótló mással­
hangzó-nyújtást és a „mamával, kezével“ stb. mintájára majd 4 
éves koráig élt az ősi, illetőleg tájszólásos nagyval, tezemvel (ke­
zemmel) stb. kifejezésekkel. Pl. „Tezemvel egyet (egyek)?“
Tibor két éves kora óta a „krumpli“ helyet lupi-X mond. 
Ennek a rövidítésnek az oka kétségtelenül a mássalhangzó-torlódás 
nehézkességben és az attól való szabadúlás vágyában rejlik.
A téves fogalomalkotás számos esete közűi csak egy párat 
említek.
Fölületes megfigyelés és hasonlóság alapján Miklós 3 éves 
korában a macskát nyuszi-nak (nyúlnak) véli és nevezi meg. A 
nyulat ugyanis előbb ismerte meg és hűen mintázott nyulacska, 
játéka is volt. Utána öccse is nyuszi-nak hívja a macskát.
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Hogy a gyermek a hibás fogalomtól, vágy legalább az ahhoz: 
tapadt szótól mily nehezen szabadul meg, azt igazolja, hogy Miklós 
a tévedésre való figyelmeztetés után (ez macska, nem nyuszi !) a 
macskát következetesen matta-nyuszi-nak (macska-nyuszinak) hívja.
Az ökröt első -látásrl lónak véli és annak nevezi is meg, 
mert a lovat már előbb ismerte meg. Helyreigazítás után az ökröt 
következetesen ötörló-nak (ökörlónak) hívja.
A libát a hasonlóság alapján tacsá-nak (kacsának) nevezi, mert 
ez utóbbit már többször látta.
Mikor Miklós 2 éves korában csecsemő öccsét először látta 
szopni, örömmel újságolta: „Baba puszilla (puszilja) mamát!“
Mikor a macska mosdik, a harmadfél éves Tibor ezt így 
jelenti: „Nyuszi ’alapja (harapja) a lábát.
Kedves és sokszor tanúlságos eseteket vet fölszínre a gyermek- 
logika is. A gyermek eszejárása akárhányszor meglepő módon nyitja 
meg előttünk a gyermek bájosan egyűgyű, színes világát. Ilyenkor 
rendesen az értelem fejlődésének egy-egy érdekes állomása is föl­
tárni előttünk.
De pár megfigyelés többet mond minden elmélkedésnél.
Nem hiába eleme a gyermeknek a mese, de fiaim valóban 
akkor a legboldogabbak, ha valaki mesél nekik. Különösen a na­
gyobbik az, akinek egész lénye szinte beleolvad ilyenkor a mesébe. 
Még lefekvés után is rimánkodik, hogy meséljenek neki. Ha más 
nem vállalkozik rá, akkor a kis harmadfél éves testvérkéjét nógatja, 
hogy az meséljen neki. S a kis Tibi nem is sokat kéreti magát, 
hanem hozzákezd : „Eccé főt egy ’ász . . .“ (Egyszer volt egy ház.) 
Itt mindannyiszor megakad és a „mese“ újra kezdődik. De Mikit 
ez is kielégíti. Addig, addig hallgatja a „mesét“, míg testvérkéje 
egyre halkuló hangja az álom pihegésébe nem csap át, aztán ő is 
boldogan elalszik.
Hogy a gyermek fejlődésének egyik legfontosabb biológiai 
jelensége : a játék, a gyermek fölfogásában mennyire magán viseli 
a komoly foglalkozás jellegét, s hogy a gyermek mennyire a maga 
játékához méri a felnőttek komoly munkáját, azt beszédesen igazolja 
Tibor, aki arra a kérdésre, hogy mit csinál a komoly munkával 
(pl. írással, vagy főzéssel) foglalkozó apja vagy anyja, mindig így 
felel komolyan: „Játszik.“ Miklós is 3 éves korában játszásnak 
vélte, ha anyja fésűlködött. A fésűt így kérte : „Addá fésűt, vele
jácottá !“
A következtetésnek érdekesen gyermekded, együgyű jelét adta
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2 éves korában Tibi. Zongorázást akkor már többször hallott, hege­
dűhangot ellenben ritkán. Mikor azért egyszer apja hegedülni kez­
dett, meggyőződésének ilymódon adott kifejezést: „’ededűben fan 
szondoja“. (Hegedűben van zongora.) Azt hitte ugyanis., hogy a 
hegedűben kis játék-zongora van elrejtve, az szól. Másrészt ez a 
gyermekded következtetés arra is vall, hogy Tibi nem tudott még 
éles különbséget tenni a kétféle hangszínben, noha dalolni szerető, 
„zenekedvelő“ kis fiú.
Miklós ötödfél éves korában egyszer észrevette, hogy az ud­
varban egyik csibe féllábon áll. Megkérdezte anyját : „Mama, mé' 
(mért) áll egy lábon a pipi?“ „Mert a másik lábát fölhúzta“, 
— volt a felelet. Más alkalommal az élőfákra mutatva ezt kérdezte 
anyjától: „Ugy-e mama, minden fa egy lábon áll?“ Az „igen“ 
feleletre aztán ezzel a váratlan kérdéssel állt elő : „Mé’ húzza föl 
mindegyit a másít lábát?“
A gyermek erős szuggerálhatóságára \ all, hogy Miklós már 
2 éves korában aszerint váltogatta „leendő élethivatását“, ahogy 
éppen környezete önkénytelenűl hatott rá.
Ha apja hegedűit, anyja meg énekelt, akkor kijelentette: „Ha 
nagy leszet (leszek) enetulot (énekülök) és ’ededulot (hegedülök).“
Mikor az utcán hallotta, hogy az újságárús gyerek élesen 
rikoltja: „Rendkívüli Máramaros!“ és látta, hogy apja is vesz újsá­
got, — kirukkolt a nagy tervvel: „Ha nagyieszet, én is mondom : 
„Jenttivuji Májamajos!“ és én is tápot sót (kapok sok) pénzt.“
Ha anyja varrt, akkor meg ez volt az óhaja : „Mama, aggyá 
tút (tűt) varrni. Ha máj’ nagy leszet, te meg kicsi (!) leszó (léssz), 
mindid tanítlat varrni.“ — Itt a bizarr gyermeklogika egy kis ma­
gyarázatra is szorúl. Miki ugyanis többször kerdezte anyját : „Mama, 
te is nősz, mint én?“ A tagadó válaszra kis agya azt okoskodta 
ki, hogy ha ő nő, anyja meg nem, akkor ő lesz a nagy, anyja 
meg a kicsi.
Miklós általában csapongóbb eszejárású, szélsőségesebb fan­
táziájú ! Tibor nyugodtabb, reálisabb szellemű, szemlélődőbb és 
fantáziája is szűkebb zsákú.
Miki többször magyaráz az érdeklődő Tibinek, de magyaráza­
tát a legtöbbször szertelen képzelet színezi ki, olykor a maga önös 
érdeke jellemzi.
Miklós már többször tört üvegpoharat, azért az üvegre mindig 
különös respektussal néz. Pár hónappal előbb egyszer ezt kérdezte 
Tibor az 5 éves Miklóstól : „Miti, mé’ (mért) fan papil (papir) a
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téntásüveden I“ (T. i. a tintásüveg címlapja iránt érdeklődött.) Mik­
lós készen volt a felelettel : „Tudod, Tibi, azé’, hogy ha az uved 
eltolit, attó (akkor) medmalad a papíl, az nem tolit el.“ (Van tehát 
valami az üvegen, ami ment az ominózus töréstől !) . . .  És a kis 
Tibit kielégíti ez a magyarázat.
Miklós ártatlan hite szerint karácsonykor az égből száll alá a 
Jézuska. Azért a Jézuskát mindenütt látni véli az égen: a Napban, 
a Holdban és a csillagokban egyaránt. E hitében aztán élénk fa n ­
táziája — minden idegen beavatkozástól menten sokszor meg­
lepő módon'nyilatkozik. A ragyogó csillagokat pl. a Jézuska sze­
meinek nézi, amelyekkel letekint a Földre. Mikor villámlik, ezt 
mondja: „A Jézusta pislant.“ Közben maga is pislog hozzá és jelzi 
ezzel, hogy amiként a szemhéjak lecsukodására és fölnyitására 
meg-megvillan, majd el-elhomályosul a fény, úgy képzeli el ő a 
villámlást.
A gyermek éles megfigyelését és utánzó ösztönét jellemzi ez a 
derűs jelenet : A 2 éves és 4 hónapos Tibi fölteszi apjának nyakáig 
eső kalapját e szavakkal: „Néssz, tölöt apus I“'- (Nézd kölyök apus!) 
És büszkén, komolyan végigsétál így a szobában. T. i. hallotta, 
hogy a kis gyermekeket tréfásan a „kölyök“ jelzővel becézik, tehát 
ő most : kölyök apus, vagyis kis apus.
Végűi a körülöttem rajzó sok kedves emlék közűi álljon itt 
még csak egy szomorúan-derűs jelenet, amely a nagj? idők keservét 
szólaltatja meg önkénytelenűl az ártatlan gyermeki ajkon. A háború 
harmadik esztendejében, a liszt és élesztő szűkös világában a kis 
harmadféléves Tibor kezecskéit összetéve így imádkozik : „Édes, 
jó Zézustám (Jézuskám), adá ’osszú (hosszú) élesztőt (e. h. életet) 
mamánat, papánat . . .“ (Sokszor hallja ezt a fontos szót: élesztő,
nem csoda tehát, ha rájár a kis imádkozó ajka.)
*
Végére értem a kis visszaemlékezésnek. Csak néhány ecset­
vonás örökíti meg a megelevenűlt rövidke múltat és mégis sokat 
mond az, mert a legigazabb és legbájosabb emberi lélek világába: 
a gyermek leikébe enged bepillantanunk. Üde és őszinte, beszédes 
és gazdag annak minden csöppnyi nyilvánúlása.
PEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEK.
Az iskolák reformja — a gyermekekért
Irta : Buday Dezső egyetemi m. tanár, a kecskeméti jogakadémia tanára.
Egyre sűrűbben hangzik fel a kívánság, hogy az iskolákat 
gyökeresen kell reformálni.
Az eddigi reformok nem voltak gyökeresek, csak foltozások 
a régi rozzant épületen és csak a régi tananyagból indultak ki, 
pedig az iskolák reformjánál nem a tananyagból, hanem a gyer­
mek leikéből kell kiindulni. Ezért lesz a jövő iskolája az igazi 
gyermekvédő iskola és az igazi szociális iskola.
Az alábbiakban azokat a reformelveket vagyok bátor ismer­
tetni, amelyeket pár hónap múlva megjelenő nagy politikai köny­
vem egyik kötetében szándékozom részletesen közreadni. Ezek az 
elvek nem oly részletesek, mint a pedagógusokéi, de magasabb 
szempontjaikból kifolyólag talán messzebb látnak a jövőbe. A peda­
gógiai szaktudománynak ma már annyi jeles művelője van, hogy 
az általános kereteken belül, az egyes tervek kidolgozását azoktól 
joggal feltételezhetjük.
Általános szempontok. 1. A jövő iskoláinak egy dologban 
konzervatívoknak kell maradniok : nem szabad a ma divatba jövő 
megkülönböztetést elfogadni a tehetségesek és tehetségtelenek között. 
Némely gyermek, tehetsége már ötéves korában kicsillan, úgy hogy 
az iskola előtt megtanult irni-olvasni, a másiknak csak 10—12 
esztendős korában nyílik meg az érdeklődése. Nincs szükség a 
tehetségtelenek iskolájára, mert az iskolának olyannak kell lennie, 
hogy a leggyengébbek is megtanulják az anyagát és nincs szükség 
a tehetségesek iskolájára, mert a jövő iskolájának korán kell a 
fiatalságot amúgy is az életbe bocsátania, nem lesz szükség meg­
rövidített esztendőkre.
2. A jövő iskoláinak az óvodától egész az egyetemig koedu-
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kációs alapra kell helyezkedniök. Itt csak az elvet hangsúlyozom ; a 
vita ezen a téren kimeríthetetlen, de a koedukációé a jövő.
3. A jövő iskolájának egységesnek kell lennie abban, hogy az 
óvodától kezdve, egész az egyetemig, mindenkinek a részére ugyan­
azt a műveltséget nyújtsa. Ez a jövő demokráciájának elengedhe­
tetlen feltétele. Ma csak az elemi iskola egységes. Tízéves korában 
már választani kell mindenkinek, hogy polgáriba, reálba, vagy 
gimnáziumba iratkozik-e, ami ebben a korban képtelenség. Később 
pedig a különbözeti vizsgáknak kínai fala választja el az érvénye­
süléstől a rosszul választókat.
4. Az iskolának az idejét jelentékenyen meg kell rövidíteni. 
A Nemzetvédő Szövetség tavalyi ülésein, a középiskolának 7 esz­
tendőre való leszállítását sürgettem. Ma, úgy hiszem, még ez a 
reform sem lenne elegendő, a később kifejtendők szerint.
5. Az iskolák reformjával kapcsolatos a tanárképzés reformja. 
A jövőben nem szaktudósoknak kell lenniök a tanároknak, hanem 
pedagógusoknak. A középiskolák számára is elég lesz a képesítés­
nek az a kétfélesége, amit ma a polgári iskolai tanároknál életbe­
léptettek, a számtani-természettudományi és a nyelvtani-történet­
tudományi szak úgy, hogy egyik tanár a másikat könnyen helyet­
tesítheti, de viszont jobban belemélyedhet a gyermek leikébe.
6. Az iskolás gyermekeknek széleskörű autonómiát kell adni: 
ők maguk válasszák meg a rendfenntartókat és vigyázókat, ők 
maguk bíráskodjanak az apróbb iskolai fegyelmi vétségek felett és 
ők maguk ítéljék meg a pályatételek nyerteseit, amint ez tudtom­
mal részben Franciaországban meg is van.
7. A jó iskolához jó tankönyvek is kellenek. Nem vagyunk 
annyira radikálisak, hogy nélkülözhetőknek gondoljuk a jó tanköny­
veket. Az újabb tankönyvirodalomnak már Magyarországon is 
számos jeles terméke van. Különösen az újabb középiskolai föld­
rajzi és természetrajzi tankönyvekben. A tankönyvipart azonban 
nem lehet úgy kapitalizálni, mint ahogyan ma van, egy-két tan­
könyvkirály kezében. És a tankönyv engedélyezést nem szabad tit­
kosan csinálni, mint ahogyan most van, hanem az állam adja ki a 
tankönyveket nyilvános pályázat útján és nyilvános bíráló-bizottság 
vitassa meg a beküldött tervezetet.
8. Hogy az új pedagógusokhoz és az új tankönyvekhez uj 
tananyag is kell minden vonalon, azt majdnem felesleges meg­
jegyezni. Az alábbiakban leszek bátor ebben a tekintetben is meg­
tenni vázlatos észrevételeimet.
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A jövő óvóiskolája. A társadalmi fejlődés menete azt mu­
tatja, hogy a kérlelhetetlen állam mindinkább előbb vonja ki a 
gyermeket szülőik szerető gondozása alól. Franciaország és Magyar- 
ország gyermekvédelme ugyan azt mutatja, hogy ez a gyermeknek 
csak javára válik. (V. ö. Társadalmi Ideál című munkám 100. és 
197. lapját.)
A jövő fejlődése ezen a téren megint új követelésekkel fog 
előállni. A cselédhiány következtében a háztartásoknak bomlása, 
a szegényebb néposztályoknál pedig a munkahelynek a lakástól 
való távolsága szükségessé teszik azt, hogy a gyermekeknek leg­
nagyobb része napközben társadalmi felügyelet alá jusson. Ezeknek 
a kiépítése, a jövőnek legelsőrangú feladata, sürgősebb a legköve- 
telőbb iskolareformnál is.
Ha a gyermekéletet meg akarjuk menteni, korán kell ezt kez­
deni á gyermek első éveiben. Ha a gyermekéletet tanulmányozni 
akarjuk azt is korán kell kezdeni.
Az óvodák és napközi otthonok tanításának anyaga játék, 
ének, torna, versek, mesék, társalgás, számolás az ujjúkon és 
semmi irás-olvasás. Nagyon kívánatos volna, ha a jövőnek ezt az 
igazi gyermekiskoláját úgy lehetne felállítani, hogy abba minden 
gyermek kötelezően járhasson 4 éves korától 7 éves koráig. Tehát 
ki kell szélesíteni az óvodák hatáskörét és meg kell . hosszabbítani 
a gyermeknek gondtalan, vidám gyermekkorát. Elég ha 7 éves 
korában kezdi a gyermek az írást és olvasást.
A jövő egységes iskolája. A mai elemi iskola csak a fal­
vak hat osztályú elemi iskoláiban van tökéletesen kiépítve, ott is 
úgy, hogy annak szerves kiegészítő részét teszi az ismétlő oktatás.
Sokat beszélnek a vizsgákról és az osztályozásról. Míg a 
vizsgákat egészen könnyen el lehet törölni, addig másrészről az 
osztályozás elkerülhetetlen. Épp ezért elkerülhetetlen a feleltetés is, 
csak módját kell ejteni bölcs beosztással, hogy az ifjúság serdülő 
idegrendszerét, különösen hétfői napon, ünnep után, ne támadjuk 
meg az idegölő félelemmel, ami minden feleltetést megelőz.
A jövő iskolájának tanrendjei. Ez a rész pedagógiai szem­
pontból hosszú értekezést igényelne, ahol mindenkivel vitatkozni 
kellene az indítványozónak. Nincs itt terünk arra és a gyermek- 
tanulmányi főcél sem engedi meg, hogy összes mondanivalónkat 
előadjuk. De ha az eddig előadott leglényegesebb dolgok nem vol­
tak lehetetlenek, akkor talán nem lehetetlen az sem, hogy az eddigiek 
szellemében, tanrend-tervezeteimet egyszerűen csak ismertessem.
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Az elemi iskolákban a már említett heti órák mellett (mind 
a 3 éven) 1 rajz, 1 ének, 1 torna, 1 egészségtan, 1 kézügyesség, 
.mind a 3 éven 3 óra beszéd- és értelemgyakorlatra és 2 óra szám­
tanra lenne szükség. Az utóbbinak anyaga természetesen nem lenne 
olyan részletes, mint a mostani elemi iskolák 4 osztályában. Az 
írva-olvasásra az első két évben hetenként 5 órát kell szánnunk, 
tehát minden nap 1 órát, míg a 3-ik évben csak 3 órát úgy, hogy 
a megmaradó 2 órát a szülőföld ismertetésére fordíthassuk. Ebből 
látszik, hogy az itt előadott tanrendből teljesen hiányzik a nyelv­
tan, amelyet az elemi iskolákban felesleges, elvont bölcselkedés­
nek tartok.
A jövő polgári iskolájában mind az 5 évfolyamon kell ének 
(heti 1 óra) és rajz (heti 1 óra) abból a célból, hogy a minimális 
zenei és rajzolóérzéket fejlessze, vagy a szunnyadó érzéket előtérbe 
hozza. Ezért az ének még a zenei hallással nem bírók számára is 
kell, hogy kötelező legyen.
Heti 1 órát kell adni mind az 5 évfolyamon az egészségtan­
ból, ahol az erkölcstan vonatkozó részeit is elő kellene adni,
Általában fő didaktikai szempont az volna, hogy a gyorsan 
fejlődő gyermek számára évről-évre ismételjük az anyagot és nem 
egymás mellé építés, hanem egymásra építés lelki munkáját kell 
végeznünk.
Itt jegyezzük meg, hogy a jövő polgári iskolája nem egyéb, 
mint a 15 éves ember számára való kibővítése a mai elemi isko­
lák elemi ismereteinek. Ezeket falun is, osztatlan iskolákban, egye­
lőre tanítók is előadhatják.
A tornára az alsó 3 osztályban heti 2 órát, a felső kettőben 
heti 1 órát szánunk. A túlságos sport-nevelés annyira fárasztja a 
gyermeket, mint amennyire erősíti. Itt sem szabad túlságokba 
menni.
A magyar nyelv tanítása heti 4 órában szükséges az alsó 
3 osztályban, ahol már olvasmányok mellett, a nyelvtannak ele­
meit, sőt a költészettannak elemeit is nyújtani kell, természetesen 
nem a mai kínos részletességgel. A magyar nyelv tudományos 
elemzésére nincs' szüksége annak, aki tud magyarul. Helyesírás, 
helyes mondatszerkesztés, a nyelv elemeinek ismerete, a költészet­
tan főformáinak ismeretei elégségesek. A felső 2 osztály heti 3 
órája különösen az irodalomtörténeté. Nem művelt ember az a 
gyári munkás, aki nem tudja az iskolában, hogy ki volt Shakes­
peare, de lehet művelt ember az, aki nem tudja, hogy milyenek
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voltak a régi klasszikus verssorok és hogy mi különbség van a 
metafora és metonymia között.
Idegen nyelvnek a tanítására a polgári iskolában tulajdon­
képen nincs szükség. Tudom, hogy ezzel a nézetemmel is egyedül 
maradok, mint talán a többinek nagy részével.
A felső 2 osztályban mégis lehet adni heti 1 órában, reánk 
nézve legszükségesebb idegen nyelvnek, a németnek elemeit.
A számtanra mind az 5 éven heti 2 órát szánunk. Az első 
3 év a közönséges számtané, a felső kettő pedig az algebra 
elemeié. A mai középiskolai mennyiségtan legnagyobb része feles­
leges. (Bővebben ezt a kérdést, felsőbb mennyiségtani példákkal, 
másutt fejtem ki, itt csak utalok arra, hogy a gömb felületének 
képletét minden embernek tudnia kell, de ennek a képletnek leve­
zetése a középiskolában egy. egész oldalt kitevő pedagógiai kitalálás, 
míg a felsőbb mennyiségtanban 3 sor,)
A földrajz az egész emberi oktatásnak a legfontosabb tár­
gya. Heti 2 órán át végig kell vonulnia az egész középiskolán. 
Földrajz alatt értem itt a szülőföld ismertetésétől kezdve és a világ 
földrajzán folytatva a geológiát, a fizikai és politikai földrajzot is.
A természetrajzra a 2 első osztályban heti 3 órát kell adni, 
gyakorlati ismertetésekkel, a 3-ik osztályban pedig ezt az órát a 
vegytanra kell szánni. A fizikának elméleti tételeit természetesen 
a legfelső 2 évfolyamra kell hagyni, ahol is heti 2—2 óra ezekre 
elegendő az általános műveltség szempontjából, ha a képletek 
levezetését itt is mellőzzük. (Majd akinek szüksége lesz rá, az 
megtanulhatja az elektrotechnikai szaktanfolyamon, vagy az egye­
temen.)
A történelmet úgy, amint eddig is igen helyesen tették, az 
alsóbb osztályokban csak a magyar nyelv keretében, olvasmá­
nyokban kell tanítani. A 2 felső osztályban heti 2—2 óra, egyik a 
világtörténelemre, másik a magyar történelemre elegendő akkor, 
ha nem kínozzuk a gyermek lelkét a királyok uralkodásának és a 
csatáknak évszámaival, hanem csak az emberiség legfontosabb for­
dulóit tanítjuk.
A városi ember elemi iskolája tökéletlen és csonka intéz­
mény. Aki gimnáziumba jár, az soha életében nem tanul alkot­
mánytant. A földrajzot ugyan elkezdi az első évben, de a termé­
szetrajzot és történelmet olyan későn, amikor mohó gyermeki 
lelkének érdeklődését már kimerítette más úton, könyvekből.
Ha a jövő elemi iskoláját a jövő emberének egységes lelkére
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akarjuk építeni, akkor tulajdonképpen már elérkeztünk indítványom 
leglényegesebb részéhez, a jövő egységes iskolájához. Úgy kell 
megcsinálni ezt az iskolát, hogy az egységes emberi léleknek, férfi­
nek és nőnek egyaránt, egységes nevelést nyújtson. Ezért nemcsak 
az elemi iskolána-k kell egységesnek lennie, hanem a középisko­
lának is.
Indítványom szerint három évig járjon a gyermek a mostani 
elemi iskola szervezetének megfelelő iskolába, a 7-ik évtől a 10-ik 
évig. Erre a megkülönböztetésre is csak azért lenne szükség, hogy 
az átmenetet enyhítsük.
Ezután kezdődnék a jövő polgári iskolája, amely öt évig 
tartana, a 10-ik betöltött évtől a 15-ig és betetőzné az ember 
nevelését.
Nyolcosztályú középiskolára jövőben nem lenne szükség, mert 
a gyermek 15 esztendős korában, falun és városban egyaránt, be­
fejezte a művelődését. Elsajátította azt a minimális tudást, amire 
a jövő emberének szüksége van. Ha egyforma a választójog, 
legyen egyforma az iskola is.
A 15-ik évnél válik el, hogy ki tehetséges és ki tehetség­
telen, t. i. kinek van hivatása magasabb tanulmányokra és kinek 
nincsen.
1. Aki földműves, vagy ipari munkás, vagy egyszerű keres­
kedő akar lenni, az 15 éves korában kiléphet az életbe. Legfeljebb 
egy esztendeig hallgasson még valami esti tanfolyamot, alacsonyabb 
szakképzettségének a kifejlesztésére.
2. Aki magasabb mesterséget, vagy középszerű szellémi pályát 
óhajt választani, az 15 éves korától 18 éves koráig hallgasson még 
3 esztendeig magasabb esti (? Rovatvezető) tanfolyamot, ahol azután 
kiképezheti magát iparművésszé, építőmesterré, irodatisztté, közélel. 
mezési tisztté vagy ilyen hasonló középfokú képesítéssel biró emberré.
3. Aki igazán szellemi pályára akar lépni, az 15 éves korá­
ban iratkozzék be a jövő egyetemére, csak úgy, ahogy még egy 
század előtt is be lehetett iratkozni.
Itt elsajátíthatja azt a műveltséget, amelyet a jövő megkíván 
a jövő emberétől.1)
Bennünket itt nem a jövő egyeteme érdekel, hanem a jövő *)
*) Cikkíró túlságos vázlatosan jelzi eszméit. Célszerű lenne ezt a gondolatát 
is részletesebben fejteni ki, mert ekként szőnyegre dobva, képtelenségnek látszik 
az egyetemi képzés. Rovatvezető.
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Iskolája, a gyermeklélek szempontjából. Azért itt nagyjából vázolni 
fogjuk azt a tanítási rendet és tananyagot, amelyet a gyermek­
lélek szempontjából, a jövő egységes iskolájában kívánatosnak 
tartunk.
A jövő iskolájának fizikai rendje. Az a nézet már hála 
Istennek eléggé általános, hogy az iskolának könnyítenie kell a 
gyermeklelek túlterhelésén. A jövő iskolájának fizikai rendje ezt a 
célt fokozott mértékben akarja megvalósítani.
Az alábbiakban a jövő egységesnek képzelt iskoláját még a 
most szokásos nevével fogjuk nevezni: a 7-ik évtől a 10-ik évig 
tartó hároméves tanfolyamot elemi iskolának, a 10-ik évtői a 15-ik 
évig tartó ötéves tanfolyamot pedig polgári iskolának fogjuk nevezni 
azzal a megjegyzéssel, hogy ez a polgári iskola lesz hivatva arra, 
hogy a jövőnek összes középiskoláit, tehát a gimnáziumot és a 
reáliskolát is helyettesítse.
Fizikai megterhelés nélkül nem lehet arra gondolni, hogy az 
elemi iskolában többet adjunk naponta 3 óránál. Ezt is csak a 
hétnek 5 napján szabad megtenni, lehetőleg hétfőtől péntekig, mert 
gondolni kell arra, hogy talán lesz valamikor boldogabb társadalom 
is, amikor különösen nyáron, a week-endek szokása általános lesz 
és a tisztviselő, vagy gyári munkás családapa gyermekeivel együtt 
kirándulhat.
Városban, még a mai magyar viszonyok mellett sem lehet 
a tanítást 9 óra előtt kezdeni. Gyermekvédelem szempontjából ezt 
tartom egyik legfontosabb követelésnek. A fiatal gyermek szeret 
soká aludni ; a mai háztartási viszonyok mellett a reggeli, tisztál­
kodás és táplálkozás csak nyugodt időben történhetik jól. Szakí­
tanunk kell azzal, hogy gyermekeink ködös, téli reggelen, y38-kor, 
sokszor reggeli nélkül, komoran siessenek az iskolába.
A nappali 3 órából minden felváltva legyen, a középső óra 
rajz, ének, torna, primitív kézügyesség, vagy egészségtani beszél­
getés, ami a gyermeknek lelkét kevésbbé fárasztja. Ez a tanrend 
legyen egységes mind a 3 osztályban.
A polgári iskolában is le kell szállítani a heti órák számát.
■ Ez nem lehet több napi 4 óránál, szintén 5 napon keresztül. Úgy 
is kapunk heti 20 órát, ami untig elegendő és a mai középiskolák 
magasabb osztályainak 26—28, rendkívüli tárgyakkal 30—32 heti 
órájával szemben bizonyára haladás. Minden nap 1 órát felváltva, 
a fizikai felüdülés szempontjából, itt is az éneknek, rajznak, torná­
nak, egészségtani beszélgetéseknek, játéknak kell elfoglalnia.
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Az órából a tanításra eső részt legfeljebb 40 percre szabad 
szabni. 20 perc szünet minden óra között kívánatos. Nem szabad 
megengedni, hogy a gyermek szünet alatt a következő órára 
készüljön.
A fizikai rend szempontjából még a didaktikai reformokról 
is meg kell emlékeznünk. Tankönyv nélkül nem lehet meg még a 
jövőnek gyermeke sem. De meglehet otthoni írásbeli feladat nélkül. 
Az írásbeli dolgokat az iskolában kell megcsinálni. Ez is jó eszköz 
a figyelem összpontosítására, a gyors és értelmes felfogás kifejlesz­
tésére. Hiszen köztudomású, hogy az otthoni írásbeli dolgozatot a 
tanulóknak több mint fele nem maga csinálja.
Szüksége van arra minden embernek, aki az életbe kilép, 
hogy az alkotmány fő vonásait tanulja megismerni. Erre a 4-ik 
osztályban heti 2 órát szánunk. Az 5-ik osztályban pedig heti 2 
órát a jog legelemibb ismeretére, aminek ismeretét ma orvosok, 
mérnökök, tanárok annyira nélkülözik, mert sohasem tanulták.
És most érkezünk a reform egyik legfontosabb részéhez, 
amely a gyermek lelkének a nevelését van hivatva kiegészíteni : az 
alsó 3 osztályban heti 2 órában kell tanítani a földművelést, falun 
és városban egyaránt. Heti 2 órát kell szánni a technikai okta­
tásra (kézügyességek, háztartástan, nőknél a legszükségesebb házi 
munka). A két felső osztályban ezekre mindössze csak 2—2 óra 
maradna, úgy, hogy a földművelést nyáron, a technikát télen 
tanítsuk.
Ez az a tanrend, amelyet a jövő iskolájában a gyermekiélek 
védelme, tanulmányozása és szocialitása szempontjából szükséges­
nek tartunk. A reformtervezet talán kissé merész, de hiszen az 
emberiség most négy esztendeje nagyobb ugrást is csinált a 
jövőbe.
A didaktikai-pedagógiai rész kifejtését hosszabb tanulmány 
számára óhajtjuk fenntartani. Itt mégis ismertetnünk kellett az 
egész tervezetet, hogy vele a gyermekiélek számára szükséges új 
nevelésre élénken rávilágítsunk.
GYÓGYÍTÓ PEDAGÓGIA.
A rovatvezető gyógyító pedagógiai ügyekben tanácsot ad az ideges 
gyermekek áll. intézetének pszichológiai laboratóriumában.
A gyermekvédelem gyógyító pedagógiai feladatai.
Irt* : Ganyó Vilmos, az ideges gyermekok áll. intézetének tanára.
I. A kórmegelőzés,
A gyermek kulturális érték, mely értéknek a fenntartása és 
fokozása, vagy elvesztése és csökkennése művelődési állapotunk 
fokmérője. Az értékváltozásból eredő nyereség és veszteség lehet 
mennyiségi és minőségi. Mennyiségileg hasznot jelent a születések 
fokozódása, a gyermekhalálozások csökkenése, minél több védelemre 
szorúló gyermek megmentése. Minőségileg fokozhatjuk a gyermek- 
anyag értékét, ha egyrészt már a születendő gyermeket megóvjuk 
az értékcsökkenéstől észszerű megelőző intézkedésekkel, másrészt 
a már csökkentértékűek hiányait megfelelő, szakszerű védelemmel 
és neveléssel igyekszünk pótolni s meglevő képességeiket a leg­
magasabb fokra emelni. Minden abnormitás eredetileg értékcsökke­
nést jelent, melyet csak különleges nevelés egészíthet ki részben 
vagy teljesen. A gyermekanyag meg nem engedhető okok miatt 
való értékcsökkenése a társadalmi együttmunkálkodásból olyan erő­
ket von el, amelyek megfelelő intézkedések mellett közreműköd­
hettek volna a munkában. Ezen erők kiesésének megakadályozása, 
illetőleg újra munkába való kapcsolása a gyermekvédelemre vár.
A gyermekvédelem gyógyító pedagógiai feladatai eszerint két- 
irányúak. Először a veleszületett és szerzett abnormitások számának 
csökkentése, másodszor a védelemre szorúló abnormis gyermekekről■ 
való, — fogyatékosságukhoz alkalmazott — gondoskodás.
Az első feladat teljesítésekor még az anya- és csecsemővéde­
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lemnél is tovább kell menni. Meg kell védeni a gyermeket még 
születése előtt oly módon, hogy olyan szülőket biztosítsunk számára, 
akik szervezetileg, idegrendszerileg nem veszélyeztetik utódaik testi 
és szellemi épségét. Első tekintetre talán távoleső feladatnak látszik, 
de az élet tapasztalatai és az öröklött abnormitások statisztikájának 
szomorú adatai bizonyítják, hogy a gyermekvédelemnek itt kell 
kezdődnie.
Ha a gyógyító pedagógia körébe tartozó kórformák okait néz­
zük, találunk közöttük olyan közös okokat, amelyek öröklésileg 
különféle abnormitásokat eredményeznek.
A különféle fogyatkozások közvetlen atavisztikus vagy oldal­
ágról való öröklésében nagy szerepet játszanak : a terheltség, a 
kifejezett elmebeli fogyatékosság, beteges szülők, vérbajok, tuber­
kulózis, skrofulózis, az alkoholizmus, részben a vérrokonok közötti 
házasság. Kimutathatók oly nagy mértékben terhelt családok, ame­
lyek egy, — sőt többféle gyógyító pedagógiai intézet részére szállít­
ják időről-időre gyermekeiket. Vannak esetek, amikor egy család­
ban három-négy, sőt több siketnéma, vak, nyomorék vagy szellemi 
fogyatékos is van.
A siketnémák, vakok és testi fogyatékosok házassága öröklés 
szempontjából jól megfontolt óvatosságra int. De sokkal nagyobb 
veszélyt jelent ennél az elmebelileg terhelt, beteges, tuberkulotikus 
és vérbajos egyének házassága. A világháború nagy tömegek orvosi 
megfigyelését tette lehetővé s mind a vérbajosok s mind a tuber- 
lotikusak megdöbbentő számát mutatják az erre vonatkozó statisz­
tikák adatai. A terheltségi esetek gyakorisága — a tuberkulózis és a 
vérbajok nagy száma — miatt nincs rá kilátás, hogy az öröklött fogya­
tékosságok száma közbelépés nélkül csökkenjen. Következetesen 
és energikusan végrehajtott megelőző intézkedésük nélkül ezen 
viszonyoknak csak a rosszabbodására következtethetünk. Az állam- 
hatalomnak kell ezen a téren gyermekvédelem élére állnia, mert csak 
törvényes intézkedésekkel lehet a születendő nemzedék testi és lelki 
épségét megmenteni.
Az orvostudomány hivatása megállapítani a foganatosítandó 
részletes intézkedéseket, melyek középpontjában kétségkívül a házas­
ság előtti kötelező orvosi vizsgálat fog állani. Mi sem valószínűbb 
annál, hogy az öröklött abnormitások száma tetemesen apadni fog, 
ha a törvény nem engedi meg a házasságkötést annak a férfinak 
•és nőnek, aki szervezetileg, elmebelileg vagy más okokból nincs 
aígy alkotva, hogy normális és egészséges utódokat hozzon létre.
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Sokat tehet még az öröklött abnormitások csökkentése érdekében 
az alkoholizmus elleni radikális küzdelem.
A születendő gyermekanyag minőségének kérdése a most dúló 
világháború után annál inkább fontossá válik, mert az állam és- 
társadalom egyaránt oly irányú intézkedésekre fog törekedni, melyek 
a mennyiség fokozására irányúinak. Nem lehet tehát eléggé hang­
súlyozni a jövő nemzedék minőségének kérdését, nehogy a minden­
áron való számszerű emelkedés a gyermekek testi és lelki épségé­
nek rovására történjék.
A gyógyító pedagógia körébe tartozó abnormisok számát 
csökkentheti : az anyavédelem. E téren gyermekvédelmünk már 
eredményekkel dicsekedhetik, amit fokoztak az erre vonatkozó leg­
újabb rendelkezések. De még sokkal szebb és biztatóbb a közeli 
jövő, melyet a jelenből kiinduló egészséges törekvések és célok 
alapján minden túlzott bizakodás nélkül már most is megláthatunk. 
Az anyasági védelem is tulajdonképen már a „gyermek őfelségének“ 
szól. A terhes anyának hiányos táplálkozása, megerőltető munkája, 
megélhetési es egyéb súlyos gondjai, nyomott lelkihangulata, aggó­
dása, félelme, tartós betegeskedése, sérülései, erős, ideges, felizga­
tása, kedélyizgalmai, az alkoholista férj durva bántalmazásai nem­
csak az anyát veszélyeztetik, hanem gátlóan hatnak az embrió 
egészséges s normális kifejlődésére, elősegítői vagy okozói lehetnek 
a fejlődő gyermek abnormitásának.
A születés előtti s a szülés alatti és utáni időre vonatkozó 
megelőző intézkedések is igen kedvezően befolyásolhatják az ab- 
normis kórformák százalékszámait.
Az eddig vázolt intézkedések védelmi feladatait a gyermek- 
gyógyászat végzi a szerzett abnormitások megelőzése érdekében.
Amikor a fertőző betegségek okozta gyermekhalálozás ellen 
védekezünk, ebben a küzdelemben hallgatólagosan benne van az 
abnormitások elleni küzdelem is. A himlő, difteritisz, kanyaró stb., 
nemcsak a gyermekhalálozások, hanem a vakság, siketnémaság és 
szellemi fogyatékosság számát is nagyon emelik.
Külön intézkedéseket kíván a szem- és fülbetegségek okozta 
vakság illetőleg siketség megelőzése. Az újszülöttek genyes szem­
gyulladása a gyermekkori vakság előidézésében nagy szerepet játszik.
Ezek volnának az abnormitások megelőzésére szolgáló azon 
intézkedések, amelyek végrehajtását az orvostudomány támo­
gatná. A megelőzés csak annyiban mondható a gyermekvédelem, 
gyógyító pedagógiai feladatának, amennyiben az ebbe a körbe tar­
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tozó abnormitások csökkenésére irányúi. A szorosabban vett gyer­
mekvédelem gyógyító pedagógiai hivatása ott kezdődik, ahol már 
az abnormis gyermekkel van dolgunk, akin már az orvostudo­
mány többé nem segíthet, de szakszerű gyermekvédelmi eljárással 
a társadalmi munka számára megmenthető.
Gyermekvédelmünk köre bővítésre vár. A normálisak védel­
mét ki kell egészíteni az abnormisok védelmével. A határvonalak 
nem élesek, határozott elzárkózásról sincs szó. Az átmeneti időket 
éli az abnormisak védelme. Az elhagyott abnormisakíól történik is 
több-kevesebb gondoskodás, de a nagy tömeg oltalom, védelem 
nélkül áll.
’ A gyermekvédelem célja a gyermek létfeltételének : testi és 
lelki fejlődésének biztosítása.1) De biztosíthatja-e a szülői ház a tes­
tileg vagy lelkileg fogyatékos gyermek kifejlődését különleges támo­
gatás nélkül ?■ Bizonyára nem, mert tehetetlen abnormis gyermekei­
vel szemben. Viselkedését, baját nem érti, emiatt az alkalmazandó 
helyes nevelési eljárást nem tudja megválasztani. Míg a műveletlen 
szülők csapásnak tekintik, nem törődnek vele, addig az intelligen­
sebbek vagy „agyon nevelik“ vagy szégyenük és elrejtik.
II. Az erkölcsileg züllött gyermek.
Az erkölcsileg züllött gyermekek csoportja a gyógyító pedagógia 
körébe tartozó lelki és testi abnormitások között az a szerencsés 
terület, ahol a védelmet az állam törvényes és rendeleti úton az 
összes züllöttekre és züllésnek indúltakra nézve kötelezőleg elrendeli 
és biztosítja, Mind az állami gyermekvédelem, mind az ezt kiegé­
szítő társadalmi intézmények, mikor züllött gyermekek nevelésére 
vállalkoznak, kifejezetten a gyógyító pedagógia területére lépnek, 
tehát már szorosan vett gyógyító pedagógiai nevelésre, képzésre 
irányúló feladatai vannak.
A züllés okai vagy a környezetben (exogén okok) vagy a 
züllött hajlamaiban (endogén okok) keresendők s az abnormitásnak 
a züllésben nagy szerepe van. Hajlam és környezet, mint okok 
alapján a züllött gyermekek öt csoportba oszthatók.
A züllés okát Griihle H. W.2) szerint kereshetjük : *)
*) W olfring Lydia  : Was ist Kinderschutz ?
8) Gruhle H. W  : Die Ursachen der jugendlichen Verwahrlosung und Krimi­
nalität. Berlin 1912.
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1. csak a környezetben, K
2. főleg a környezetben, de a hajlamban is, K  (+ H)
3. a környezetben és hajlamban egyaránt, K  +  H
4. főleg a hajlamban, de részben a környezetben is, H( - f K)
5. egyedül a hajlamban, H.
Az általa megvizsgált 105 fiatalkorú e csoportok között a 
következőképen oszlik meg :
1. K .........................  =  9‘52°/0
2 . K ( + H ) .............  =  8'57°/o
3. K +  H ............. =  40'95%
4 . H ( + K ) .............  =  20'00°/o
5. H. ........................ =  20-95%
Ha e csoportokon belül azt keressük, hogy az abnormitás a 
-züllés előidézésében hányszor működik közre, mint kizárólagos vagy 
túlnyomó befolyású tényező, a következő eredményt találjuk :
A H (+ K) meg H esetek összesen 40'95%-a közül 20%, a 
K +  H eseteiben pedig 26% az abnormitás. Tehát az eseteknek 
-összesen 46°/0-ában működik valószínűleg közre az abnormitás, 
a züllött gyermekek és ifjúkornak azon tetteinek elkövetésében, me­
lyek miatt a hatóságokkal szembekerültek. Előfordúl az esetek között 
több abnormitás is, azonban anélkül, hogy mint főok működnék 
közre a társadalomellenes cselekvések végrehajtásában.
Minden más tekintet nélkül pusztán az abnormitás kiderítésére 
irányúló vizsgálatok3) a következő adatokat szolgáltatják :
1. Testileg-lelkileg egészséges és átlagértékű 14%
2. Az átlagtól csak kisebb eltérést mutat .. 41%
3. Testileg beteg, lelkileg egészséges ......... 45%
4. Pszichikailag feltűnő .................26°/0
5. Pszichikailag pathológikus.........29°/0
Kiragadva ezen adatokból az átlagon alúl állókat, azt látjuk,
hogy a züllöttek 55°/0-a tartozik ebbe a csoportba.
A züllöttek abnormitására vonatkozólag Grxhlén kívül mások 
is hasonló, sőt még nagyobb százalékszámot mutatnak ki.4)
8) Gruhle i. m.
*) M önkem öller..................................  59 O0/,
C ram er................................................... 63'0°/t
Rizor ...................................................  69’OV*
Düsselhoff ..................................  68 9°/«
Kleefisch ......................................... 55'9°/,
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Feltehető, hogy a züllött gyermekeknek legalább a fele abnor- 
mis, de a másik fele is testi-lelki tekintetben kisebb értékű, mint a 
hasonló korú társadalmilag normális gyermekek, „mert a züllés 
miatt idegközpontjaik annyira meggyengülnek, hogy a züllés szerzett 
terheltséget, ideggyéngültséget eredményez,“6)
A bűntettes fiatalkorúaknál a szellemi folyamatok lassúbbak, 
a reprodukciós és koncentrációs képesség csekélyebb, a fáradékony­
sági koëfticiens nagyobb, mint a társadalmilag és lelkileg normális 
tanúlóknál. (Scseglov.)6)
Az erkölcsileg züllöttek között a kifejezett elmegyengeséghez 
közelállókat az intellektuális fogyatékosság jellemzi, míg a normálisak­
hoz közelebb állókataz érzelem, akarat körében előfordúló elváltozások. 
Értelmi képességeik általában később fejlődnek és kisebbek marad­
nak, a szellemi fejlődés ritmusa lassúbb, az egyes fázisok később 
jelennek meg, mint a normálisaknál. Egyszerűbb lelki műveletek 
végzésénél a normális korlátoltak képességeivel mutatnak analógiát,, 
ahol pedig inkább elvont, asszociatív természetű dolgok feldolgo­
zása elé kerülnek, mely esetekben nagyobb differenciálásra van 
szükség : ott a kóros gyengetehetségűek szellemi értékeihez köze­
lednek.7)
c , , „  í 48-0»/, fiúSchuster v. Bonnot .. .. j  41.Q0/; leány
T hom a.. ............................  .. 51'9%
Hazánkban :
Dósainé Révész Margit ..............  44 0%
Pollacsek Károlyné ..................... 24.1%
Ezen utóbbi alacsony százalékszámból nem szabad arra következtetnünk, 
mintha itt a magyar viszonyok különleges helyzetéről volna szó. Ebben a százalék­
számban csak a gyakorlatilag is félre nem ismerhető imbécillités és nagyobb fokú 
gyengetehetségűség esetei foglaltatnak. A vizsgálatok ezen vonatkozása feltétlen meg­
bízhatóságra nem is tart igényt. Még pedig a következő okok m iatt: 1. Orvos nem 
állott rendelkezésre a megejtett vizsgálat illetve megfigyelés alatt. 2. A pszichopathiára 
gyanús esetekben sem voltak beszerezhetők az illető fiatalkorú életére és családi 
történetére vonatkozó adatok. 3. A vizsgálati anyag jórésze könnyebb természetű 
„gyermekcsíny“ és „egyszeri eltévelyedés“ esetére vonatkozott. (Pollacsek Károlyné: 
320 gyermekbírósági tárgyalás ismertetése. A Gyermek. 1916. évf. 60. 1.)
s) Dr. Rauschburg Pál : A fiatalkori züllöttség lélektanának, kórtanának és- 
gyógypedagógiájának alapjai. Bpest, 1914. Különlenyomat.
6) Dr. Vértes O. J, : A gyógyító pedagógia fogalma és köre. 18. 1, Pedagó­
giai pszichológiai könyvtár, 4. sz.
’) D. Révész M argit dr. : Kísérleti adatok az erkölcsileg züllött gyermekek 
pszichológiájához. Orvosi Hetilap 1909.
Lelki összetételük ezen sajátságából következik, hogy ahol 
magasabb belátásra, több és mélyebb megértésre van szükség, ott 
nyilvánvalóvá válik csökkentértékűségük. Ezért nem tudnak be­
illeszkedni súrlódás nélkül a társadalmi együttélésbe. Előttük az 
erkölcsi szabályok, a társadalmi szokások és törvények értéke 
devalválódik vagy semmivé zsugorodik össze ; részben kellő meg­
értés s lelki alkatuk ezekkel alkotott disszonanciája miatt, részben 
pedig azért, mert a társadalmi törvények végrehajtásához szükséges 
akaratot nélkülözik. Antiszociális tetteik létrejöttét legtöbbször csak 
úgy értjük meg, ha a külső viszonyokon kívül tekintetbe vesszük 
azokat a pszichikus kényszereket is, melyeknek megfelelő gátlás 
hiányában nem tudtak ellenállni. A kényszerképzetek, kényszer­
cselekedetek, téveszmék, kóros lelki rosszúllét, kóros hazudozás, 
kleptománia, pirománia, kórosan fokozott nemi inger, a nagyfokú 
szuggesztibilitás, betegesen könnyű befolyásolhatóság, mind olyan 
tényezők, melyek számbavétele nélkül nem tudjuk az erkölcsileg 
züllöttek cselekedeteit érdemlegesen elbírálni.
Az értelmi, akarati és ösztönélet zavarait teljessé teszik az 
érzelmi elváltozások, melyek tetteik rugói. A társadalmi renddel leg­
többször éppen azért kerülnek ellentétbe, mert az ellenállhatatlan 
örömet, jóérzést antiszociális utakon igyekeznek maguknak meg­
szerezni.
Az erkölcsi züllöttség a legsajátosabb lelki összetételen alapúló 
s igen tág határok közt mozgó, sok módosúlást mutató abnormis 
állapot, épen ezért az erkölcsileg züllött gyermekek nevelése a peda­
gógia legnehezebb, legkényesebb problémája, melyet különleges, neve­
zetesen gyógyító pedagógiai szakismeretek nélkül nem lehet ered­
ményesen megoldani. Csak a gyermek testi és szellemi állapotának 
pontos ismerete lehet az az alap, melyből a nevelésnek el kell 
indúlnia. „Ismernünk kell, amennyire csak lehet, a gyermek szelle­
mének, pszichéjének minden elemét ; éppen úgy fel kell tárnunk 
intellektusának minden részét, mint ahogy be kell hatolnunk érzelmi 
életébe, hogy a kettő kölcsönhatásából támadt cselekedetet meg­
megérteni, megbírálni tudjuk s ami legfőbb, de egyúttal a legne­
hezebb is, hatást tehessünk rá.“8 9) Nyilvánvaló, hogy abnormis 
állapotot csak gyógyító pedagógiai eszközökkel lehet befolyásolni 
vagy megszüntetni. Sok beszéd, fenyítő eszközök, rossz bánásmód
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8) D. Révész Margit dr. : Az erkölcsileg züllött gyermekek élettani és lélek­
tani szempontból. Az első magyar Gyermektanúlmányi Kongresszus Naplója 189. 1.
9A Gyermek.
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talán jók lehetnek arra, hogy a behatás tartama alatt a gyermék 
esetleg meghunyászkodjék, javúlást Ígérjen vagy szívleljen, de 
semmiesetre sem arra, hogy lelkileg meggyógyuljon s ne hódoljon 
továbbra is hajlamainak.
Gyógyító pedagógiai ' nevelés szempontjából az a fontos, hogy 
kikutassuk, mennyi jó van a züllöttben, ami idomítható, aminek 
segítségével közvetve tudunk reá hatást gyakorolni, mert a rosszat 
nem lehet direkte kiűzni, csak lassan a jó segítségével elnyomni.9 10)
A züllés alatt begyakorolt társadalomellenes tendenciák vonzó 
erejét új begyakorlások lassú fokozatos és óvatos beiktatásával kell 
levezetni. Az új megszokások által igénybevett asszociatív ideg­
pályákat addig kell gyakorolni, megszerettetni, erősíteni, míg az 
állandó munka befektetések oly hatalmas munkakészséggé tevődnek 
össze, mely a régi utakra való visszatérést megfelelő környezet és 
pártfogás támogatásával meggátolja. Az egyént pedig arra képesíti, 
hog}'' a munkástársadalom keretében átalakúlt egyéniségével szaba­
don munkálkodjék.
Statisztikai adatokkal bizonyítottuk, hogy a züllött gyermekek 
több mint fele abnormis. És pedig vagy pszichopathiásan hajlamos, 
terhes, dégénérait, ideges, neurasztheniás, hisztériás, epilepsziás, 
ideggyenge, értelmi, erkölcsi, gyengeelméjű vagy elmebeteg. A nor­
mális züllötteknél is a züllöttség már abnormis állapot, mert a züllés 
maga átalakítja a pszichofizikai organizmust. (Ranschburg.)
Mind az abnormis, mind a normális züllöttek csökkent lelki- 
értékűsége, erkölcsi állapotok tartós megváltozása, a züllésből eredő 
testi, lelki elfajúlási tünetek, a szellemi fejlődés lassúsága, elmara­
dása, oly körülmények, melyek lehetetlenné teszik ezeknek a gyer­
mekeknek akár normálisokkal, akár csupán kriminális gyermekekkel 
való eredményes együttnevelését. Az erkölcsi züllöttség, mint szellemi 
vagy erkölcsi elváltozás a többi lelki abno.rmitás körébe tartozik 
s így amazokétól elütő gyógyító pedagógiai nevelésre szőrűi.w)
Tehát: először az erkölcsileg züllötteknek a többi védelemre 
szorúló fiatalkorúaktól való lehetőleg pontos elkülönítése, másodszor 
ezen csoporton belül az abnormisok és normálisok szétválasztása, 
harmadszor mindkét csoport zárt intézetekben történő gyógyító 
pedagógiai nevelése, átalakítása — a kezdet kezdete.
Azoknak az összes intézményeknek, melyek züllött gyermekek
9) U. o.
10) Vértes 0. J. : A gyógyító pedagógia stb. i. h.
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és fiatalkorúak védelmére vállalkoznak: ezen szempontok szerint 
kell specializálódniok, mert enélkül nem biztosíthatják a gondjaikra 
bízott gyermekek nevelésének feltételét : a fogyatkozásukhoz alkal­
mazott egyéni nevelést.
Ezek az intézmények már túl vannak a kezdés nehézségein. 
Lelkes munkával nagy eredményeket értek el. A külső fejlesztésben 
elért eredményeket gyümölcsözővé tennék, értéküket fokoznák: a 
belső szervezetben eszközölt szigorúan differenciált viszonyok.
Az erkölcsi állapot foka és a bűntett neme szerint találunk 
némi elkülönülést. A pártfogás, a javító intézet, fiatalkorúak fogháza 
egy-egy fokozatot jelent a bűntettesek átalakítására irányúló törek­
vésekben. A Bn. (büntető novella) miniszteri indokolása is utal ilyen 
különbségekre a következőképen: „a romlottabb és szigorúbb el­
bánást igénylő fiatalkorúak kir. javító intézetekbe, az enyhébb el­
bánást igénylő fiatalkorúak ellenben áll. gyermekmenhelyekbe s az 
ezekkel kapcsolatos vagy ezeket kiegészítő társadalmi intézetekbe 
szállíttass_anak.“n)
Ha fel is tételezzük, hogy minden bűntettes züllött 'fiatalkorú 
a védelemre szorúló normális és kriminális fiatalkorúaktól elválasztva, 
külön intézetekben van elhelyezve (pedig hányat helyeznek ki csa­
ládi otthonokba, mesterekhez, amikor a züllés rugói még teljes 
mértékben működnek bennök) még akkor hátra van egy további 
osztályozás: a normalités és abnormitás szerinti osztályozás és 
mindkét csoport gyógyító pedagógiai nevelése.
A normális és abnormis züllöttek együttes nevelése és a gyó­
gyító pedagógiai nevelés hiánya gátlóan hat az átalakító munkával 
elérhető fokozottabb eredményekre. A nevelők az ilyen gyermekek 
cselekvéseit sokszor nem tudják megérteni s így reájuk eredménye­
sen hatni nem tudnak.
Hogy ez nem elmélet, azt azok érzik a legjobban, akik erköl­
csileg züllött gyermekekkel gyakorlatilag foglalkoznak. Erről meg­
győződhetünk önmegfigyeléseikből, amikor így írnak : ha amott (a 
normálisoknál) szükséges a nevelés milyenségét megtanúlni, akkor 
emitt (az erkölcsileg züllötteknél) nélkülözhetetlen, mert hiányos 
ismeretekkel és tapasztalatokkal a . nevelő-tanító nem egyéb, mint 
közönséges fegyőr és „mindaddig, míg a nevelés az intéző körök 
szemében az első helyet nem foglalja el, a javító intézetek csak
«) V. ö. Angyal Pál dr. : „A züllött és bűntettes gyermekek befogadására 
szolgáló intézetek specializációja.“ Gyermekvédelem Lapja.. VIII. évf. 1912. 15. 1.
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kísérleti állomások maradnak és soha számbavehető eredményeket 
nem produkálhatnak.“1!!) Más helyen a züllött gyermekek körében, 
megfigyelt pszichopathológikus eseteket olvasunk, azután pedig azt 
kérdi az író : „Honnan tudja hát, aki közéjük kerül, mit kell tennie. 
Ezekből eléggé kitetszik, ' hogy mennyire szükséges a speciális képzés 
még azoknak is, akik hosszabb idő óta gyakorlatban vannak.13)
Természetes, hogy a züllött gyermekek nevelésével foglalkozó 
pedagógusok által szükségesnek, sőt elengedhetetlennek minősített 
szakszerit képzés, — melynek hiánya oly nagy akadályt gördít ezen 
gyermekek nevelése elé, — közelebbről és pontosan meghatározva 
nem lehet más, mint: gyágyító pedagógiai képzés.
„A gyógypedagógia, írja Ranschburg, óriási eredményeket tud 
elérni, vak, siketnéma gyermekeket megtanítanak írni, olvasni, be­
szélni, sőt mint Keller Helén esete mutatja, még egyetemet is . 
végezhet az ilyen vak és siketnéma. Ha tehát az agynak elveszett 
területeit, meglévő területek kihasználásával, a gyakorlat helyes 
irányú befektetésével ilyen, azelőtt hihetetlennek vagy ördöngősnek 
tartott módon lehet pótolni, ha a gyengetehetségűek közűi, akik 
azelőtt mind züllött exisztenciákká váltak, vagy pedig egyszerűen 
a hülyék közé számíttattak, ma az egy-két kisegítő iskola 70%-ot 
még 80%-ot is munkaképes, önfentartásra képes, tehát a társada­
lomra teherként nem hárúló egyénekké tud nevelni, akkor azt kell 
mondanunk, hogy ez a feladat, az alapjukban normális elméjű 
züllöttek javító nevelése, átalakítása egyáltalában nem lehet leküzd­
hetetlen nehézségeket felmutató.“14)
De a kérdés nemcsak orvosi és gyógyító pedagógiai, hanem 
magasabb társadalmi körökben is ismeretes. Fontosságát és gyakor­
lati szükségességét mi sem mutatja jobban annál, hogy épen az 
Országos Gyermekvédő Liga társelnöke, Prohászka Ottokár püspök 
is szorgalmazza megvalósítását. A Gyermekvédő Liga pedagógiai 
szervezésével foglalkozva, azt írja a Liga intézeteinek nevelési fel­
adatáról:16) „Hiszen a szárnyai alá kerülő gyermekek nagyrésze 
moral inszanityben szenved, tehát beteg és abnormális ; a beteg és 
abnormális embernek a tanítója pedig orvos is legyen ; értse meg
**) Márk G. : A javító nevelésről. A Gyermekvédelem Lapja. 1912. VIII» 
évf. 1 i 7. 1.
1S) Káplány Zelma : Javító intézeti nevelők. A Gyermekvédelem Lapja. 1311. 
VII. évf. 51. 1.
14)  I .  h .
J6) A Gyermekvédelem Lapja. 1911. VII. évf. 18. 1.
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baját s értsen is a baj kezeléséhez.“ A gyakorlati megvalósítás 
keresztülvitele céljából azt ajánlja, hogy a Gyermekvédő Liga csupa 
olyan pedagógust alkalmazzon, aki elvégezte a gyógyító pedagógiai 
képzőt, de az alkalmazott tanerők számára legalább gyógyító peda­
gógiai tanfolyam rendezését sürgeti.
Hátra volna még az abnormis bűntettesek kiválasztásának 
mikéntje. Ezt egy gyógyító pedagógiai pszichológiai laboratórium­
mal felszerelt középponti elosztó intézet keretében pontos és alapos 
végrehajtást nyerhetne. Erre vonatkozóan már évekkel ezelőtt tett 
javaslatot a Ligának akkori szakfelügyelője Vértes 0. József dr. 
A háború mint annyi sok jó eszmét ezt is félretolta utjából. A bűn­
tettes fiatalkorúak védelmének mikéntjét csak a gyermek egyénisé­
gének, testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi világának tanúlmányozásá- 
val, megfigyelésével s a modern kísérleti pszichológiai vizsgálatok 
segítségével eszközölt exakt megismerés alapján lehet eldönteni, 
kiás védelemre szőrül az abnormis, mint a normális ; másfélére a 
züllött, mint a kriminális, mert a hajlamok, antiszociális tendenciák 
minden fokon másfélék. Egyik esetben elégséges a baj elhárítására 
a nem káros befolyású környezet, más esetben csak a kimondottan 
jó környezet óvja meg a gyermeket vagy fiatalkorút az erkölcs 
útjáról való lesiklástól és végűi némely esetben csak gyógyító peda­
gógiai beavatkozás, egyéni kezelés tarthatja vissza az ifjút az anti­
szociális cselekedet elkövetésétől.
Céltalan volna az abnormis bűntettest vagy az erkölcsileg 
züllöttet, ha normális is, kihelyezni más környezetbe. Ezek számára 
csak zárt intézet biztosíthatja az egyéni állapotuknak megfelelő 
nevelés feltételeit. Ezeknek a gyermekeknek az intézetei gyógyító 
pedagógiai elvek alapján oly nevelést hivatottak nyújtani, mely 
hatásos eszközökkel dolgozik, intenzíven begyakorolt ellenirányzato­
kat állít be a társadalomellenes hajlamok leküzdésére.
III. A siketnéma gyermek.
A siketnémák négy csoportját különböztetjük meg a családi 
nevelés szempontjából ; ú. m. :
1. elkényesztetett,
2. elzártan (izoláltan) nevelt,
3. szabadjára eresztett és
4. jól nevelt siketnémák csoportját.
A jól neveltek száma a legkisebb. A siketnémák közel 75%-a
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a harmadik csoportba tartozik, akik többnyire az alsóbb társadalmi 
rétegekből kerülnek ki. Ezek a nap nagy részét s nem ritkán az 
éjjelt is csavargással töltik, miközben létfentartásukról is maguk 
gondoskodnak. A végletekig alkalmazkodók és képmutatók. Vissza­
élnek fogyatkozásukkal s kihasználják a jószívű közönség adako­
zását, de ha nem kapnak, nem riadnak vissza a lopástól sem ; sok­
szor láthatjuk testükön ütés nyomát, mint tettenérés bizonyítékát.16) 
A szabadjára eresztett siketnémák, erkölcsi elhagyatottság miatt, 
tehát exogén okokból könnyen összeütközésbe kerülhetnek a jiató- 
ságokkal s kriminálisokká válhatnak, aminek lehetőségét elősegíti a 
siketnéma nagy szuggesztibilitása. Ők a hallókról több belátást téte­
leznek fel, fogyatékosságuk tudatában azokat ösztönszerűen hajlam- 
dók követni. Tanulatlan állapotban bonyolúltabb megítélésekre alig 
képesek, tetteik erkölcsi következményeit mérlegelni nem tudják s 
kizáróan látásra lévén utalva, hajlanak az erkölcsi cselekedetek le­
másolására, ami miatt gyakran szembe kerülnek a társadalommal.
Míg a szabadjára eresztett siketnéma testi és erkölcsi tekin­
tetben ezer veszélynek van kitéve, addig az izoláltan neveltnél nincs 
meg a szociális testi és szellemi fejlődés lehetősége, mert éveket 
tölt gondosan elrejtve, ahol úgyszólván csak vegetatív életet él. 
Gyermekvédelmi szempontból ez a két csoport szőrűi támogatásra, 
mert az elkényesztett tipus csak pedagógiai szempontból esik ki­
fogás alá.
IV. A vak gyermek,
A vakok védelme körűi sem merültek ki még az orvoslásra, 
váró teendők. Megszoktuk, hogy a vakban ne az embert, hanem 
a koldust lássuk. Sokszor egész családok élnek munkátlanúl, kik­
nek megélhetését vak gyermekük koldulással biztosítja. Szegényebb 
családok így használják ki gyermekük nyomorúságát, miáltal nem­
csak a vakokat vonják ki a szociális munkából, hanem magukat 
is. De még jobb érzésű szülők vak gyermeke is betölti 10 életévet 
és önmagával teljesen tehetetlen, izmai, melyeket nem foglalkoztat­
tak : petyhüdtek, sorvadtak és elvesztik minden rugalmasságukat. 
Testi, szellemi ereje annyira elsatnyúlt, hogy ez a körülmény na­
gyobb akadályokat gördít képzése elé, mint maga a vakság.17)
I6) KUs L. : A siketnémák élet, lélek és neveléstana. Kőnyomaíos jegyzet.
1?j Herodek K. : Közérdekű tudnivalók a vakokról. 16. 1. Budapest 1903.
Szerencsés az a vak, amelyik intézetbe kerül, hol a tehetetlen 
koldusból produktív, önálló és jól képzett iparost vagy munkást 
nevelnek. A vakok nagy tömege képzés nélkül marad, pedig a vak­
ság, ha speciális nevelés nem pótolja a látás hiányát, az idiotizmus­
sal rokon állapotot teremthet. (Stern) Ilyen szellemi világban és 
erkölcsi posványbán tölti el nyomorúságos életét a képzés nélkül 
maradt vak, aki minden tekintetben a társadalom terhe, holott 
képességei révén szerény, de tisztességes megélhetését önmaga is 
képes volna biztosítani. Sem nevelő, sem ipari foglalkoztató intéze­
teink befogadó képessége nem áll arányban a vakok számával. 
Még kevésbé az az egy menhely, mely mindössze 35 törődött vagy 
beteg vak befogadását teszi lehetővé.
V. A szellemi fogyatékosok.
A vakoknál kisebb értéket képviselnek, de a védelemre ép 
oly mértékben rászorúlnak ők is. Nem térek ki a szellemi fogyaté­
kosság fokozataira részletesen, csak a védelem szempontjából fontos 
tulajdonságaikat említem fel. Egyik részük extraszociális (hülyék), 
másik részük pedig antiszociális (imbecillek) s a gyengetehetségűek 
jelentékeny -százaléka is társadalomellenes irányzatot mutat. (Solier.) 
A gyermek és ifjúkori kriminalitás eseteinek körülbelül felénél 
megállapítható a gyengetehetségűség. Lelki esökkentértékűségük 
miatt az értelem nem hathat gátlóan a társadalomellenes cselekede­
tek elkövetésére. A vágyat követi a tett, a senzorikus hatást a 
motorikus impulzus, anélkül, hogy meggondolnák a következménye­
ket. Önálló akaratuk alig van, vagy annyira gyenge, hogy igazán 
környezetüktől függ, jók lesznek-e vagy rosszak.
Fényt vet a szülői védelemre a másik szélsőség is, amikor 
napokon, sőt heteken át deszkából összetákolt ólalakú tömlöcbe 
kerül á szerencsétlen, hogy ne zavarja hozzátartozóit a munkában.18) 
E sajátságos lakóhelyen minden van, csak tisztaság nincs s alig 
lelhetők fel a gyermekek testi, szellemi fejlődésének a feltételei. 
Egy másik módja az ezektől való szabadulásnak, hogy a testvérek, 
rokonok, örökösök elrejtik őket ; senki ne is sejthesse, hogy ilyen 
tagja is van a családnak.
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18) V. ö. Éltes M. : „Javítóintézeteink és Gyógypedagógia". Magyar Paeda- 
gógia 1006. évf.
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VI. A nyomorék gyermek.
A hazai nyomorék gyermekek védelme az utolsó helyet foglalja 
el a gyógyító pedagógia körébe tartozó többi fogyatékosok között. 
Ez az egész gyermekvédelemnek legelhagyottabb területe. Az er­
kölcsileg züllöttek átalakító nevelését — bár nem gyógyító peda­
gógiait — az állam kötelezően elrendeli, a szellemi fogyatékosok, 
vakok, siketnémák szakszerű kiképzésének is fennáll kisebb-nagyobb 
fokú lehetősége, de sok tízezer nyomorék részére nincsenek intéz­
ményeink. A társadalom egy intézetben gondoskodik a nyomorékok 
neveléséről, képzéséről. Egy sejtet gyógyítunk a nagy, sajgó társa­
dalmi sebből. Ezzel ugyan nem szűnik meg a baj, de mindenesetre 
jó bizonyíték arra, hogy a nyomorék gyermekek 85—90%-a szak­
szerű orvosi és gyógyító pedagógiai neveléssel arra képesíthető, 
hogy önfentartásukról gondoskodjanak, — holott ma a nyomorékok 
koldúlnak és elzüllenek. A nyomorékoknak a gyógyító pedagógia 
körébe való tartozását elsőnek Vértes mutatta ki módszeres mun­
kájában.19) Nevelésüknél a normálisok iskoláinak nevelő hatásai, 
eljárásai számba sem jöhetnek.
Ezektől elütő speciális iskolákra van szükségük, hol testi ba­
jaik orvosoltatnak s fogyatékosságukhoz alkalmazott tanításban és 
kenyérkeresetüket biztosító speciális munkaoktatásban részesülnek. 
Nemcsak testi, hanem lelki alkatuk is szakszerű nevelésre szorul, 
mert ez is elütő a normális ép testűektől. Testi abnormitás teljesen 
elkülönítve, mint önmagában álló alig fordúl elő. A testi abnormitás, 
mint primär tényező-ok, a lelki rendellenesség a szekundär meg- 
nyílvánúlás : az okozat ; vagyis a gyermek elméjének normális vagy 
hiányos működése, nemcsak az agy elemeinek a fejlődésére, hanem 
a szervezet vegyi műhelyében folyó működés megbetegedéseire is 
visszavezethető s az az ok, amely a testi fogyatékosságot előidézte, 
szülője lehet szellemi abnormitásnak is.20)
A testi fogyatékosság mély nyomot hagy az érzelmi élet terén 
is. A nyomorék és az ép testű ember közti fájdalmas különbség a 
fejlődés folyamán mind fokozottabbá válik a nyomorékokra nézve 
s lelki világukat disszonánssá alakítja át. Irigyekké, gyülölködőkké, 
bosszúállókká válnak. A társadalmi közösségből kitaszítva, elvesztik 
egész lelkűk egyensúlyát s erkölcsileg elzüllenek. Fogyatkozásukat
w) Vértes : A gyógyító pedagógia stb. i. h.
20) Vértes O. J. ; A gyógyító pedagógia fogalma és köre 8—9 old. Pedagógiai 
Pszichológiai Könyvtár 4 sz.
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s egyéni szenvedéseiket embertársaikon akarják megboszúlni. A 
kíméletlen megtorlás érdekében a gyilkosságtól sem riadnak vissza.21)
így válnak koldusokká és züllötekké a társadalom oly elemei, 
akik produktív munkát végezhetnének, tisztességes, becsületes em­
berek maradnának, ha megfelelő nevelő és képző intézetekben : az 
orthopédia és gyógyító pedagógia segítségével való kiképzésük és kü­
lönleges védelmük lehetővé válnék. Az államra és társadalomra a nyo­
morék gyermekek érdekében sürgős és nagyarányú feladatok várnak.
VII. Gyógyítópedagógiai gyermekvédelem.
Különleges védelem nélkül a szellemi fogyatékosok, vakok, 
siketnémák,és a nyomorékok ki vannak téve annak a veszélynek, 
hogy az egészséges társadalmi erkölcs útjáról letérjenek. Egyrészt 
lelki, másrészt nevelési okokból. Lelkileg főleg a normálisokkal 
szemben érzett alárendeltség miatt, melyből kifolyólag könnyen be­
folyásolhatók. Nevelési tekintetben pedig a tanulatlan abnormisok 
a szülők helytelen nevelése miatt rendszerint nélkülözik azokat a 
lelki motívumokat, melyek alapján az erkölcsi cselekedetek között 
pontosan különbséget tenni és válogatni tudnának.
Szükségszerűen belekapcsolódik ebbe a kérdésbe az abnormis 
gyermekek tankötelezettsége. E helyen fölösleges részletezni, mi kü­
lönbség van egy tanulatlan és egy képzett vak, siketnéma nyomo­
rék vagy szellemi fogyatékos között, s hogy védelmi szempontból 
a képzés milyen megbecsülhetetlen gyakoriak következményeket 
eredményez. Az abnormisok védelme és képzése egymáshoz szer­
vesen fűzött, egymást kiegészítő dolog, melyek csak együtt képesek 
teljes eredményeket felmutatni a fogyatékosak nagy tömegében. 
A speciális oktatás gyógyító pedagógiai eszközök segítségével alkal­
massá teszi őket a társadalmi munkára, a védelem pedig gondos­
kodik, hogy ebben a munkában részt vehessenek, vagy résztvenni 
köteleztessenek. Az abnormis gyermekek tankötelezettsége nem 
valami távoli és merész utópia. Konkrét törvényjavaslat-tervezet és 
indokolás a siketnéma, vak és szellemi fogyatékos gyermekek tan­
kötelezettsége tárgyában már elkészült s a minisztériumban várja 
sorsát. Teljes bizalommal tekinthetünk a jövőbe, mely a tankötele­
zettséget törvényhozásilag fogja rendezni.
Az intézetekből kikerülő, már képzett fogyatékos gyermekek
21) Eisler Hugó dr. : A nyomorék gyermekekről. A nyomorék gyermekek ott­
hona VIII., 1911. évi jelentése 17. 1.
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védelmét részint az anyaintézetek, részint más jótékony bizottságok 
látják el. Az iskolázatlan fogyatékos gyermekek védelme szorul alapos 
rendezésre. Pedig ezeknek a gyermekeknek s ifjaknak a száma ma 
még igen nagy, épen a tankötelezettség hiánya miatt. De a tanköte­
lezettség mellett is valamely intézetbe való felvétel előtt mindig lesz­
nek tanköteles koron alul állók, akik hatásos védelemre szorulnak..
Hogyan gondoskodjék ezekről a gyermekvédelem ? Vélemé­
nyem szerint ez a kérdés a pártfogó intézmény keretében, a teen­
dők némi specializálódásával eredményes megoldást nyerhetne.
Legelső teendő volna a különféle fogyatékosok körzetenként 
való nyilvántartása. Ennek alapján a községekben, városokban az 
értelmi, érzéki fogyatékosok és nyomorékok mellé szükség szerint 
egy vagy több. pártfogó megbízatása válnék szükségessé, akik 
gondjukat viselnék, testi, szellemi és erkölcsi fejlődésük felett őr­
ködnének, a szülőket abnormis gyermekeik sajátos nevelésére 
vonatkozóan tanácsokkal látnák el, megfelelő korban iskolázásukról 
gondoskodnának. Munkájuk eredményéről s a gyermek állapotáról 
bizonyos időközönként jelentést tennének a körzetük élén álló 
gyógyító-pedagógiai gyermekvédelmi bizottságnak. A bizottságnak 
tisztjét legeredményesebben s szakszerűen az illető körzetben levő 
gyógyító pedagógiai intézet tantestülete láthatná el. A gyógyító 
pedagógiai gyermekvédelmi bizottság feladata volna, hogy az ab­
normis gyermekek pártfogóit a központból kapott nevelési irodalmi 
termékekkel ingyen ellássa ; azokkal állandó összeköttetésben lévén, 
szükség szerint nekik tanácsot adjon, s működésüket időnkint 
ellenőrizze. A bizottság alá volna rendelve egy gyógyító pedagógiai 
gyermekvédelmi középpontnak, ahol a fogyatékos gyermekek ügye 
összpontosulna, mely középpont megfelelő szakszerű gyógyító­
pedagógiai irányítással a gyermekvédelemnek ezt a sajátos területét 
életteljés és eredményes működésben tartaná.
Az abnormis gyermekek pártfogói állami pártfogó tisztvise­
lőkké volnának kinevezendők. A tisztség lelkes és szeretettel vatö 
betöltését elsősorban a tanítóktól várhatnék. Némi akadályt gördít 
ezen sajátos pártfogás hozzáértő elvégzése elé az a körülmény, hogy 
a tanítóság gyógyító pedagógiai szempontból nem képzett. Itt is 
előtérbe kerül az a régebbi követelés,22) hogy a tanítóképzőkben 
szükség van a gyógyító-pedagógia tanítására, melynek keretében 
megismerkednének a hallgatók a lelkileg abnormisok, a vakok, siket-
!'2) Vértes i. m.
némák és nyomorékok élet-, lélek- és neveléstanának alapvető isme­
reteivel.33) A gyógyító pedagógiai képzésnek az elemi iskolai tanító­
képzőben való mostani hiányait az abnormis gyermekek nevelésére 
vonatkozó irodalmi termékek kiegyenlíthetik, ha a pedagógusok 
önképzéssel igyekszenek pótolni azokat. Ebben pedig nem kételked­
hetünk. A magyar tanítóság lelkesedésével és helyes pedagógiai 
érzékével s gyógyító pedagógiai önképzéssel meg fogja találni az 
abnormisok helyes egyéni nevelésének sajátos eszközeit s alkalma­
zásukra a szülőket is megtanítja.
Az abnormis gyermekek pártfogóinak ilyen munkájától remél­
hetjük, hogy a fogyatékos gyermekek otthoni nevelésében és védel­
mében megkezdődik egy új tudatos korszak s reájuk felvirrad egy
— őket megértő s megvédő — új élet hajnala.
*
A gyermekvédelem gyógyító pedagógiai feladatai közé számí­
tottuk mindazokat a törekvéseket, melyek végrehajtása a gyógyító 
pedagógia körén belül változásodat eredményezne tekintet nélkül arra, 
hogy ezeket az intézkedéseket a gyermekvédelem mely tudomány 
segítségével léptetheti életbe. Ezek a változások lehetnek olyanok,, 
melyek folytán az abnormis gyermekek száma csökkenne s olyanok,, 
melyek a már meglévő fogyatékos gyermekek különleges védelmét 
biztosítják.
Az érzéki, szellemi fogyatékosok, az erkölcsileg elmegyengék és 
nyomorékok védelme minden humanitárius látszata mellett is gazda­
sági kérdés, mert teljes vagy kisebb-nagyobb munkaképességű egyé­
neket ment meg a társadalmi munka részére. Fejlett nemzetgazdasági 
és társadalmi viszonyok nem tűrhetik meg, hogy erők meg nem en­
gedhető okok miatt elvonassanak a szociális munkától vagy épen 
megnehezítsék azt és szembehelyezkednek vele. Nemzeti felvirágzá­
sunk jövője megköveteli, hogy bármilyen munkaképes kéz képes­
ségeinek legjobban megfelelő körben a legnagyobb eredménnyel 
dolgozzék. Az abnormisok képességeinek s hajlamainak megfelelő 
munka úgy válik a nagy nemzeti erő összetevőjévé, ha megfelelő 
és szakszerű védelem mellett a társadalmi munkán kívülállók és a 
kifejezett antiszociális egyének is, akik eddig vagy a társadalom 
terhei vagy a rendőri és büntető hatóságok dolog szaporítói voltak : 
munkába állíttatnak. Ez adja meg a gyermekvédelem gyógyító peda­
gógiai feladatainak nagy jelentőségét.
3;i) V. ö, Ganyó V. : Az elemi népiskola és a gyógyító pedagógia kapcsolata- 
Néptanítók Lapja 1916. évf. 8. sz.
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Æ.
JOG ÉS VÉDELEM-
„Gyermekbarát.“
30 év  a z egyesület életéből.
Irta Vájná Ödön, a Gyermekbarát-Egyesület titkára.
Az 1887. évi statisztikai kimutatások ' azon szomorú tényt 
hozták napvilágra, hogy a fővárosban körülbelül 3000 éhező iskolás 
gyermek szorul sürgős segélyre. Már az első közlemények, melyek 
ezen ügyre vonatkozólag nyilvánosságra jutottak, azt eredményez­
ték, hogy ezen ijesztő és eddig ismeretlen nyomor enyhítésére úgy 
a lakosság, mint a fővárosi hatóság figyelme örvendetes módon 
felébredt.
Ezen szomorú állapotnak kielégítő és állandó javulása csak 
úgy volt remélhető, ha a mutatkozott érdeklődés ébrentartására, a 
befolyó könyöradományok összpontosítására, ilyeneknek rendszeres 
gyűjtésére és a gyűjtéseknek tervszerű felhasználására egyesület 
létesíttetik, mely azon célt tűzné maga elé, hogy az éhező iskolás 
gyermekeknek táplálékot nyújtson és őket, amennyire a rendelke­
zésre álló pénzerő engedné, a gondozás hiányából eredő káros be­
folyásoktól és tétlenségtől elvonja.
Ilyen célú egyesület alapítására Berecz Antal felsőbb leány­
iskolái miniszteri biztos 1887 november 6-án a főváros közönségét 
értekezletre hívta meg. Az értekezlet a kitűzött napon tényleg meg­
tartatott és egyhangúlag elhatároztatott, hogy a fővárosi iskolás 
gyermekek gyámolítására egyesület létesíttessék.
Az ez alkalommal bemutatott alapszabálytervezet elfogadtatott 
és az ideiglenes elnökség megválaszttatott. Az alakuló közgyűlés 
az előmunkálatok végzése céljából bizottságot küldött ki, mely fel­
hatalmazást nyert arra, hogy december hó 1-től kezdődőleg a meg-
„G yerm ekbarát“ 14 ti
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levő anyagi eszközökhöz mérten, a szegény gyermekek- étkezteté­
séről gondoskodjék. Ennek folytán 1887 december hóban 258 és 
január hóban már 500 gyermek kapott a „Gyermekbarát“ egyesü­
lettől minden iskolanapon meleg ebédet.
Az alapszabályok a m. kir. belügyminisztérium által jóvá­
hagyatván, a „Gyermekbarát“ egyesület 1887 december hó 26 án 
véglegesen megalakult. Védnökké Tisza Kálmánná szül. Degenfeld- 
Schomberg Ilona grófnő, elnökké Berecz Antal és titkárrá Vájná 
Ödön választtattak meg.
Az egyesület tehát megkezdhette rendszeres működését.
Miután azonban az egyesület csak szerény anyagi eszközök­
ről rendelkezett, a szegény gyermekek ingyen ebédeltetését egye­
lőre csak a téli hónapokra terjeszthette ki.
Sokan, számosán voltak a gyermekbarátok, de kevesen jöttek.
Három tényező volt, mely az egyesület felvirágzásának alap­
ját lerakta. Az első, megdicsőült Királyunk, I. Ferenc József volt, 
aki 1888-ban először és azóta halálig 2000 korona segélyben 
részesítette az egyesületet. Ezt a nagylelkű támogatást méltó 
utódja is folytatja. A második tényező Budapest székesfőváros 
tanácsa volt, amely felismerve az egyesület céljainak fontosságát, 
évi 4000 korona segélyt szavazott meg az egyesület támogatására. 
Ezt a segélyösszeget fokozatosan 16,000 koronára emelte fel' a 
tanács. A harmadik pedig az egyesület örökemlékű védnöke, Tisza 
Kálmánná grófnő volt, aki az elnöksége alatt álló „Jószív“ egye­
sület sorsjegyjövedelméből az 1888-ik évben 24,918'16 koronát 
juttatott a „Gyermekbarát“ egyesület nemes céljainak. Az ő nagy 
buzgalmának volt köszönhető, hogy az 1893-ik évben a jótékony 
államsorsjáték jövedelméből 32,108'28 korona jutott az egyesület­
nek, úgy hogy az egyesület vagyonának kamatai már mintegy 
2000 koronát tettek ki évenként.
Az ingyen ebédben részesülő gyermekek kiválasztása akként 
történt, hogy az iskolaév kezdetén a szülők viszonyait legjobban 
ismerő iskolaigazgatók az e célra szolgáló statisztikai íven a párt­
fogásra igazán rászoruló gyermekeket névszerint bejelentették. 
A bejelentett adatok a szülők foglalkozására, családi állapotára 
(özvegységre) és gyermekeinek számára is kiterjedt. Mivel mindig 
több gyermek jelenttetett be, mint az eg3^esület istápolhatott, a 
kiválasztásnál különös gondot fordítottak arra, hogy elsősorban az 
özvegyek, másodsorban a sok gyermekkel biró napszámosok gyer­
mekei részesüljenek az ingyen ebéd jótéteményében.
Eleinte a gyermekek egy része az iskolához közelfek\ő nép­
konyhában étkezett, a népkonyhától távolabb fekvő iskolába járó 
gyermekek számára az iskolaszolga feleségével főzettünk ebédet és 
csak azoknak az iskoláknak a gyermekei, kiket sem népkonyhába 
küldeni, sem iskolájukban ellátni nem tudtunk, jártak a közelfekvő 
vendéglőbe ebédelni.
A gyakorlat megmutatta, hogy az étkeztetés e három módja 
nem felel meg azon erkölcsi követelményeknek, melyek a gyermek 
ideális étkeztetéséhez fűződnek. Ennek fokozatos megváltoztatása 
képezte az egyesület vezetőségének legfőbb gondoskodását.
Nemes emberbarátok, fennkölt lelkű asszonyok, segélyre kész 
egyesületek sorakoztak a „Gyermekbarát“ egyesület működése 
köré és a segélyezett gyermekek statisztikája, a kiszolgáltatott 
adagok mennyisége, melyeket a leközölt grafikai táblázat tesz 
-szemléltetővé, igazolják, hogy a „Gyermekbarát“ egyesület mind­
jobban közeledett azon eszményéhez, melyet maga elé tűzött, mert 
évről-évre több és több gyermeket gyámolíthatott úgy, hogy az 
utóbbi években 2000, 3000—4000 és a legutóbbi (háború előtti) 
évben mintegy 4800 gyermek kapott a télen át minden iskola­
napon meleg ebédet, mely levesből, 6 dkgrm húsból, 3 deciliter 
főzelékből és 120 gramm kenyérből, vagy levesből, tésztából és 
kenyérből állott.
Szomorúan tapasztalta azonban az egyesület vezetősége, hogy 
fokozottabb mérvben kifejtett tevékenysége dacára a nyomor állan­
dóan és oly sürgetően kopogtat ajtaján és a jótékonysága iránt 
támasztott igények oly megdöbbentő mérvben torlódtak meg cse­
kély anyagi erejével szemben, hogy a segélyre valóban rászoruló 
gyermekeknek ellátását csak részben bírta teljesíteni. Sem rendes 
bevételei, sem pedig szüntelen buzgalommal megszerzett ember­
baráti adományok nem voltak elégségesek arra, hogy mindazok­
nak segítségére legyen, kik erre a kérlelhetetlen sors által utalva 
volnának.
Különös lendületet adott az egyesületnek, mikor első érdemes 
elnöke, Berecz Antal betegsége alatt Bárczy István székesfővárosi 
polgármester, akkor a közoktatásügyi osztály tanácsnoka, az egye­
sület ügyvivő alelnöke lett és néhány hónap múlva gróf Teleky 
Sándor lépett az egyesület élére, kik az egyesületnél még fenn­
állott nehézségek legyőzésén fáradhatatlanul működtek.
Gróf Teleki Sándor elnök szívének egész melegét vitte az 
egyesületbe. Mindenütt ott volt, ahol buzdítani, serkenteni, támo­
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gatni kellett. 1908-ban az ő közreműködésére az egyesület vagyona 
az államsorsjáték jövedelméből 22,816'30 koronával gyarapodott.
Az egyesület vagyonának gyarapítása körül nagy érdemeket 
szereztek Ribáry Mór és neje, akik az évenként a fővárosi orfeum­
ban rendezett gyermekelőadások tekintélyes jövedelmeivel fokozták 
az egyesület segítőeszközeit. Ezen munkájukban Reinitz Ernő, 
Fejérváry Ervin és Szávai Manó választmányi tagok dicséretes 
módon vettek részt.
Nagy segítségünkre van a háború kezdete óta Weisz Man­
fred  által a VI. kér Váci-uti (angyalföldi) iskolában létesített nép­
konyha. Ebben a konyhában 4 iskola szegény gyermekei ingyen 
étkeznek. Ezek a gyermekek a folyó évben (1917) mintegy 87,000 
adag ebédet fogyasztottak.
Az egyesületnek majdnem kezdete óta ott látjuk a legbuz­
góbbak között dr. Neumann Arminnét, dr. Tatay Adolfnét, Popper 
Camillát, Seniler Sándornéi, özv. dr. Schwarz Dávidnét. Almády 
Gézát, Köpesdy Sándort, Hahóthy Sándort, Csery Kálmánt, 
Deutsch Frigyest, Ribáry Lajost, Tóth Györgyöt, Wolfinger 
Lajost stb. A háború alatt különös figjrelemre méltó tevékenységet 
fejtettek ki Pollak Ignácné és Kovács Béláné választmányi tagok. 
Mindnyájan résztvesznek az anyagi eszközök megszerzésében, meg­
jelennek a zöld asztalnál, hogy tanácsaikkal vigyék előbbre az egye­
sület ügyét és felkeresik az egyesület támogatta gyermekeket az 
étkezőhelyeken, hogy meggyőződjenek arról, hogy a gyermekek 
ellátása mindnyájunk óhajának megfelel-e.
Nem adnám a „Gyermekbarát“ egyesület történetének hű 
képét, ha külön ki nem emelnők dr. Déri Ferenc alpolgármester 
alelnökünket ama nagy munkában, melyet a háború kezdete óta 
a gyermekvédelem és különösen a „Gyermekbarát“ egyesület ma­
gasztos céljaiért kifejtett.
Bárczy István polgármester neve korszakot jelent a főváros 
és a „Gyermekbarát“ egyesület által is képviselt fővárosi gyermek- 
védelem történetében. Ő általa a „Gyermekbarát“ egyesület a fő­
városi gyermekvédelemnek jelentős szerve lett.
Nyomban a háború kitörése után intézkedett, hogy az egye­
sület a szegény gyermekek étkeztetését az egész vonalon indítsa 
meg és kieszközölte, hogy az „Országos Hadsegélyző Bizottság“ 
oly jelentékeny összegekkel támogatja az egyesületet, hogy azokból 
a háború okozta nagy drágaság dacára az étkeztetési költségeket 
fedezni bírja. A polgármester alelnökünk régi terve, hogy a nap­
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közi otthonban a „Gyermekbarát“ egyesületnek az akcióba való 
bevonásával a szegény gyermekeknek egy második otthont adjon, 
fényesen bevált.
A napközi otthonok helyiségeit, felügyelő tanügyi erőket, a 
fűtést és világítást a székesfőváros bocsátja rendelkezésre, míg az 
étkeztetésről a „Gyermekbarát“ egyesület gondoskodik.
Még a tanácsnok Bárczy István bölcs intézkedése folytán az 
iskolák megfelelő konyha- és étkezőhelyiségekkel épültek, úgy hogy 
most, mikor a „Gyermekbarát“ egyesület a napközi otthonokban 
látja el a gyermekek étkeztetését, a napközi otthonok oly tökéletes 
tényezői a fővárosi gyermekvédelemnek, hogy e téren első helyen 
állunk Európa fővárosai közt.
A háború okozta súlyos viszonyok már a háború első évé­
ben arra indították az egyesület vezetőségét, hogy a szegény 
emberek beteg és betegségre hajló gyermekeit a nyári hónapokban 
üdülőtelepekre helyezi el. E végből a székesfőváros körzetén 5 
üdülőtelepet létesített, ahol július és augusztus hónapokban 700 
gyermek ellátásáról gondoskodott.
*
így végzi csendben, feltűnés nélkül a „Gyermekbarát“ áldásos 
munkáját. Csendben és zajtalanul, de azzal a tiszta öntudattal, 
hogy amit tesz, székesfővárosunk jobb jövőjéért teszi. Jobb jövő­
jéért,. mely iskoláiban bontja szárnyait. A „Gyermekbarát“ egye­
sület nem dolgozott hangzatos jelszavakkal, nem külső fénnyel, 
erejét nem forgácsolja hivalkodásra, segít és cselekszik csendben, 
a társadalom segítésére leginkább szorult tagjaiért, a szegény isko­
lás gyermekekért. A „Gyermekbarát“ egyesületnek nem volt mód­
jában, nem állott elég eszköz rendelkezésére, hogy mindent meg­
tehessen, amit az éhező iskolás gyermekekért tenni kellett volna. 
De sokat tett.
így lett a kis magból terebélyes fa, mely enyhülést nyújt 
sok ezer gyermeknek, így lett a „Gyermekbarát“ kicsi kezdésből 
egy intézményes, jelentékeny szerve a fővárosi gyermekvédelemnek.
Budapest, 1917 június hó.
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A nem-törvényes születésű gyermekek jogvédelme.
Irta Zsoldos Benő budapesti kir. Ítélőtáblái tanácsjegyző-járásbiró.
Az az elementáris erkölcsi erő, mely a világháború egyik 
hatásaképen a tartós béke nyugodt évtizedei alatt kialakult társa­
dalmi és jogrend épületét alapjaiban rázkódtatta meg : szükség­
képen a nem-törvényes születésű gyermekek jövendő sorsának 
kérdésére is jobban ráirányította a társadalom és törvényhozás 
figyelmét. A gyermekvédelem nagyfontosságú ügyét hatalmas len­
dülettel vitte előre s a ma élő fiatalabb nemzedék legjava erőinek 
háborús pusztulása szinte nemzeti életmentő eszközzé avatta, a 
jövő nemzedék sorsának minél hathatósabb biztosítását. Az állam 
és társadalom nélkülözhetetlen védelmére szorult gyermekek sorá­
ban eddig még kevés szó esett a nem-törvényes születésű, vagy 
amint rövidebben kifejezni szoktuk : törvénytelen gyermekek jog­
állásáról, azoknak jogvédelméről, amelynek minél megnyugtatóbb, 
szabatos körülírása pedig szintén hozzátartozik a gyermekvédelem 
szélesebbkörű kérdéseinek törvényhozási utón való megalapozásá­
hoz, vagy ennek hekövetkezhetéséig is az állandó bírói gyakorlát 
részéről való körvonalozásához éppen most, mikor a világháború 
mindeneket felforgató viharzúgása az alsóbb néposztályok erkölcsi 
felfogását is gyökeresen meglazította s ennek következményeképen 
a gyermekek nem-törvényes születésének száma is ezelőtt soha 
nem tapasztalt arányokat mutat.
Hazai bíróságaink a háborút megelőzött békés időkben is 
mindenkor nagy körültekintéssel döntötték el a felmerült vitás kér­
déseket a törvénytelen születésű gyermekek jogainak megvédésében. 
Bíróságaink helyes és méltányos álláspontja e téren, mellyel min­
denkor enyhíteni igyekeztek azt a sok tekintetben hátrányos hely­
zetet, mely a törvénytelen gyermekeket a törvényes házasságból 
született gyermekekkel szemben régebben mintegy a társadalom 
ártatlan kitagadottjaivá tette : nagyobbára ismeretes is előttünk. 
Törvényhozásunk pedig a közeljövőben valósággal monumentális 
alkotást tervez létesíteni azáltal, hogy a magyar általános polgári 
törvénykönyv tervezetében részletesen intézkedik a nem-törvényes 
születésű gyermekek jogállásáról. A tervezet (II. szöveg) 213. §-a 
általános elvként mondja ki, hogy a nem-törvényes születésű gyér-
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mekek jogállása az anyával s ennek rokonaival szemben ugyanaz, 
mint a törvényes gyermeké. A további intézkedések közül kieme­
lendőnek tartom e helyen, hogy az említett készülő nagy törvény­
hozási munkálat szerint a törvénytelen gyermeket tizenhat éves 
koráig az atya köteles eltartani (216. §), amennyiben pedig a gyer­
meket anyja, vagy eltartására köteles anyai rokona, vagy gyermek- 
védelmi közintézet tartja el : annyiban a gyermeknek az atya 
elleni eltartási követelése rájuk (t. i. az anyára, vagy az illető 
intézetre) száll át (221. §). Fontos intézkedések még idevonatko- 
zóan, hogy a törvénytelen gyermek atyjának eltartási kötelezettsége 
az atya halálával nem szűnik meg. Ez a kötelezettség terheli az 
atya hagyatékát abban az esetben is, ha a gyermek az atya halála 
után született. Az atya örökre megválthatja a törvénytelen gyer­
mekkel szemben fennálló tartozását olyan összeggel, mely a gyer­
meknek, ha törvényes volna, atyja hagyatékából köteles részül 
járna. Ha több az eltartásra jogosult gyermek, a megváltás össze­
geit úgy kell kiszámítani, mintha mindegyikük törvényes gyermek 
volna (222. §).
Tervezett polgári törvénykönyvünk eme intézkedéseinek min­
den egyes szavából kiérezhetjük tehát az atyai gondoskodásnak 
azt a jóságos szellemét, mely e legtöbbnyire szerencsétlen sorsú 
gyermekek jövőjére vonatkozóan ma már nemcsak az e téren 
mindig előbb járó társadalmat, hanem magukat a törvényalkotás 
hivatott funkcionáriusait is gyökeresen áthatja. Ezúttal nem is 
kívánok hazai jogviszonyaink idevonatkozó ismertetésénél tovább 
időzni, hanem e helyett a gyermekvédelem terén is annyira kifej­
lett angol jogélet néhány újabb jelenségének — a judikatura egy­
két jellegzetesebb döntésének — felemlítésére szorítkozom, melyek 
meggyőzően fogják bizonyítani, hogy az összehasonlítás egyáltalán 
nem érintheti mai hazai speciális jogvédelmünk színvonalát hátrá­
nyosan, sőt ennek fejlettségét annál élesebben világítja meg.
Az az angol bírósági döntés, melyet a londoni High Court 
of Justice Chancery Division-jában hozott nemrégiben J. Sargent 
bíró az „Alliance Assurance Company versus Francis “-perben, ez­
úttal nem kedvez a törvénytelen születésű gyermekek érdekeinek, 
mert az örökhagyó hagyatékának élvezetét kizárólag csak a törvé­
nyes születésű gyermekek számára biztosította. A perben kifejlett 
tényállás szerint az örökhagyó nő 1911-ben végrendelkezett. Álta­
lános örököséül fivérét, F.-et nevezte meg, ennek élete tartamára, 
ha pedig ez meghal, az összes vagyont F.-nek, a fivérének mind-
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azon gyermekei örököljék, akik az örökhagyó nő és az F. halála 
idejében életben vannak ; amennyiben pedig időközben netalán 
valamelyik gyermek elhaláloznék, a hagyaték megfelelő hányad­
részében e meghalt leszármazó gyermeke vagy gyermekei osztoz­
zanak és pedig úgy a fiúk, mint a leányok, huszonegy évük be­
töltésével, vagy ez utóbbiak akkor is, ha férjhez mentek. Abban 
az időben, mikor a végrendelet kelt és amikor a végrendelkező 
meghalt, az örökösül megnevezett F.-nek nem kevesebb mint hat, 
nem-törvényes születésű gyermeke élt. Valamennyi gyermeknek a 
vele ágyassági viszonyban, tehát nem törvényes házasságban élt 
K. volt az anyja, akit abban a társadalmi körben, melyben ők 
éltek, eleitől fogva az F. feleségének tartottak s a végrendelet 
létrejöttét megelőző esztendőben halt meg. E hat törvénytelen gyer­
meken kívül F.-nek két törvényes gyermeke is volt abból a házas­
ságából, melyet 1904-ben S.-el kötött. Az örökösödési pert is — 
miután úgy az örökhagyó, valamint maga az általános örökösül 
megjelölt fivére, F. is még a végrendelet évében, 1911-ben, mind­
ketten meghaltak, — a törvényes házasságból született két leszár­
mazó indította meg a nem-törvényes születésűek ellen, azt vitatván, 
hogy utóbbiak a hagyatékból nem részesedhetnek s a végrendel­
kező az F. halála esetére ezek javára nem rendelkezhetett, Sargent 
bíró aztán tényleg ilyen értelemben döntötte el a vitás kérdést, 
kimondván, hogy a hagyatékban F.-nek csakis az S.-el kötött tör­
vényes házasságából született két gyermeke részesedhetik.
A következő két esetben már a nem-törvényes születésű 
gyermekeknek hathatósabb jogvédelmet biztosított az angol judika- 
tura. Az egyik perben (Holt versus Sindrey) az örökhagyó bizo­
nyos tekintélyes összeget helyezett letétbe az árvaszéknél a leánya 
életének tartamára s ennek kizárólagos használatára azzal a meg­
hagyással, hogy ha a leánya bármikor is meghal, ennek minden 
gyermeke — és pedig úgy a már megszületett, mint a még ezután 
születendő — részesüljön a hagyatéki vagyon megfelelő hányadá­
ban. A végrendelet készítésekor az örökhagyó abban a határozott 
meggyőződésben volt, hogy az örökösként kijelölt leánya törvényes 
házastársa J. L.-nek, következésképen a tőle addig származott négy 
gyermek is annak rendje és módja szerint törvényes születésű 
leszármazója. Igen ám, csakhogy az együttélés nem volt törvé­
nyes ; nem lett azzá később, a végrendelet kelte utáni időkben 
sem, amikoron is e. viszonyból még más három gyermek született, 
amint bizonyára mindannyian sejtjük, ugyancsak törvénytelenül.
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A törvényesek és törvénytelenek között teljes vehemenciával kitört 
örökösödési perben aztán az angol bíróságnak az volt a végérvé­
nyes megállapítása, hogy a végrendelet kelte előtt született négy 
gyermeket — nem-törvényes születésük dacára is teljes jog szerint 
megilleti az örökség megfelelő hányadrésze s az a körülmény, 
hogy az örökhagyó által ugyan törvényesnek vélt, de valójában 
mégis, csak ágyassági viszonynak tekintendő együttélésüket a szü­
lők utólagos házasság által legitimálni elmulasztották : az e viszony­
ból nem-törvényesen született gyermekeket — már akik t. i. a 
végrendelet alkotásakor életben voltak — ez a jogi helyzetük az 
anya utáni örklési jogaiktól meg nem foszthatja.
A Mansell versus Allen-ügyben a végrendelet szerint az örök­
hagyó a vagyonát egyenlő arányban az unokaöccse R., valamint 
unokanővérei : A. és H. leányaira hagyta azzal a megszorítással, 
hogy ezek a hagyatéki vagyon megfelelő hányadaiban csakis akkor 
részesedjenek, ha a huszonegyedik életévüket betöltötték, vagy 
addig férjhez mennek. A végrendelet kelte és az örökhagyó halála 
időpontjában R., az unokaöccs, közös háztartásban élt egy nővel, 
akit általában a feleségének tartottak s mindvégig annak tartotta 
maga az örökhagyó is. Ebből az ágyassági viszonyból három 
leánygyermek származott, akik közül kettő a végrendelet kelte 
előtt, egy pedig már a végrendelkezés után, de még az örökhagyó 
életében született, aki valamennyit törvényes házasságból született 
gyermekeknek vélte. Az unokanővéreknek több gyermekük volt, a 
kik közül egy y az örökhagyó halálakor érte el a huszonegyedik 
életévét. Csak a hagyatéki vagyon végleges felosztása alkalmával 
derült ki, hogy R. tulajdonképen nem is élt törvényes házasságban 
gyermekei anyjával a végrendelet létesítésének és az örökhagyó 
halálának az idejéig s vele már csak a végrendelkező halála után jé 
néhány esztendő elmúlása után lépett törvényes házasságra. Az angol 
bíróság csakis a végrendelet kelte előtt született két gyermek javára 
ítélte meg a hagyatéki vagyonon való megfelelő részesedést.
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A nem-törvényes születésű gyermekek jogi helyzetének sok 
más kérdései között talán lényegesen fontosabb az elmondottaknál 
a gyermekek társadalmi védelme s azok az eszközök és mód­
szerek, melyek a nem-törvényes születésű fiatalkorúak jövendő 
sorsának kellő megalapozását és a jogi élet által megszabott kere­
tek közt való biztosítását szolgálják s amelyekre más alkalommal 
kívánunk kiterjeszkedni. Ezeknek kiváló fontosságát a világháború 
után elkövetkezendő békés idők nagy átalakulásai még hatalma­
sabban fogják előtérbe emelni.
GYERMEKIRODALOM ÉS JMÜVÉSZET.
Az u| ponyvairodalom.
Irta ; Nógrády László dr.
A gyermekirodalmi bizottság munkaprogrammjába felvette a 
ponyvairodalom ellenőrzését is. És nem ok nélkül. A tapasztalás 
ugyanis azt bizonyítja, hogy a ponyva és a gyermek között kap­
csolat van, mert a gyermek könnyem talál utat hozzá, szívesen 
olvassa a rikító reklámmal dolgozó ponyvát. így jutottak a detektív 
regények is a gyermek-olvasmányok közé s még ma is kedvelik 
azokat.
Az irodalmi ponyvát nem a gyermek részére adják ki, mégis 
a gyermek veszedelmévé lesz és veszedelmévé egy egész nagy 
társadalmi rétegnek. A Conan Doyle, a Fantomas, a Magyar nép­
mesék és ifjúsági olvasmányok könyvtára, a Magyar nép- és ifjú­
sági könyvtár, a Népkönyvtár, a Népirodalmi vállalat stb. cimen 
kiadott füzetek, melyekben az ököritói halált, Patkó Bandi életét 
s többit mondja el pocsék nyelven s durva színezéssel a ponyva­
kiadó, ugyanegy célt szolgál : a nép és a gyermek romlásából jó 
pénzt szerezni.
E silányságok kalózkodása teljesen megért arra, hogy mint 
közveszélyes cselekedetet üldözze a rendőri paragrafus. De hát a 
sajtószabadság lobogója alatt hajóznak s szabad a vásár ! A leg­
jobb szándék is hiábavaló ellenük, mert büntető hatalom nélkül 
mit sem tehet. E rosszat csak a jobb szüntetheti meg. E fürge 
betű-brávók ellen csak a betű küzdhet igazi sikerrel. Vártuk az uj 
ponyvát, mely népnek valót ad, de nívós és irodalmilag is értékes 
portékát szállít. És az uj ponyva megjött. Nagy örömmel láttuk a 
Milliók könyve- vállalat megindulását, melyben jó, jobb írók művei 
jelentek meg olcsón s a nép előtt megszokott formában. A Milliók 
könyve mihamar népszerűvé lett, jó üzletnek bizonyult, s éppen ez 
okozta, hogy mihamar hasonló vállalatok támadtak.
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Nem célunk, hogy ezen különböző cim alatt megjelenő válla­
latok könyveiről külön-külön bírálatot írjunk, most csak általános­
ságban akarunk egyet-mást elmondani az uj ponyváról.
Mindenekelőtt dicsérjük, hogy egy-egy könyv teljesen kifogás­
talan (Jókai, Herczeg, Mikszáth) irodalmat ad. Irodalmat talál az 
egyszerű olvasó, mely ízlését javítva, igényeit is fel fogja fokozni. 
Bizonyos, hogy a régi ponyvát ez az uj ponyva nem fogja egy­
szerre kiszorítani, de majd kiszorítja. S ez a fontos. Azt a gene­
rációt, amely megízleli a nemesebb irodalom szépségeit, már nem 
fogja kielégíteni a Patkó Bandik históriája, durva, esetlen meséje. 
Valami jobbra vágyódás támad a lélekben. Az ízlés ezen nemes- 
bülése lesz a biztos alap, melyen az alsóbb műveltségi rétegek 
irodalmi nevelése nyugodni fog. Nagyon fontosnak tartjuk az ízlés 
ezen megalapozását, s éppen ezért szeretnők, ha a legnagyobb 
gonddal válogatnák meg a millióknak, a népnek szánt irodalmi 
termékeket.
A könyvek egy része ellen kifogásunk van. A régi ponyvát 
elítéltük durva meséiért, melyekben gyilkosság, tolvajlás, rablás s 
más efféle borzalmak adták a mese 'témáját ; elítéltük művészieden 
s irodalommentes nivótlanságát úgy a mesefűzésben, mint a jel­
lemzésben, nyelvben, melynek bárdolatlanságát, magyartalanságát 
már fokozni sem lehetett. Az új ponyva ellen ezen kifogásokat 
nem tehetjük, legalább is csak egynéhány könyvet kellene ebben 
elmarasztalni. Más kifogásunk van. Az új ponyva egy-egy könyve 
a brutális, meztelen sexualitást teszi meséjének alapjául. A detektív 
történetek helyett arcpiritó szerelmi eseményeket kap a nép s a 
nép rétegeihez közelálló társadalom. Attól félünk, hogy most meg 
ez a szenny fogja jellemezni az új ponyvát. Mit ér az, ha akad 
köztük jobb könyv is a sok rossz között ; mit ér az, ha irodalmibb 
nívójú könyvet kap is a nép, ha erkölcsét megmételyezi, ha sexu- 
alis fertőkben hurcolja meg.
Nagy romlás csiráit ültetik el az olyan könyvek, melyeknek 
levegője tele van sexuális miazmával, mert a ponyva könyveit 
válogatás nélkül veszik a milliók, a nép gyermekei, s mindkét 
nemű ifjai, felnőttéi egyaránt, de az iskolázó ifjúság iS. Ez a betű 
ölni fog valóban, lerombolja a nép s az ifjúság erkölcsi életét, vad 
vágyakat fejleszt, s a lélek-ragály b'acillusait szórja szét.
A régi ponyva-könyvek nem voltak oly veszélyesek, mint az 
új s romlott világnézettel telítettek, mert csak az Ízlést durvították, 
ezek azonban már az egyén legértékesebb javait teszik tönkre.
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Vájjon mi marad meg az egyszerű embernek, ha erkölcsét cinikus, 
romlott levegőjű könyvek lejtőre taszítják ?
Láttam az uj ponyva nem egy métely-könyvét fiatal tanonc- 
gyermekek kezében; láttam, hogy olvasták mohón. S hogy tekin­
gettek fel belőle éhes szemmel. Hova löki ez a serdületlen gyer­
mekek ezreit, kik szabadjára olvashatnak bármit? Vájjon nem 
lélekölés-e ez s miben különbözik a revolveres utonállótól ? Csak 
abban, hogy az korlátolt számban pusztítja az életet, ez pedig kor­
látlanul a lelkeket.
Egyelőre csak ennyit akartunk elmondani, sajnos, az új 
ponyva erre rászolgált. Azt hisszük, van elég jó könyv, mely a 
népnek való, tiszta levegőjű. Mi szükség hát a sexualis piszokkal 
tele könyveket odadobni a millióknak. E lélekbódító méreg nélkül 
is meg lehet fogni a nép lelkét.
Figyelemmel kisérjük az uj ponyvát s szó nélkül nem hagy­
juk azon könyveket, melyeket veszedelmeseknek tartunk a nép s 
az ifjúság erkölcsére. Egyenkint fogjuk megnevezni ezeket !
Szépirodalom.
L őrinczy G yörgy: A B ujdosók. (K iadó Singer és W olfner.) A könyv  
187 oldalából 137 o ldalt a  B ujdosók cím ű történeti elbeszélés foglal el, 
ezenkívül m ég hét kisebb történeti elbeszélés van  benne. Igazi élvezettel s 
öröm m el olvastam  végig a L őrinczy  könyvet. Végre egy könyv, melyre n y u ­
godt lélekkel lehet m ondani, hogy írói m unka. Nem elhullajtott m orzsák 
ezek (sokszor szegényes írói asztalról), hanem  java  írói erő term ékei. A 
B ujdosók az első. Egész kis regény, m eséje frissak tusú , gyorsm enetű, érdek- 
feszítő. A lengyel hős K oralevszky ezredes K osciusco o ldalán esik el a 
lengyel szabadságért vívott u tolsó nagy csatában , leánya s fia elm enekülnek 
a  győztes oroszok elől. Ú tjuka t M agyarország felé veszik. Ú tközben ta lá l­
koznak a  szintén vándor M islovszky Sam uval. A  határon  Fifinczky, a vám ­
szedő kifosztja őket pénzükből, így kerülnek C sorbás M ihály tiszttartóhoz. 
Ez a kis K oralevszky lán y t házába fogadja, a fiú pedig P u tnokra kerül 
G askó kékfestő m esterhez. M islovszki B udára megy s ott próbál szerencsét. 
K oralevszki Józsi derék legénnyé serdűl, G askó fiának akarja  fogadni, h a ­
nem  Józsi ba jba  kerül. E gy alkalom m al sok vásznat küld  tőle K rasznahorka 
várába  az A ndrássy  tábornok  cselédeinek G askó uram . M ajd ezer forintot 
kap érte. K rasznahorka várában  akkor ünnepük  épp Fifinczkit, aki m int az 
oroszok kém je K oralevszky ezredes néven ott já r . Józsit felháborítja  atyja 
nevének bito rlása  s F iflnczkinek szem ébe m ondja, hogy ő nem  K oralevszky 
ezredes. B örtönbe kerül. A  vele levő S tupendik  kékfestő legény, ki ellensége, 
a z t m ondja Gaskó m esternek, hogy Józsi a  kapott pénzzel m egszökött.
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Lőrinczy az így egybe bogozott m esét nagyon  ügyesen s term észete­
sen  oldja meg a következőképen. A régi vándor jó  barát, M islovszki Budán 
híres szíjgyártó m ester, kit K rasznahorka  v árának  ura, A ndrássy  tábornok 
is felkeres, hogy ú jonnan  szervezett huszár csapatának  nyergeket rendeljen 
meg. M ikor M islovszkinál van , épp akkor ér hozzá A nna, Józsi testvére, 
hogy a jó  baráto t fivére becsületének tisztázásában  segítségül hívja. A tábor­
nok m egism eri a K oralevszky gyerm ekek történetét s ezt annál inkább cso ­
dálkozva hallja, m ert hiszen K rasznahorkán  tartózkodik K oralevszky ezredes. 
A vitéz tábornok  világosságot ak ar terem teni minél előbb s M islovszkival, 
A nnával együtt K rasznahorkára siet. Fifinczkiről kisül, hogy áruló, Józsi ki­
szabadul a  börtönből s á rta tlansága k iderülvén A ndrássy  seregébe veszi. 
A nna M islovszki felesége lesz. Józsi pedig m iham ar huszárkapitány . Sok 
kedves epizód tark ítja  a m esét, sok ízig-vérig huszár a lak  szerepel a  fő­
hősök mellett. A m egható esem ények sorát a m ulatságosak  teszik derűsebbé. 
Szerzőnk ügyes korrajzo t is ad.
A m ilyen derék m unka az első elbeszélés, o lyan a többi kis történet 
is. V alam ennyi a szabadságharcból veszi tárgyát. M egható, kedves dolgok. 
A  m agyar hősiesség h im nuszai ezek, de m inden tendencia nélkül. Az író 
esem ényt, m esét, való tö rténetet m ond s az esem ény, a m ese, a valóság, a 
hős m agyar vitézekről, a  B ocskay huszárokról, Bem apóról, K ürthy ezredes­
ről, a  vörös sipkás honvédekről az, am iből a hazafias érzés kisugárzik. Nem 
hazafias frázisok ezek, m elyek üresen konganak , hanem  a valóság erejével 
ható történetek, m elyek mély hatást tesznek az olvasóra, nem csak a  gyer­
mekre, hanem  a felnőttre is.
A könyv végtől-végig szép m agyar m agyarsággal írt, k lasszikusan  tiszta 
stílus. Ezen értékes m űvet öröm m el aján ljuk , m int egyik legjobb, legderekabb, 
ifjúsági könyvet s a lka lm asnak  tartjuk  arra, hogy kicsi s nagy egyaránt 
elo lvassa, (dr. n. 1.)
Gauss V iktor. A néger királyok kincse. (A ngolból átdolgozás, Singer 
és W olfner k iadása.) A könyv  borítékán azt olvassuk, hogy G auss V iktor 
írta, a belső cím lapon azonban  m ár csak átdolgozta. K ülönösnek találjuk  
a  szerzői kérdésnek  ilyen „ liberá lis“ kezelését. Igaz, hogy m ár különösebbet 
is találtunk, olyanfélét, am ire m ár a liberális jelző is kevés, m ert egyenes 
eltulajdonítás, idegen szellem i érték elbitorlása. A rra  a  különleges esetre 
m ajd  alkalom adtán  még v isszatérünk.
Szerzőnk, illetőleg átdolgozónk azt sem  m ondja meg, hogy miféle 
angol írótól való az eredeti. M iért ? Igazán k iváncsiak  lennénk pedig arra, 
hogy ki az az érdem es idegen író, akinek szellemi term éke érdem es arra, 
hogy A néger k irályok kincse cím en a m agyar ifjúság is m egism erje. Úgy 
lá tszik  nem  lehet valam i előkelő író, legalább is arra  vall az átdolgozás. 
H a nem  így van, akkor a  szerző-átdolgozó a hibás. A  felelősség így is úgy 
is, m indenképen az övé.
A könyv belső cím lapján  azt olvassuk, hogy regény. Ism ét egy olyan
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dolog, am in meg kell ü tköznünk, m ert különös dolog az, m ikor az író m aga 
se tudja, hogy mit írt. Egy-egy ö t —hatszáz oldalas (D onászy) könyvet szer­
zője „szerényen“ elbeszélésnek m ond például. H át nem olyan ez, m intha 
a hentes húsok  elárusító ja azt Írná ki, hogy nála  tolikések kaphatók. De 
lá ttunk  m ár o lyant is, hogy egy úgy tartalm ilag, m int terjedelm ileg je lenték­
telen elbeszélést regénynek jelez írója —  vagy kiadója. Igaz, hogy ezek 
az apróságok nem  változtatnak  a könyv értékén sem mit, de m ég is  szeretnék, 
ha a szerzők s k iadók az igazival jelölnék a könyvet.
A néger k irályok kincse nem  regény, n incs olyan m eséje, hogy regény­
nek lehetne nevezni. Sőt m eséje n incs is. H árom  vadászatot s ka lando t 
kedvelő em ber elindúl a Szulim an hegyek felé. A vadászok egyike azért is  
megy, hogy öccsét m egtalálja (de sohase keresi), m indhárm at azonban a  
néger királyok kincse is buzdítja. Ú tközben vadászgatnak. A  vadász ka lan ­
dok nem  érdekesek, nagyon laposak  s egyik olyan, m int a  m ásik, va la­
m ennyi arra  vall, hogy a szerzőnek tapasztalata  nincs, se vadászatot, se 
A frikát soha se látta. A m ilyen érdeklődésm entesek a vadászkalandók , épp 
olyan a  többi is, a mi u tasa inkka l történik a rettentő sivatagban s a K ukuá- 
nak  földjén s a Szulim án hegységben.
E gyarló m űvecske abba a könyvcsaládba tartozik, melyből a M ay s 
Salgari féle könyvek szárm aznak . Sem m i köze sincs az irodalom hoz, m ert 
ponyva. A lakjai bábok, „m eséje“ vadász s egyéb kalandok  táko lm ánya, 
m elyben a véletlené a főszerep s éltető levegője a borzalm as és hihetetlen, 
író juk  godolkozás nélkül ír, szörnyű feledékeny, abból aztán  kom ikus téve­
dések lesznek. így példáúl itt a szörnyű kétszáz kilom éter széles sivatag  
közepére hatvan  kilom éter u tán  érnek el és bár egy szál fű sincs, csak  m éte­
res hom ok, mégis a hom oktengerben áso tt gödröt gályákkal fedik be, persze 
hogy hüsölhessenek  ; a  borzalm as sivatagi ú tra, honnan  m ég em ber v issza 
nem  tért, üvegekben viszik a vizet, m int egy két órás k irándu lásra  ; a lává­
val borított hegyoldalban, hol egy bokor sincs, tűzet raknak , holott fát nem  
visznek m agukkal ; a  sivatagban  forrás n incs sehol, mégis egy dom bocska 
tetején o lyan tavat ta lá lnak , hogy m egfürödhetnek benne ; egyszerre vagy 
harm inc elefántot puffantanak le, stb. stb. A valótlanságok koronája  az, hogy 
a  kuk u án ák  földjén pár óra alatt összegyűl 55 ezer harcos s pár p illanat 
alatt hadirendbe állnak s ugyancsak  pár p illanat ala tt elesik vagy húszezer 
belőlük. Szóval úgy m egy m inden, m int a karikacsapás, ahogy a penna irja.
M iközben a  m unkát o lvastuk, gyakran  kérdeztük bosszankodva : mi 
szükség volt ezt a könyvet átdolgozni vagy megírni s k iadni ? M ire jó  az, 
hogy a  néger királyok hajszo lt kincse felku ta tásának  értelm etlen tö rténetét 
a  magyar, gyerm ek m egism erje? Semmi. E rről a könyvről még azt sem 
m ondhatják  el, hogy tisztességes m agyar nyelven van  megírva. E  selejtes 
könyvet tegyék félre a  könyvtárak , (dr. n. 1.)
B á llá  I g n á c :  E dison (Singer és W olfner k iadása. 1912.) Szerző „több 
fo rrásm unka a lap ján “ több m int kétszáz oldalon beszél E disonról. K étszáz­
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négy oldalon rengeteget el lehet m ondani. K ülönösen pedig Edisonról, akiről 
lenne is elég m ondanivaló. A nagy feltaláló élete bőséges anyagot adhat' 
az életirónak arra, hogy érdekesen Írhasson, hogy az .emberi m unka hőséről 
írva ékesszólóvá legyen. E dison m indenkit érdekel, az ő neve a legism ertebb 
nevek egyike. Mesél:, álm ok m egvalósítója ő. Ki ne venné nagy várakozással 
azt a könyvet, am ely erről az em bercsodáról szól.
M agam  is kiváncsi öröm m el kezdtem  neki a könyv olvasásának.- V é­
gére érve a betű rengetegnek, bevallom , csalódtam . A B állá könyve nem 
elégített ki. M indenek előtt azt szeretném  eldönteni, hogy kinek szán ta  köny ­
vét, felnőtteknek vagy az ifjúságnak. Ú gy vélem, a  régi recipe szerint dol­
gozott s egyszerre m ind a kettőnek, A laikus közönségnek s a m ég laikusabb 
ifjúságnak  ir ta  könyvét az Edison-i felfedezések technikai ism eretében la ikus­
szerző. Ez az oka annak , hogy E disonról beszél csak, E dison életének külső 
körülm ényeit m ond ja  el fo rrásai a lapján , de-ta lá lm ányairó l sem miféle értékes 
technikai felv ilágosítást adn i nem  tud. A hol ezt m egkísérli, hom ályos, zű r­
zavaros lesz. így  aztán  E d ison  életének legértékesebb része, alkotásai, ism er­
tetés nélkül m aradnak , pedig hát ez is nagyon  érdekelte volna úgy a laikus; 
felnőttet, m int a  még la ikusabb  gyerm eket. Nem szakem bereknek való magya- 
rázgatást k ívánunk , hanem  okos m egvilágítását a találm ányoknak.
Az egész könyv  végtől-végig olyan, m int jó  bő szólére eresztett újság-- 
riportok összefüggése. A zt, am it egyik fejezetben elm ond, ú jra  elism étli a 
m ásik, harm ad ik  fejezetben is. Rengeteget beszél'érdektelen  dolgokról, m intha 
m inden p illanatban  attól félne, hogy kifogy a tém ából.
E lbeszélésén erősen látszik a sebtében lefordított források h a tá sa : 
stílu sa lapos, m ag y arta lan  kü lönösen  ezen helyeken. Szinte nevetséges az,, 
hogy-m indun talan  az „ú jk o r boszorkány  m estere“, a  „bűvész m ester“, az 
„orangei bűvész“ jelzőkkel említi Edisont.
Nem tévedek, ha  azt állítom, hogy szerzőnk tém áját nem  ism erte jól, 
olvasott, jegyzett s végül is céduláról dolgozott. E zért riportszerű  a könyve 
s felületes, azért ism ételget m indun ta lan  s nem képes töm ör képet festen r 
Edisonról. A könyvben  legtöbbet érnek azon részek, m elyek idézetek Edison 
szavaiból.
E  gyönge, de szép k iállítású  könyv, csak addig ta rth a t szám ot elné­
zésre, míg egy jobban  megírt könyv nem lesz Edisonról, (dr. n. 1.)
K e m e e h e y  J e n ő :  A kis k irály  (Singer és W olfner. 1906.). Az Ifjú­
sági R egénytárban je len t meg ez a kötet. T árgyát K un László gyerm ek- s 
ifjú korából veszi. László m ég gyerm ek, helyette hívei u ralkodnak . Pektári 
Ivalkim  s H enrik ném etű jvári grófok szeretnék ezt a  kedvező körülm ényt 
felhasználni. E két gonosz s önző em ber m esterkedéseit Omode Pál, a 
k irály  nevelőm estere s a tya i barátja , igyekszik m eghiúsítani. Szerzőnk be­
m utatja  az ifjú k irály  rom lott, dőzsölő udvará t s m egrajzolja a Pektári s a 
ném etújvári grófok feneketlen gonoszságát, a  nagy vitéz, de ördögien rossz 
Iván gróf szerelm ét C sák Jud it iránt s még egy sereg alakot. Palo ta fórra-
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dalm ak, vérengző forrongások, lázadások, öldöklések, dőzsölések, vidám  
m ulatságok kerülnek színre. A zt kell m ondanunk, többet ad a „ jó b ó l" , 
-am ennyi egy serdülő ifjúnak  elég.
Szerzőnk nagy  realizm ussal ra jzo lja  m eg az esem ényeket s a lak jait 
egyaránt. Szeretettel ra jzo lgatja  a dőzsöléseket. R észegeskedő itt m indenki, 
Omode Pál, M iklós érsek, még a bajor H enrikről is igy ír : „végezetül azon­
ban  m ár a földet is ölelgette a herceg, anny ira  elkészült a  szilva szesztő l“ . 
Ezt az Ízléstelenséget még tetézi is. Például Omode Pállal a király ko roná­
zásán  ezt m ondatja, m ikor Szt. István k ard já t viszi a  m enetben : „lánchordtát, 
kiiszom  a misebort, ha nem  kapok  valam i kis itóká t“ . U gyancsak  Pál m ester 
a  koronázási mise alatt igy beszél : „ lánchordtát, ezek a barátok  estig im ád­
kozni fognak, k iszárad  a gégém csap ja“ . A ztán ez a m ondás se való ifjú­
sági reg én y b e : „Egy hím zett asszonyi kendőt, amivel valam i helyes lány  
m egtörülte az arcát, nom ad n a  egy dom ín ium ért“ . Ugy-e bár a serdülő 
gyerm ek k iváncsi, hogy m iért nem  adná a kendőt ?
E gyébként több o lyan helyzet s célzás van  a könyvben, mit 
burkolt sexualitásnak  nevezhetek ; nem  egészen nyíltan  sexuális, de azt 
sejteti s sexualitásra  ingerelheti a gyerm eket. Ezenkívül vadság, gonoszság, 
gyilkolás, eskűszegés bőven fordul elő. M indezt nem  m entheti az, hogy ityen 
volt a  kor. A  m agyar történelem nek sok érdekes tém ája van  még, ezek 
közűi válogathato tt volna az iró a lkalm asabbat, vagy h a  épen ezt választotta, 
akkor m iért épen olyan helyzeteket m utato tt be, am elyek ifjúságnak nem 
valók. A K un László korából is vehetett volna tisztább képeket. A sok 
gonosz egyén, ak ik  előtt sem m i se szent, se eskü, se adott szó, se haza, 
se Isten, akik csak úgy dobálóznak m inden erkölcsi értékkel, m int a sárral, 
s akik előtt csak  egy a sérhetetlen, egyéni önzésük ; a vad érzelmi kitörések, 
haja-hu ják , dáridók ra jza  a  serdülő korban  lévő gyerm ekre nem  lehet jó  
hatással.
Még egy m egjegyzést kell tennünk , de m ár ez a m unka m űvészi o lda­
lá ra  vonatkozik. M ondtuk, hogy írónk erős realizm ussal rajzo lja  meg az 
egyes helyzeteket s mégis, m indennek dacára, nem  tudunk  h inni a mese 
igazságában. V alam i erőszakoltság érződik úgy a  m esén, m int a mese a lak ­
ja in . Teljesen hidegen hagy s nem bir m agához kapcsolni, érdeklődést kel­
teni. H iányzik a terem tő képzelet melege. E gyébként ezt kvalitásos m unká­
nak  tartjuk  s ép ezért sa jnáljuk , hogy a  felsorolt okok m iatt nem  a ján lha t­
ju k  a serdülő gyerm ekeknek olvasm ányul, (dr. n. 1.)
T o rn a  I s tv á n :  A  hegyaljai d iákok (regény, a  Szt. István-T ársulat 
k iadása.)
Szerzőnk könyvének első részében a vidéki diákéletet, m ásik részében 
pedig a  fővárosi egyetemi polgár életm ódját rajzolja. M ind a két rész rajza  
megfelel a  valóságnak. A  vidéki diákélet ra jzában  m egtaláljuk m agának  a 
vidék társada lm ának  képét is. Ü gyes társadalm i rajz. Igaz, hogy nem  nyúl 
.a dolgok mélyére, de ez nem  is kívánatos. Épen elég s bölcsen teszi szer­
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zőnk, hogy a szom orú valóságot a tréfa, a hum or sugaraival igyekszik 
derűssé tenni. A  könyv m ásodik  része m ár szom orúbb, a  léhaságnak  kom o­
lyabb következm ényei azonban  nem lesznek itt sem. É s ez jó l is van, de 
csak félig. Szerettük volna, ha  a szerző nem csak m egm utatta volna, hogy 
m iként léháskodnak  a  Szapronczay , Zom bory-félék, hanem , hogy m ikén t 
bűnhődnek  is. A tan ú ság  igy lett volna m élyebb s teljesebb és a regényke 
is igy vált volna értékesebbé, tegyük hozzá n ivósabb irodalm i értékűvé is. 
Szerettük volna, ha  a bűnösök  belső, lélektani ra jzá t szerzőnk jo b b an  kiépíti. 
Mivel ez h iányzik , inkább az t látjuk, hogy kü lső leg  történik  valam i, még 
pedig épen úgy, am in t a  szerző m ozgatja figuráit. H a a szereplők lélektani 
rajza  színesebb, akkor több igaz élet kerü lt volna a m unkába s a  tendencia  
se lett volna anny ira  kiötlő s tolakodó.
A m unka az irodalm i érték rovására  menő h ibáit leszám ítva a tisztább 
levegőjű ifjúsági irodalm i term ékek közé tartozik, s ha  a nagyobb igényeket 
nem  is elégíti ki, a  10— 12 éves gyerm ek haszonnal o lvashatja, (dr. n. 1.)
F loridai kaland h ősök  : G oulding u tán  Zempléni P. G yula (M agyar 
K önyvkiadó T ársaság . 1905.) A  könyv tarta lm a az, hogy három  gyerm ek s 
egy leányka lakatlan  szigetre kerül, itt berendezkednek k is v ito rlásukró l meg­
m entett holm ijaikkal. V adászgatnak , halászgatnak , egy-két veszedelm esebb 
kalandon  m ennek keresztül. M ajd aty juk  rá juk  ta lá l s boldogan térnek  haza. 
A m int lá tjuk  a regényke a  R obinson történet h a tására  készült. K z  eredeti 
példaképet üdeségben, friss term észetes hangban  el nem  éri ; sokszor erő­
szakolt s m egérezhető a tendencia , a  tan ítási cél, hogy m iként kell a  kü lön­
böző helyzetekben viselkedni, mit kell tenni. T om pább színei és képtelen­
ségei dacára  is kedves dolog, a  gyerm ek lelke örvendhet a ko rra  hasonló­
korú gyerm ekek (7 — 14 évesek) ka landjain , elszórakozhat a k is kaland 
keresők esetein ; képzeletét m egragadhatja a  pusztasziget lakó inak  élete. Ha 
az iró, jobban  m ondva az átdolgozó nagyobb gonddal végezte volna m un­
káját, h a  ügyesebben tudo tt vo lna elbeszélni, ha  az esem ényeket term észe­
tesebben festette volna alá, h a  k ihagyja  azon kalandokat, m elyek a  való­
színűség ha tá rán  tú l esnek —  és ezeket egész bátran  elhagyhatta  volna —  
akkor a m űvecske értéke irodalm i szem pontból sokat nyert volna, m ert 
ezeket leszám ítva, a négy kaland  hős jellem e eléggé tele élettel s eltekintve 
attól, hogy a mese R obinson u tánzat, eredeti is.
Mivel az eredetivel nem  volt m ódunkban  összehasonlítani, csak  gyanít­
juk , hogy a h ibák jó részét az  átdolgozó rovására  kell írnunk . Az eredetiben 
m áskép lehet, m int e sebtében készült, gyarló átdolgozásban. Az átdolgozó 
kevés gondját legjobban e láru lja  nyelve, mely o lyan kezdetleges, annyira  
nehézkes, m in tha a  nyelvújítás előtti korból lenne. Telve m agyartalansággal, 
m agyartalan  kifejezésekkel, szenvedő alakkal, bosszantó s meg nem  felelő 
szavakkal. K ár, m ert a  m u n k a  m egérdem elte volna, hogy jobb átdolgo­
zásba kerü ljön  a m agyar gyerm ek kezébe. így  am int van, se le jte s  m ű , s  
hogy ifjúsági művé váljon, a m agyar könyvet le kellene fordítani ú jból
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•m agyarra, az az át kellene írni. Á tírva, átdolgozva a 10— 12 éves gyerm e­
keknek nagyon helyes és aján lható  o lvasm ánya lehetne, (dr. n. 1.)
Lam pérth G éza: A  nagy  dárdás m eg a  k is dárdás (kiadó Singer és 
W olfner.) A regényke hőse a  nagy dárdás, Szabó M iklós, meg a  kis dárdás, 
Berkes Bandi. Szabó M iklós tanító fia és a pápai kollégium  diákja, ide kerül 
B erkes Bandi is, a  szegény zsellér gyereke is. Szabó M iklós pártfogásába 
veszi, hord ja  a gyönge B andi helyett a  vizet, ru h á t csináltat neki. E gyütt 
.m ennek legáoióba. M iklós aztán  a szabadságharcban  beáll honvédnak, Bandi 
pedig átveszi M iklós elöregedett a ty jának  tanító  örökét. A szabadságharcban  
M iklós vitézül harcol, m egsebesü l,. K ufsteinba viszik, m ikor azonban a m a­
gyarságra ism ét szebb napok  következnek, ism ét haza kerül s pap lesz. A 
két jó  bará t ezentúl is jó b a rá t m arad. A regény m eséje elég sovány, érdek- 
feszitő fordulatok nélkül folyik tovább. Közbe-közbe elm ond egyet-m ást a 
kollégium i életből az iró, meg a  D unántúl egy-egy helyének  történetét szövi 
a mese közé.
O lyan könyv ez, m int a legtöbb ifjúsági m unka : m inden nagyobb 
áró i érték nélkül szűkölködik . M intha 'a z  iró kénytelenségből írt v o ln a ! A 
m ondatok egym ás mellé sorakoznak , a mese mese nélkül folydogál s azt 
kell m ondani, hogy csak vázlata egy kidolgozandó történetnek. M iklós és 
B andi papirfigurák, vér helyett tin ta  folyik erükben, m int am ikép a  m esét 
se a  képzelet élteti, hanem  csak  valam i rideg k ikalku lálás. Se hum or, se jó 
kedv, se m osoly, se bánat n incs e könyvben. Színtelen itt m inden, még a 
nyelv is, m elynek egyetlen érdem e, hogy m agyaros. E fárad t pennával írt 
könyvecske egyébként ártatlan . Nem tudjuk, m iért irta  az iró : m ulattatn i 
akarta-e kis hallgatóit (8 — 10 éves gyerekeknek szánhatta), avagy m egraj­
zolni a  régi kollégium i életet, vagy egy-két dunán tú li nevezetesebb helyről 
ak a rt ism ertetést adni, avagy a szabadságharcró l óhajto tt egy kis Ízelítőt 
adni, m ert a  k is olvasók nem  fognak m ulatni, mivel n incs min, a kollégium i 
életből is édes keveset tu d n ak  meg, a dunántú lró l époly keveset s a  szabad ­
ságharcró l még kevesebbet. Az iró ide-oda m ártogatta a  pennájá t s innen 
is, onnan  is k ikapott valam it, s mivel m esét nem  tudott m ondani, ennek 
: h iányá t pótolta ism ertető epizódokkal. A többi között azonban  ez a m ű is 
„elm ehet“ , az olvasó gyerm eknek legalább nem  árt. (dr. n. 1.)
G edeon A lajos : N ém et H ősm ondák (kiadó Lam pel R.). A  ném et 
epika két rem ekének, a  N ibelung s a G udrun-éneknek tartalm ából meríti 
tá rgyá t szerzőnk. E  két gyönyörű  eposzból csak az esem ény gerincét ragad ja  
ki s igy m unkája  legföljebb csak  terjedelm ével különbözik azon o lvasm á­
nyoktól, m ilyeneket iskolai o lvasókönyveinkben ta lá lunk . Száraz, tartalm i 
elm ondásai ezek egy-egy görög m ithoszi résznek vagy hunm agyar m ondának 
is a  tankönyviró  azért adja, mert a tan terv  m egkívánja, hogy ilyen tárgy 
körbő l is legyen olvasm ány.
H iszen nem  a tárgy ellen van  kifogásunk, hanem  az előadás ellen.
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M it érnek e száraz s gyarló tartalm i kivonatok, a csupasz tárgyi ismerteté* 
sek, m elyek legföljebb csak a  gyerm ek ism eretkörét bővítik anélkül azonban, 
hogy a  m onda-m ese nagyszerű  költészetéből csak egy csipetnyit is érzékel­
tetnének. Pedig a m onda-m esék értéke éppen érzelmi hatásukban  gyökerezik, 
mert e m onda-m esékből érzi m eg a gyerm ek fajának  nagy erényeit, jellem ­
vonásait, ezekben ta lá lja  meg a nem zeti sajátságokat, szokásokat, nem zetének 
hőseit. Ezeken keresztül érti meg nem zetének történetét s kap lelke nemzeti 
érzést és határozo tt ön tudatot.
A m onda-m esék nagy  nevelő értékét ép ez adja. Sajnos, nekünk  n in ­
csenek  költői form ában fenm aradt hősm ondáink, .nincs m agyar naiv  epikánk. 
B enedek E lek elég szerencsével dolgozta fel a  m agyar m onda k incset mese 
p rózában  ; sikerült neki a  m esék egyszerű nyelvén m egszólaltatni egy-egy 
m agyar m ondát. M inden egyéb kísérlet, am i ezenkívül történt, csak  m ester­
kedés és iskolai izű. Persze a  B enedek feldolgozásai sem tökéletesek, h iány­
z ik  belőlük a  m agával ragadó költői tűz s erő.
A G edeon ném et hősm ondáinak  feldolgozása a  legszárazabb próza, 
m eg se közelíti a  B enedek m agyar m onda feldolgozásait. B enedeknél bizo­
nyos m esem ondó üdeséget, frisseséget talá lunk , s kom pozíciót. Gedeon lapo­
san, isko lás m odorban m ondja el a tartalm at, se az előadás, se a nyelv 
nem  érdem li meg, hogy a költészettel csak  távolró l is vonatkozásba hozzuk. 
Sem m it se érzünk  meg az eredeti költészetéből. K ár volt igy elrontani azt, 
am i jó  volt. Ez a könyv nem  nyeresége a gyerm ekirodalom nak s egészen 
cé lt tévesztett, (dr. n. 1.) -
J e n o v a y  J e n ő :  V itorlákkal a föld körü l (Lam pel R. R.-T. k iadása.) 
Szerzőnk, m int világjáró, sok érdekes helyen fordult meg, nagy-darab já t látta 
a  földnek, ha nem  is v itorlázta körül, m int ahogy a cím ben m ondja. Nagy 
várakozássa l vettük  kezünkbe, mert m ár a  cím sokat ígérő. C salódással 
te ttük  le, végig olvasva. Nem ta lá ltuk  azt, am it kerestünk. Mi érdekes le­
írásokat vártunk  a hajós életről, idegen országok s népek világáról, szoká­
sairó l. E helyett kap tunk  egy-egy kis Ízelítőt, egy-egy m ozzanatot, egy-egy 
vonást, egész képet sehol.
Szerzőnk m inden színezés nélkül ír, szárazán, naplószerűen, am olyan 
katonás stílusban . M ilyen szívesen vettük volna pedig, ha  szerzőnk bőbeszé­
dűbb s m ily szívesen, m ennyi érdeklődéssel o lvasta volna a 12— 15 éves 
gyerm ek ezt a  könyvet, ha a szerző szárnyra  veszi s m essze földekre k a ­
landozni vágyó képzeletének elegendő tárgyat ad. A gyerm ek m ohón vágyik 
arra , hogy m egism erje az ism eretlent, a végtelen tengert s ennek vándorait, 
a  hajósnépet, a m essze népeket, földeket. Az a  gyerm ek legkedvesebb vágya, 
hogy barangolhasson , ka landozhasson ' kénye-kedve szerint. Ebben a korban, 
a  12 év korhatárán , m ár nem  elégíti ki a gyerm eket a mese csodás eleme, 
s m indaz a vágy, kívánság, m elyet addig a mese, képzelet csapongás kielé­
gített, m ás, reálisabb étet felé fordul. A lap jában  véve ugyanaz a vágyakozás 
ez  is a gyerm ekben, am i a m esében kielégült ; de a gyerm ek m ár tapasz­
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tála tokat gyűjtött, m ár m egism erte a való életet, tu d a tá ra  ébredt annak , hogy 
körülötte egy érdekes világ terü l el, itt ak ar hát kalandozni ; ebből a világ­
ból ak a r többet látn i, m egism erni. Ez a  kor az, m ikor a  gyerm ek term é­
szetes érdeklődését kielégítve, tehát a  legkönnyebben ju tta th a tju k  őt sok 
hasznos és értékes földrajzi s ezzel kapcso latos ism erethez. Ez az átm eneti 
kor a m eséből a való életbe s a szűkebb értelem ben vett társadalom ba. 
H a a  gyerm ek lelkében m ég a m ese-világokat átterem tő képzelet csapon- 
gásai, rendkívüli esem ényeinek röpke képei elevenen élnek, egykönnyen 
hirtelenében át nem  zökkenhet a szürke s egyszerű valóságba, ism eretlen 
világok, földek, népek, kalandok , u tazások  színes, eleven, változatos élete 
kell neki. Mi term észetesebb, m int az, hogy a gyerm eknek ebben a k o rá ­
ban kü lönösen  ilyen m űveket ad junk  olvasni. Persze, h a  volna sok-sok jó  
m unka. H a egy mégis akad  a szépirodalm i tengerben, az se egészen m eg­
felelő, m int a V ito r lá k k a l a  f ö l d  kö rü l.
É rdem es volna ezt a m unkát átdolgozni, kiegészíteni, kibővíteni. 
S tílusán  is jav ítan i kell, m ert ez m agyartalan , (d r . n . I.)
B ród y  Sándor : Az egri diákok. (Singer és W olfner k iadása.) 
A könyv  a két m agyar R obinson, Szihalm i Pál és V iparina Á kos regénye. 
A  két k is d iákra rábizonyul, hogy Szűrszabó u ram nak , aki vénségére a 
„m adarak  bo lond ja“ lett, két k is kolibrijét ellopták. E zért az egri iskolából 
k icsap ták  őket s a szegény két áldozat (m ert árta tlanok) szégyenében elbuj­
dosott. Kezébe kerülnek egy tolvaj bűvész társaságnak , m ajd  innen egy 
jó lelkű n agyű r házába kerülnek, ak i besorozza őket a  leánya játék-regi­
m entjébe. A kis leánygenerálist kóbor c igányok ellopják, s a  mi deákjaink 
ezt az a lkalm at fe lhasználják  arra, hogy jó ltevőjüktől elm enjenek. Szihalm i 
Pál haza akar m enni, de ú tközben  a  Szendrői vár kertjébe kerülnek s itt 
egy földalatti folyosón át o lyan  völgybe ju tnak , honnan  nem  tudnak  k i­
ju tn i. Itt élnek több hónapon  át, míg végre ism ét egy földalatti folyosón 
k iju tnak  a  völgyi börtönből, épp a m agyar honvédek (m ert 48-ban já tszik  
a történet) csapata inak  kellős közepébe s éppen a Szihalm i Pál ap jának  a  
karja  közé.
Ez a könyv nem  tud ju k  mi akar lenni, regény-e, vagy m ese, m ert a 
kettő elemei úgy össze-vissza vannak  keveredve, hogy se az egyik, se a 
másik. Regény nem  lehet, m ert anny ira  m eseszernek a m otívum ai, hogy 
m inden valószínűségtől m egfosztják, de mese se, m ert oly vaskos valóságok 
van n ak  benne, hogy ezek a mese illúzióit széttépik. Ez a m unka m ég 
„az i f jú s á g n a k  m in d e n  j ó “ recipe szerin t íródott. Robinsoni, rém regényi s 
m ese-csodaszerű elemek keverednek benne össze, ezekből szőtt történet van 
ráaggatva a  valóság csontvázára . A lengén szőtt rom antikus m ese szövetein 
á t azonban  m indig jó l á tlátszik  a betakart váz. Sehogyse szövődik egybe a 
fan tasztikus és a  való, s éppen ezért a  mese menete nagyon hasonlít a  
csökönyös lótól vont szekér ha ladásához : meg-megáll, m ajd nekiiram odik 
árkon-bokron keresztül.
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Semmi egyenletes, sem m i m űvészi, sehol melegebb tónus. Nem érez­
zük az író m űvén azt a belső lírát, am iből az igazi művészi ered. M ondva 
csinált m űvecske ez, s afféle erőszakolt történet. Látszik, o lyan hangszeren 
akart já tszan i az író, am ihez nem  ért. Naiv akart lenni s félszeggé vált. 
Egészben véve vértelenül szegény ez a történet, elhullajtott m anna a gyer­
mek részére, akinek azonban ne m orzsák ju ssan ak  az írói művészetből, 
hanem  a legjava. H a ugyan képes a rra  az író, hogy a gyerm ek nyelvén 
szóljon. N incs okunk  rá, hogy az Egri d iákokat a jobb  ifjúsági m űvek 
közé sorozzuk, a sok szürke s jelentéktelen  m űvek közt azonban  kitesz ez 
is egy kötetkét. Egyéb jelentősége nincs. Az I f jú s á g i  k ö n y v e k  cím ű sorozat 
12. kötetkéje. Az ifjúsági könyvek serdültebb ifjaknak  van szánva, ez meg 
elsősorban  fiúknak. A serdültebb ifjú m osolyogni fog e történet átlátszó 
valószínűtlenségein, tehát ezeknek egyáltalában nem  való, még a 8 — 10 éves 
gyerm ek ta lán  élvezheti. A rra pedig, hogy elsősorban fiúknak való, az a 
m egjegyzésünk, hogy ami jó s művészi, m indkét fajta ifjú ságnak  ke ll, hogy 
való legyen. N incs szükség e m egkülönböztetésre, m ivelhogy a m űvészet 
csak  egy : művészet. Igaz, hogy ebből itt kevés van ! (d r . n . l . j
M it o lv a s  e g y  k is d iák? Egy gim názium i elsőosztályos k is diáktól 
tanárja  ó ra  ala tt a  következő könyveket kobozta e l:  1. A  s ir a lo m  h á zb a n , 
ír ta : Rónai (M agyar nép és ifjúsági könyvtár 61. sz.). 2. 1 0 0  cso d á s bűvész  
m u ta tv á n y  (N épkönyvtár 45. sz.). 3. Á r p á d  a  h o n a la p ító , írta V idor Imre. 
(N épkönyvtár 3. sz.). 4. A  sü ly e d ő  h a jó n , írta  Escam illó (M agyar nép és 
ifjúsági könyvtár 101. sz.). 5. A  d é la fr ik a i  b ú ro k  s za b a d sá g h a rca  (u. a. 
kiadás, 18. sz.). 6. P a tkó  B a n d i ra b ló vezé r  élete és h a lá la  (u. a. kiadás, 
8. sz.). A ponyva-term ékek á ra  összesen 2 K. 40 fill. T arta lom  : A  leg­
gyarlóbb nyelvezettel elm ondja, hogy A ndrist, hogyan rohan ják  m eg a 
betyárok, hogy lesz k a to n a , hogy kerül a  siralom házba (1). A  3. szám ú 
30 oldalon elbeszéli tem érdek sületlenséggel tark ítva a m agyarok történetét 
ezer év alatt. A 2. szám ú nagyobbrészt kártya  bűvész m utatványokról szól. 
A 4. szám ú szerelem mel tele hajókatasztrófa . Az 5. szám ban az am erikai 
párbaj elől elm enekülő Nagy A ndrás jogászgyerekről szól, kit „a  holló- 
fekete fürtös, égszínkékszem ű Firgedi Ju liska  anny ira  megigézett, hogy 
egyebet se tett, m int sírt és sóhajtozo tt“ . N agycsom ó szerelm i bána t u tán  
vetélytársát úgy „képen törülte, hogy a szem e csillagokat rúg o tt“ . A zután 
am erikai p á rba jt vív, k ihúzza a fekete golyót, de a  halál elől „özvegy édes­
anyjátó l k icsikarva kevés ö rökségét“ , D él-A frikába m egy s beáll a búrok 
közé. H arc, szerelem, vakm erő vitézkedés, m ajd dúsgazdag feleség, úgy, 
hogy visszatérve B udapestre, még a „képen tö rü lt“ vetély társnak  is „tízezer 
fo rin to t“ tud  adni a jándékba. A 6. szám ú füzet elm ondja, hogy lett Patkó 
Bandi haram ia. Hogy szökött meg a  börtönből, hogy nyúzta  meg elevenen 
a dunántú li csapiárost, hogy raka tta  lábához Som ogy-Szillben Som ssich 
gróf vendégeivel m inden „d rág aság u k a t“ (két zsák  ékszert), s végre hogy 
halt meg.
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A ponyva ezen rem ek m űvei különböző „k ö n y v tá r“ sorozat példá­
nyai, fo rrásuk  azonban  egy : a  spekuláció, az üzlet. M ennyi ily rem ekm ű 
forog  közkézen, s m ennyi h in ti a mételyt ? A Patkó B andi dicsőségét zengő 
sorok  milyen lelkesítők a d icsőség után sóvárgó fiatal telkeknek „betörő­
b a n d á k “ alak ítására  ! (d r . n. I.)
H elyreigazítás. A G yerm ek m últ szám ának (1— 2.) Gyerm ekirodalom  
é s  gyerm ekm űvészet rovatában  több ifjúsági zenem ű ism ertetését közöltük. 
Ezek alól tévedésből elm aradt az aláírás. V alam ennyit S á g o d y  O tmár zene­
ta n á r  irta.
Most jelent meg :
Nógrády László dr.: A  m ese  c. munkája.
Á r a  f ű z v e  6 K . ,  ( t a g j a i n k n a k  5 K . ,  k ö t v e  8 K . )
KONYVISMERTETESEK.
G yerm ektanulm ányi m üvek.
V ersek . Irta F en yvessy  K a tó . B udapest, 1917. A thenaeum  R.-T. A ra 
2 kor. Az „A ngelika-O tthon“ javára .
A m inap egy igen kedves kis verseskötet került kezem be. A verseket 
egy  fiatal leány, a 14 éves Fenyvessy  K ató irta. A kötet, mely nem  a nyil­
vánosságnak  van szánva, a  kis leánynak  a háborús évek alatt irt költői 
term ékeit tartalm azza. E ltekintve néhány vallásos érzésből fakadó költem ény­
től, a  kis költő háborús érzéseket énekel meg.
H a a verseskötetet olvasgatjuk, szem beötlik, hogy a  költem ények ak ­
tuális esem ények hatása  ala tt készültek. M inden fontosabb háborús esem ény, 
m in t a  kárpáti és doberdói harcok, a  rom án  hadizenet, B elgrád eleste egy- 
egy költem énynek adott életet. M egtaláljuk a jellegzetes háborús érzéseket, 
m int a  hadbavonulók  búcsú ját, az o tthonm aradottak  fájdalm át, a  fogságban 
levők vágyódását, az elesett hős siratását.
E  költem ények elb írálásánál term észetesen egészen m ás m értéket kell 
lalkalm aznunk, m int egy kiforrott, ső t m ást, m int egy határozott fejlődésben 
evő költői egyéniségnél. E zen versek egy gyerm ek fantáziájából, idegen érzel­
m ektől áthato tt leikéből fakadnak . így  csak arró l lehet szó, hogy egy fejlő­
désben  levő gyerm ek, k inek voltakép még nem  voltak élet élm ényei, mély 
szenzációi, k inek még nem  lehettek valódi m űvészi élm ényei, hogyan ölti 
költői form ába idegen forrásból eredő gondolatait és netán  érzéseit. A szel­
lem i m űvelet ezen a lak ját nem  szabad lekicsinyleni, m ert ez nem ” egyszerű 
reprodukció, hanem  terem tés, ha . annak  egy elemibb m egny ilvánu lása 'is . És 
ez  nem  is képzelhető el m áskép, se költői; se Írói, ső t még zenei téren sem , 
hol pedig a gyakran  tárgynélküli gyerm eki érzelmek adekvátabb kifejezést 
nyerhetnek. Ezen versek feltárják  elő ttünk a  gyerm ek gazdag -fantáziájának 
világát, .az .idegen és önálló költői elem ek kapcsolódását, a  m űvészi készség 
első csiráját, m egism ertetnek bennünket a gyerm eki form aalkotás szabályai­
val, az átélt és u tánérzett érzések sajátságos szövedékével. G yerm eklélektani 
•szempontból igen tanu lságosnak  tartom  e kis gyűjtem ényt és ha szabad nem 
nagy tapasztalatom ra tám aszkodni, akkor azt hiszem , hogy ezen versek a 
gyerm ekköltői irodalom ban igen szép helyet fognak elfoglalni.
A költem ényekben m egnyilvánuló talentum  illusztrálására  legalkalm a­
sab b n ak  tartom  a gyerm ekiró két sikerültebb versét bem utatni.
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L eszá lló it az alkony . . .
Leszállott az a lkony  csendesen a tá jra  
A galíciai lengyel rónaságra.
N éhány esti csillag gyűlt ki m ár az égen, 
Népfölkelő honvéd áll a  hidőrségen.
Szom orún néz bele a nagy éjszakába,
H aza száll a lelke szép M agyarországba.
H aza száll a lelke, m inden gondolatja,
A honvágy a szivét nyugodni nem hagyja. 
B ehunyja a szem ét, hogy azt ne is lássa,
Hogy egyedül áll itt a nagy é jszakába’
És am íg nem  lá tja , hogy mi van  körülte,
Egy szelíd nyájas kép je len  m eg előtte.
Kis falusi házban  gyú jtanak  világot,
V acsoránál ü ln i lát egy kicsi családot,
Egy szom orú asszony  s két kis fiacskája,
Ki az ap já t haza m indhiába várja.
A vacsora a la tt még egy szót sem szólnak, 
V idám  tárgya úgy sem  lehetne a szónak, 
C sendben elfogyasztják az estnek ebédjét,
A nő ágyba teszi a  két kicsikéjét.
Ü nnepélyes csend van, nő szól m eghatottan  : 
„A pukáért fogtok im ádkozni m os tan .“
Az ágyban föltérdel a két kicsi gyerm ek 
S forró sóhajja l egy im át rebegnek :
„Jó Is tenünk  ta rtsd  meg a mi jó apánkat, 
Hozd vissza őt nekünk , hallgasd  meg im ánkat 
É s a  honvéd szívét melegség já r ja  át, 
C söndesen egy sóhaj hagyja  el ajakát, 
V isszahozza a  szél lelkét a hazába. 
G ondolatban ott van az édes kis házban.
A leá n y  im ája . . .
H angzik a  h íveknek buzgó zsolozsm ája,
Sok szerető szívnek könyörgő im ája, 
É nekeknek szárnyán  száll im a az égbe 
Igaz könyörülő  nagy Isten elébe.
A nagy oltár előtt összekulcsolt kézzel 
K önnytől ázott a rcú  ifjú lányka térdel,
H alkan rebeg im át a M iatyánk alatt 
Úgy érzi szegényke, hogy szíve m egszakad.
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K eservesen zokog, nem  zokog hiába 
H alvány arcú  hadnagy  küzd G alíciában.
O ltár előtt térdel, im ádkozik érte,
O ltár előtt ro skad  szegény leány  térdre.
Az orosz h a tá ro n  nagyban  öldökölnek,
Legjobb m agyar hősök a sorból kidőlnek 
Mig a  leány  lelke az Istenhez áhít,
Ifjú hadnagy  sírján  kivirít a pázsit.
Meg vagyok győződve, hogy a k is F enyvessy  Kató verseskötete a 
gyerm ektanulm ányi tá rsaság  kitűnő m úzeum ának érdekes dokum entum aihoz 
fog tartozni. D r. R é v é sz  G éza.
Von der K in d essee le . B eiträge zur K in d erp sychologie aus 
D ichtung und Biographie. A gyerm ek lelke, adatok a  gyerm eklélektanhoz 
költészet és az életrajzok köréből. K iadták  B ä u m e r  G ertrud és D ro esch er  
Lili. R. V oigtländer. Leipzig, 1916.
Rövid idő alatt im m ár m ásodik, bővített k iadást ért ez az ép oly 
u jdonszerű , m int tanu lságos vaskos könyv. M int a gyerm ek egyéni lélektani 
gyűjtőm unkája , találóan fedi a  kor nevelésügyi tudom ányos m űvészies szel­
lemét. Szem elvényeket közöl a  világ, főleg a  ném et irodalom ból olyform án, 
hogy részin t nagy  szellem ek, jelesen költők gyerm ekkori önéletrajzait hozza, 
részin t a  fiatalságra vonatkozó elbeszéléseket. H ogy azonban didaktikailag 
is hasson , pszichológiailag megfelelő beosztást eszközölnek szerzők az anyag 
elrendezése tekintetében úgy, hogy jellem zően szem léltetik a gyerm eki lélek 
sokoldalúságát.
Az I. fejezet, fe lé b re d é s  és ta p a sz ta lá s , feltünteti azokat a „legelső 
benyom ásokat“, m elyeken G oethe, H ebbel, Ibsen, Pau lsen , Spitteler és m ások 
estek át. M indezek az adatok  tartalm ilag a megism erés lélektanát illusztrál­
ják . Az ehhez tartozó a lcsoportban , a v ilá g  fe lfe d e zé sé b e n , F renssen , Ro­
segger és S tan ley  v annak  képviselve. De itt m ár a gyerm ek korai benyo­
m ásai m ezejéről összefüggőbb tapasztalatok  területére halad , mely haladás 
term észetesen nem  egyszer botlik  egy-egy akadályba. Em lítést érdem elnek 
itten beszédkisérle tek  Keller G ottfriedtől, valam in t az é r te lm i tehetségek  
K ow alew skytől és D arw intól, am elyek egyrészt a gyerm ek nyelvének fejlő­
déséről tanúskodnak , m ásrészt gyerm ekek különleges tehetségeit igazolják.
A II. fejezet a  g y e rm e k  ö rö m én ek  és b á n a tá n a k  van  szentelve. Itt 
foglalnak helyet a gyerm ek érzelmi v ilágának szám talan  je len tékeny  tényezői. 
Az 1. szakasz leírja azt az ü n n e p ie s  hangulato t, m elyet a gyerm ekben az 
öröm teljes a lkalm ak idéznek elő. Itt o lvassuk G o lz  Bogum il pom pás, bár 
m inálunk  még nem  eléggé ism ert könyvének (Buch der K indheit) egyik szép 
részét. A következő szakaszban , a te rm észe tb en  va ló  ö rö m b en , tolm ácsolják 
jó leső  érzelm üket elég érzékeltetően, rokonszenvesen és kellő értelm i fokon : 
Goethe, Tolstoj, H jalm a Sőderberg és M ann F. jellem ző elbeszélései. E llen­
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ben a m in d e n fé le  ijed e lm ek  és g y e r m e k fá jd a lm a k  cím ű alfejezetek ta r ta l­
m azzák D osztojevszkij, F ontane, Storm  és E bner-E schenbach, a  tavaly  meg­
halt ősz osztrák írónő idevágó dolgait, am elyekben a gyerm eki élet hatalm as, 
sötét és szom orú, félelm etes, szenvedő em lékezései és benyom ásai fordul­
nak  elő.
A III. fejezetben, képze le t és a lko tó  erő , ta lálkozunk azon életnyilvá- 
nu lásokkal, m elyekben a  fan tázia  a döntő, ilyenek a já té k , kü lö n ö s  ötletek, 
m esék  és tö r tén e tek  és m indenféle m ű vész ie s  tehetségek. Ebben a  sorban 
élvezhetjük többek közt B jörnson, Lagerlöf, Jakobsen, Trapié, G rillparzer, 
Gorkij és G raf A. kincseit.
A IV. fejezet, á h ita t és tisz te le t, a gyerm ek vallásos életére vonatkozó 
adalékokat közöl ugyancsak  kiváló szem élyiségek tollából, illetőleg világából. 
E lénk táru lnak  a vallásos érzelm ek és hatások, m elyek a  k iskorúak  ebbeli 
fejlődésében figyelemre m éltók.
A gyerm ek akaratbeli életét pszichológiai és etikai szem pontból tá r­
gyalja a z  erkö lcsi tö rv é n y  a la tt cim ü V. fejezet. S zakaszai : a) A k a r a t  és 
szü kség sze rű ség  ; b) B ecste len ség  ; c) I r ig y s é g ;  d) A  le lk iism e re t;  e) Ö n ­
u ra lo m  és f) M u n k a  és fe le lő s sé g . N agy em berek elbeszéléseiben v isszhang­
zanak  a  k iskorúak  m akacssága és okai, valam in t hazugságainak  lélek tana, 
de nem  halkabban  am a tén y  is, hogy m ennyire befolyásolható megfigyelé­
sük, a  m ég nem híven m űködő em lékezetük a szuggeszció, h iúság, az ár­
m ányban  rejlő öröm , vagy a felnőttektől való félelem, továbbá irigység és 
m ás körülm ények által.
Míg az eddigi öt fejezet első sorban  a lélektan érdekeit szolgálta 
addig a  hatod ik  nevelés és önélet, a pedagógiához szegődik. Szakaszai : a) 
Elvek, b) A család életöröm e, c) Rossz utak . d) B üntetések és e) Szociális 
nevelés. Az első szakasz inkább  elméleti reflexióknak van szánva R uskin, 
H ebbel, Keller és F ontane feljegyzéseivel, m elyekből kicsillám lik, hogy a 
nevelés úgyszólván létező valam i, nem  pedig cselekvés, vagyis fő a szem é­
lyiség s nem  a rendszer. A  csa lá d i lé g k ö r  h a tá rá t a  gyerm ek fejlődésére 
m esélik H esse és R osegger ; látjuk, mikép tám adnak  a fiatalok tragédiái 
becsvágyból, akaratosságból, avagy a  nevelő értelm etlenségéből és a rendszer 
hibáiból. Rossz ú tra  vezet csaknem  m indig a bün te tés, m ert a legtöbb eset­
ben ellenkezik a fiatalság igazságérzetével, am int ezt H eien A delm ann Ilona 
megfigyelései is m utatják.
Ezt a keretet bővíti a  következő fejezet g y e rm e k  a g y erm ekek  k ö zö tt. 
Itt bőven értekeznek b a rá tsá g ró l, a f i ú k  és leá n yo k  k ö z ti v o n a tk o zá so k ró l, 
am elyekből tanu lm ányozhatjuk  nem csak a nem ek jellem ző lelki különfelé- 
ségeit, hanem  egyúttal egym ással való érintkezésük m ódját is. Itt felette 
fontosak  főleg az iskolai nevelés kedvéért a tö m e g zsa rn o k sá g a  cim ű részek. 
A gyerm ekkorban nagy  m értékben nyilvánuló testületi szellem sok nehéz­
séget okoz a tanítónak, ahogy ezt beszédesen fejezik ki Golz, H esse, G jem es, 
Selm er és E rnst 0 .  A belátó tanítóra tehát az a  feladat háru l, hogy a tes­
tületi szellem et ideje korán  kellő kerékvágásba terelje és m indenekelőtt az
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egyes gyerm ekeket a töm eg elől, azaz an n ak  erőszaka előtt ereje b iróan 
megvédje.
Az utolsó fejezetnek a cime : a z  isko la , ahol értesü lünk  az iskolai 
életről. E lőtérbe kerül először az osztály, azután a tanító , az előbbi felöleli 
a fegyelem és nevelés kérdéseit, az u tóbbi főleg a tanítást. Ép oly megszív- 
lelésre méltók, m int érdekesek F ischer K árolyból „Em lékek egy m unkás 
életéből“ . Ism étlődnek m induntalan  a tipikus h ibák, m elyekkel m aga a 
tanító  engedetlenséget és m ás iskolavétséget idéz elő kényelem ből, gáncso ­
lásból vagy felületességből, am iből aztán  előítéletek és igazságtalanságok 
keletkeznek.
Függelékül berekeszti az értékes m űvet az a b n o rm is  g y e rm ekekke l 
foglalkozó két adalék. Az elsőben feljegyzések vannak  a  berlini Pestalozzi- 
F rőbelház egyik kisegítő osztályából, a m ásikban  Voigt-Diederich éles lélek­
tani megfigyeléseit költőileg Írja le.
Szerzők könyvükkel a lélektan és a neveléstan tan ításá t főleg a tan í­
tónőképzőkben és továbbképző-intézetekben akarják  intenzivebbé tenni. N á­
lunk  persze ez iskolákban  nem  használható  idő és kpllő előképzettség h ijján  ; 
anná l nagyobb s m élyebb haszonnal lehetne azt az E rzsébet-N őiskolában 
és a Pedagógium ban értékesíteni, aho l igy legjobb alkalom  lenne, a ném et 
nyelvet végre gyerm ektanulm ányi és lélektani alapon tanítani.
S z id o tt G. K á r o ly .
Pedagógiai m üvek.
D ie w ich tigsten  Ström ungen im  p ädagogischen  L eben der Ge­
genw art. I r ta : H e r  g e t K . H erget e könyvében a tanítók  szám ára rendezett 
továbbképzőtanfolyam  előadási anyagának  egy részét foglalta össze. Kezdő, 
tájékozatlan  tan ítóknak  akar a pedagógia gazdagon fejlődő, száz meg száz 
új hajtástó l m ár egész rengeteggé sűrűsödött erdejében, útbaigazítót, vezetőt 
adni. Nem vet fel új eszm éket tehát, hanem  ism ertet, sok tekintetben nép­
szerűsít, összefoglal, rendszerez. A m ások eredm ényeinek felhasználása nem 
követett a rendszerezőtői sa já t egyéniségének m egtagadását ; a  rendszerezés 
szem pontjai, m ódjai gyakran  nagyobb bepillan tást engednek az iró leikébe, 
közelebb visznek m egértéséhez, m int bárm ilyen m ás m unka, ha szilárdan és 
következetesen kiépített tudom ányos m eggyőződésen, k ialakult világnézeten 
alapulnak.
K ergetnek van k ia laku lt pedagógiai hitvallása, de ebből a m unkájából 
nem ism erhetjük  meg azt. Joggal kérdezhetjük, m iért van ez igy, és helyes-e 
igy ? H erget kezdő, tudom ányosan  még nem  képzett tan ítóknak  szán ta  m un­
kájá t (eredetileg egy aránylag  szükkörű hallgatóságnak, kik előtt ő tekintély, 
szava súlyosan szám baeső). Elitélő, vagy elism erő kritikája az elfogulatlan 
m egism erés lehetőségét zá rná  el olvasói elől. Meg kellett tékát tagadnia  ön­
magát, e lhallgattatn ia az egyéni m eggyőződés szavát, hogy objektiv képet
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adhasson  a pedagógia mai állásáról. Tiszteletrem éltó valóban H. becsületes 
objektivitása. Az alkotó m unka, a  művészi nevelés zászlóvivőjének hangja  
egy fokkal sem lesz m elegebb, meggyőzni akaróbb, ha a  törekvéseinek m eg­
felelőbb irán y t ism erteti, egyenletes a lapossággal vezet végig a sokfelé ágazó, 
ezerszinű utakon.
A pedagógia legújabban  k ialakult á ram latai a következők : 1. M unka­
iskola. 2. M űvészeti nevelés. 3. Á llam polgári nevelés. 4. Erkölcspedagógia.
5. Kísérleti pedagógia. 6. Szociálpedagógia. 7. Egyéni nevelés. 8. A sze­
m élyiség nevelése, 9. Nemzeti iskola. 10. Term észetes nevelés.
1. M u n k a isk o la . Ez a  reform m ozgalom  foglalkoztatja legjobban a peda­
gógusokat és egyre növekszik  híveinek serege. E nnek  okai a) a gyáripar 
háttérbe szorította a kézm űvességet, a  kézügyesség fejlesztését az iskolának 
kell átvennie ; b) a  lélektani ku ta tás ú jabb eredm ényei (a beszéd- és kéz­
m ozgások agycentrum a közös) szintén tám ogatják  ; c) a  társadalom  erkölcs- 
tan i és m űvészeti nevelés követelm ényeinek szintén sok szem pontból meg­
felel. M u n k á n  nem  m űhelym unkát, k izárólag  fizikai m unkát, hanem  ö n á lló , 
a gyerm ek öntevékenységén alapuló  szellem i és fizikai m unkát értünk. A 
A m unkaisko la  lényege teh á t a tanu lónak  a tan ításban  való aktiv  részvétele 
m indig és m indenben önálló szellemi m unka és ahol lehetséges és szükséges, 
fizikai m unka. H elyes, hogy H. a lelki tevékenység szerepét ennyire h a n g ­
súlyozza, m ert a m unkaiskolát az iskolai m űhellyel nagyon  sokan  össze­
tévesztik. A m unkaiskola  jelentőségét, életképességét m agyarázó okok között 
még egyet szerettünk  volna kifejezetten látni : a  m unkaiskola  sikere nem ­
csak azért oly nagy, m ert elm életileg m egállapított céljai jók , hanem  m ert 
törekvései a gyerm ek vágyaival, törekvéseivel, fejlődésének lélektani törvé­
nyeivel m egegyeznek.
2. M ű vésze ti nevelés. Célja a szép iránti érzék felébresztése és fejlesz­
tése. A gyerm ek művészi nevelésének szolgálatában á llhatnak  : a) az isko la- 
é p ü le t és szép berendezése ; b) m ű a lk o tá so k  szem lé le te . E lőször m odernebb 
képeket szem léltessünk, m ert ezek közelebb állanak  a ma életéhez ; azután  
térjünk  át a régi m esterek műveire. Az^.o lvasókönyv  tarta lm azza az irodalom 
rem ekeit és tan ítsuk  meg a gyerm eket ezek élvezetére. Az iskolai könyvtár 
m űvészien illusztrált könyveivel is sokat tehet a  cél eléréséért ; A ra jzo k ta tá s  
új iránya, a  term észet u tán i rajzolás is közelebb visz a m űrem ekek meg­
értéséhez. Az é n ek ta n ítá s  tudatosabbá teheti a zene élvezését, a  k é zim u n ka  
az anyagok  és technikák helyes ism eretét nyújtja . L átjuk, H. a  művészeti 
nevelés kérdését egyoldalúan fogja fel, a  szép m egértése és élvezése a cél. 
A művészi nevelés problém ája sokkal nagyobb. Nem elégedünk meg avval, 
hogy passzív, élvező em bereket neveljünk, hanem  az a célunk, hogy olyan 
a lko tó  em bert képezzünk, k inek m indig m inden m unkája  m űvészeti szem ­
pontból is megfelelő legyen.
3. Á lla m p o lg á r i nevelés. Régi, de még m indig nem eléggé, tisztázott 
kérdése a  pedagógiának. M ost K erschensteiner és F örster a  zászlóvivői.
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Célja az állam polgári erények  m egalapozása, kifejlesztése. Eszközei : az ifjú­
ságnak  a m unkam egosztás elvén alapuló  közös m unkája  és a növendékek 
önkorm ányzata . A felelősség érzését és a kötelességtudást kell kifejleszteni, 
a  .gyerm ekben hozzá kell szoktatn i a m ásokról való gondoskodás, a  jó ­
tékonyság gyakorlásához. A cserkészm ozgalom  hathatósan  szolgálja az állam- 
polgári nevelés céljait, de az iskolai katonai nevelés nem.
4. E rkö lcsn eve lés . Nem új irány , de m ég m indig sok m egoldatlan 
problém ája van, és m ódszerei sincsenek tisztázva. K orunk m aterializm usa 
és az isko lákban  uralkodó in tellektualizm us tették ak tuálissá . M eum ann 
nem csak  az erkölcsi belátás fejlődését ta rtja  fontosnak, hanem  az akarat- 
képzést, az erkölcsi cselekedet gyakorlását is. Nagy súlyt helyez a  m orál­
pedagógia az önnevelésré, ennek legfontosabb eleme az önuralom , előfel­
tétele az önism eret. A  m orálpedagógia problém áinak keretében tárgyalja a 
szexuálispedagógia  nagy  és ny ílt kérdéseit.
5. K ísé r le ti n eve lésta n . Célja : exak t ku ta tássa l, tehát pontos meg­
figyelésekkel és kísérletekkel kikutatn i a gyerm ek testi és szellem i fejlődésé­
nek  törvényeit és ezek a lap ján  m egállapítani a  nevelés és tan ítás módszereit. 
M eum ann a lap ján  ism erteti a kísérleti pedagógia m ódszereit és k ialakult 
irányait. A különböző irányokban  végzett ku ta tások  eredm ényeit a követ­
kezőkben összegezi. A fe j lö d é s k u ta tá s  legfőbb eredm énye, hogy a gyerm ek 
nem a felnőtt k icsinyített m ása. A fejlődés különböző fokain m ás és más 
fejlettségének megfelelő pedagógiai e ljárásokat követel meg a gyerm eknevelés. 
A fejlődéstant ism ernie kell m inden tanítónak, hogy tudhassa , m it követel­
het és m ennyit várha t a gyerm ektől. A figyelemre, em lékezetre vonatkozó 
v izsgálatok a felfogási típusok , képzelettípusok ism erete nagy  befolyást gya 
kőről a helyes tanítás m ikéntjére. Az érzelmek és az akaratfejlődésének 
vizsgálata még kevésbbé fejlett. Kiemeli a gyerm eki érdeklődés vizsgálói 
közű i N a g y  L ászlónak m unkásságát és részletesen ism erteti az. érdeklődésnek 
á lta la  m egállapított fejlődésfokait. Az eg yén iség re  és tehetségre  vonatkozó 
vizsgálatok célja m egállapítani azon ism ertetőjeleket, melyek az egyes gyer­
m ekeket egym ástól m egkülönböztetik. Ism erteti B inet intelligencia vizsgálatait. 
A  m u n k a  ta n a  (A rbeitslehre) m egállapítja a gyerm eki m unka törvényszerű 
jelenségeit, a  gyakorlat, az e lfáradás és a gyerm ek egyéniségének befolyását 
a  m unka m enetére. A kísérleti pedagógia m a m ár anny ira  gazdag, hogy k i­
m erítően és mégis röviden ism ertetni nem  lehet. A kísérleti pedagógiának 
sok  ellensége van, a  tan ítóság  nagy része nem  ism eri, és nem  érti célját. 
Ezért vá laszto tta  ki H. azokat az eredm ényeket, m elyek m eggyőzően dem on­
strá lják  a kísérleti pedagógia gyakorlati hasznát. így, ha  teljes képet nem 
is nyú jthato tt, legalább rem élhetőleg sok új hivet szerzett a  kísérleti neve­
léstannak .
6. T á rs a d a lm i n eve lésta n . A háború  a  szociális pedagógia problém áját 
kü lönösen időszerűvé tette, m ert a szociális kérdés nem  oldható meg iskola- 
reform  nélkül. A szociális pedagógia e llenlábasa az individuális pedagógiá­
nak . A nevelés céljainak és m ódjainak m egállapításában nem  az egyént,
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hanem  a közösséget ta rtja  szem e előtt ; nem  abból indu l ki, ami adva van, 
hanem  a célból, am it el akar érni. Az akaratképzés a nevelés legfontosabb 
kérdése, a szervezett közösségekben érhetjük  el a legjobb eredm ényt. Közös, 
egységes iskolája legyen a  nép m inden rétegének a 6 — 12 éves korig, 12— 18 
évig különböző középiskolák készítsék elő az ifjúságot a különböző élet­
pályákra. A főiskolák az ö n kép zésre  fektessék a  fősúlyt és legyenek m inden­
kinek hozzáférhetők.
7. E g y é n i nevelés. M eg kell adni az egyednek a  lehetőséget, hogy 
egyéniségét szabadon kifejleszthesse. E bből következik, hogy az új nevelés- 
tudom ány a gyerm ek megfigyelésen épülhet fel. A tan ítás leghelyesebb m ódja 
az alkalom szerű tanítás, m ely kielégíti a gyerm ek érdeklődését. Az egyéni 
nevelés három  hívének, G urliítnak, B uddénak és O ttónak m űveit ism erteti 
és e fejezet véget ér, anélkül, hogy világos képet kapnánk  az individuális 
pedagógia mai állásáról. Az individium  m egism erésének sokféle m ódjáról, 
az ösztönszerű m unkákról, a  pszichografokról stb. szerettünk volna többet 
hallani. Az egyedüli módszer, am it említ, a  gyerm ekm egfigyelés, sok esetben 
hibás' következtetésekre vezet, ha m ás irán y b ó l kiinduló és m ás m ódon vég­
zett ku ta tásokkal egybe nem  vetjük.
8. A  sze m é ly isé g  nevelése. Nem a tanuló, hanem  a tanító  egyénisége 
szab ja  m eg a tan ítás beosztását, anyagát, módszerét. Mivel a  tan ítás  közép­
pon tjában  a tanító áll, az ő szem élyiségét kell k ialakítani, valóságos m ű­
vésszé tenni. Nagy általános tu d á s 'm e lle tt szüksége- van  alapos lélektani 
készültségre is. A tanítóképzést reform álni kell, 18 éves korig álta lános 
képzésben részesüljön a tan ító  és érett ésszel válassza a tanítói pályát, ha 
érzi hívatottságát. M űvész legyen a  tanító, ki m indenben éreztetni tu d ja  az 
életet. A beleélés a tan ítás leghelyesebb, legéletteljesebb form ája. H. az egye­
dül a tanító  szem élyiségétől függő, tananyag- és időbeosztásnélküli tan ítást 
m égvalósítathatatl an n ak  tartja, mert a tanítói kar nem  áll, és nem  is á llhat, 
csupa ideális tagokból.
9. N e m ze ti isko la . Dr. Lietz által a lapíto tt ném et Land-Erziehungs- 
heim eket ism erteti. Nem nagyvárosban , hanem  falun vannak  e nevelőinté­
zetek. Céljuk : a  nem zeti érzés, szociális érzés és cselekedet, az erkölcsi 
világnézet és a  vallásos érzés kifejlesztése. Eszközei a term észetszerű egész­
séges életmód, tervszerű testgyakorlás és testi m unka, a tudom ányos m unka 
önkorm ányzat és családi nevelés.
10. T erm é sze tsze rű  nevelés. H aufe E w aldnak  A usztriában  nagyon 
ism ert, de még teljesen meg nem  valósított reform tervezete, m ely a  term é­
szettudom ányos képzésre helyezi a fősúlyt. K erget nagyon érdekesen, gyer­
m ektanulm ányi szem pontból fejt ki, m ennyire nem  „term észetes“ ez a kü l­
sőleg tetszetős rendszer, m ert teljesen ellentétben áll a  gyerm ek fejlettségével, 
képességeivel.
H. hangsúlyozza, hogy csak a k ialakult és a pedagógia terén, tényleges 
változást, e lőrehaladást jelentő  áram latokat akarta  ism ertetni. V ájjon, m iért 
nem  em lékezett meg a g y e r m e k ta n u lm á n y r ó l ? H iszen a gyerm ektanulm á­
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nyozás m a m ár önálló tudom ány, mely éppen úgy létrehozta a m aga igaz­
ságain , eredm ényein felépülő pedagógiát, m int pl. a szociológia, etika stb. 
Sőt ez a  pedagógia még önállóbb a többi irányoknál, m ert nem  keresi tapo­
gatózva a célravezető eszközöket, hanem  világosan m egszabja, m ilyen úton 
ju tu n k  el célunkhoz. H. m unkája  1915. év őszén je len t meg, ugyanekkor 
nyílt meg B udapesten  a  gyerm ektanulm ányon alapuló iskola (Uj Iskola), 
tehát ez iskola m unkájáról még nem  szám olhatott be, de az iskola elő­
készítése m ár régóta foglalkoztatta gyerm ektanulm ányozóinkat. Rem éljük, 
hogy H., ki a  „Schaffende A rbeit und  K unst in der S ch u le“ c. folyóirat 
vezetője, ezt az  új iskolát, m ely az alkotó tevékenységnek és a m űvészi 
képzésnek oly bő teret nyűit, mely a  gyerm ek lelkének ism eretéből k iindulva 
közelebb ju tta tja  a pedagógia legm agasztosabb eszm ényeit m egvalósulásokhoz 
lap jában  ism ertetni fogja, hogy m unkáját teljessé tegye.
H erget könyve, e h iánytól eltekintve, teljes,, világos és elfogulatlan 
képét ad ja  ko runk  pedagógiai törekvéseinek. Becsületes kom oly m unkájá t 
m inden pedagógusnak aján lhatjuk . S eh ic h ta n z  I lo n a , B udapest.
Einführung in  die P ädagogik  au f p sy ch o lo g isch er  Grundlage.
Bevezetés a pedagógiába lélektani a lapon. Irta  : P eters  W . Quelle u. Meyer. 
Leipzig, 1916.
A vvürzburgi egyetem ism ert tan á rán ak  e kis könyve a „ W is s e n s c h a ft  
u n d  B i ld u n g “ cím ű gyűjem ényben je len t meg és a rra  törekszik, hogy szűk 
keretben bár, mégis rendszeresen tűn tesse fel a  tudom ányos pedagógiai 
problém áit és eredm ényeit. M indenkire nézve egyarán t érvényes egyedüli 
vagy egységes nevelési cél n incsen, mivel ennek m indenkor szám olnia kell 
az emberi term észet egyéni különféleségeivel. Pedagógián érti szerző az 
alkalm azott lé lektannak, illetőleg pszichotechnikának  azt a  részét, am ely a 
társadalom  m egszabta nevelési célokat a  lélektani tárgyon , azaz a gyerm ek 
lelkén pszichológiai eszközök segítségével igyekszik m egvalósítani.
A lelki fejlődés ism ert feltételeit, nem különben a sokféle típusokat 
nyom atékkai hangsúlyozza Peters. A laposan tárgyalja  az érzelem fejlődésé­
ben az érdeklődést. E nnél a  pedagógiai főelvnél részletesen követi N a g y  
László ebbeli alapvető m unkájának  „A gyerm eki érdeklődés lé le k ta n a in a k  
bővített ném et fordítását, am elyet azu tán  az idecsato lt irodalom ban is említ.
A nevelésre való ráh a tás  tö rténhetik  nevezetesen ösztönzéssel, gyakor­
lással és gátlás által. A lelki lefolyások feltartóztatásánál kétféle m ódo­
zattal élhet a nevelő, az egyik a befolyásolandó gyerm ek akaratátó l függő 
gátlás, a  m ásik  pediglen am az ak ara tlan  gátlás, mely ered a nevelő által 
valahogyan m egindított vagy gyakorolt lelki folyam atokból, s am ely u tóbbi 
a lé lektanban különösen az em lékezet v izsgálataiban je len tékeny  szerephez 
ju to tt. A gyerm eki akara tban  döntő gátlásra nézve eddigelé nem  igen rendel­
kezünk lélektani tapasztalatokkal, jó llehet fontos feladat ju tn a  e jelenségnek 
a pedagógiában anny iban , am ennyiben igen szaporán  m ás nevelési előm un­
kála toknak  eszközéül szolgálhatna.
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Az isko la  és a ta n ítá s  c. fejezetben foglalkozik szerző a tehetségek  
reform iskoláival, ahol a  m annheim i, charlo ttenburgi és a holland delfti isko ­
lák mellett megemlíti a  m agyar ideges gyerm ekek középfokú intézetét. B inet 
m ódszere és M ontessori eredm ényei szintén e helyütt neveztetnek. Ism erteti 
továbbá az összes oktatási anyagot, m ódszereket, osztályozást és a tan tá r­
gyak lélektani elem zését
A kü lö n leg es ta n ítá s ta n  tárgyalja  a m odern nyelvek didaktikáját, je le ­
sen a  lélektani a lapokat, am elyek e tá rgyaknál a  gyerm ek szellem i sa já t­
ságaira  vonatkoznak. V esztegel az o lvasástan ítás m ódszereinél is. Nem k erü ­
lik el figyelm ét R a n sc h b u rg  cikkei a „ szám tan ró l“, m elyek a Zeitschrift für 
K inderforschung-ban és a Z. f. Exper. Pädagogik-ban je len tek  meg. B efeje­
zésül fejtegeti az is k o lá sg y e rm e k  ta n u lá sá t és m u n k á já t.
Az egészen olcsó kötet nagy jában  ism ertető jellegű, m indam ellett szám ­
ta lan  tudnivaló t ölel fel és bár a legtöbb gondolat m ár közkézen forog, van 
az Írónak szűk keretén belül is elég sa já t megfigyelése s eredm énye, am e­
lyekkel ko runk  uralkodó gyerm ektanulm ányi vívm ányait egyik-m ásik oldalról 
m egvilágítja. H asznát veheti főleg a kezdő a mellékelt, nevezetesen a ném e­
ten kívül az am erikai szakirodalom unk. S z id o tt G. K á ro ly .
Gyógyító pedagógiai m űvek.
R okkant katonáink jövője. Irta  : B iesa lsk i K onrád dr. Ford íto tta  : 
B e th len  B alázsné grófnő. K iadja : Lam pel Róbert könyvkereskedése. B uda­
pest, 1915. 47 1. Á ra 1 korona.
A füzet elsőrendű propagátiv  irat. A hadirokkan tak  orvosi és o rto ­
pédiai kezelésének m ódját, fejlett eszközeit s ezáltal m unkaképessé tételének 
lehetőségét és szükségességét ism erteti. Az orvos, a  gyógyító-pedagógus ép 
oly élvezettel és haszonnal o lvashatja, m int az intelligens nagy  közönség 
vagy m aga a rokkant. H ézagpótló ira t ez, m ert a  csonkultak, a nyom orékok 
m unkaképessé tételéről népszerű  m agyar felvilágosítást nyújt. E nnek  a k é r­
désnek a m egértése, m egism erése nem csak a csonka ka tonák  szem pontjából 
nélkülözhetetlen, hanem  parancso lóan  követeli, a több tízezernyi magyar- 
országi nyom orék érdeke, kik ma még az u tca po rában .ko ldu lnak , síny lőd­
nek és elzüllenek, mert a  tá rsadalom  és az állam  nem  teszi lehetővé, hogy 
ortopédiai kezelés és szakszerű  gyógyító-pedagógiai nevelés által a  hazának  
hasznos m unkásai lehessenek.
„ V ig a sz  és F ig y e lm e z te té s“ a  dolgozat bekezdő fejezete. V ig a sz  a 
rokkan taknak , akik erős akara tta l, leküzdve a lelki depressziót a  családnak  
és tá rsadalom nak  hasznos, m unkás tagja  m aradhatnak , m ert a m odern sebé­
szet, ortopédia és gyógyító-pedagógia helyreállítja m unkaképességüket. F ig y e l­
m ezte tés  m indnyájunknak , hogy a m egcsonkultban ne lássunk  undort keltő 
nyom orékot, hanem  oltalm azónkat, aki testi épségének elvesztésével értünk 
hozott áldozatot.
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A m ű további része három  fejezetre oszlik. Az első az orvosi segítő 
eszközöket tárgyalja  v ilágosan és m eggyőzően. Sok rokkan t m eríthet belőle 
rem ényt a rra  nézve, hogy az orvostudom ány ki fogja em elni szánalm as álla­
potából. A m ásodik fejezet a  szociális gondoskodást tárgyalja. M indenkit 
fel kell v ilágosítani a rokkan tak  képességeiről és m unkabírásáró l. A sajtó, 
az iskola, a  szószék egyarán t szolgálhatja ezt az ügyet. Eddig  a nyom orékok 
gondozásának  erkölcsi, nem zeti és nem zetgazdasági szem pontjairól kevesen 
tud tak , de m ost meg kell tan u ln ia  m indenkinek, hogy senki se táplálja a 
rokkan tnak  azt a téves eszm éjét, mely m int lelki betegségszerű jelenség úgy 
is kisérti, hogy ő nem  képes dolgozni, hanem  a járadékbó l fog m unkanélkül 
élni. A  karm ad ik  rész a  had irokkantakró l való gondoskodást foglalja össze.
A füzetet 84 szép nyom ású  áb ra  teszi változatossá, m elyek a szöveget 
hatásosan  m agyarázzák.
B e th len  Balázsné grófnő m unkája, mellyel B ie sa lsk i d r. k itűnő m űvét 
m agyar nyelven is hozzáférhetővé tette, nem  szorul dicséretre. M unkájának 
legszebb elism erését és ju ta lm át a társadalom  m egváltoztatott felfogásában 
fogja' m egnyerni, mely többé nem  koldust, hanem  m unkás em bertársat fog 
látni a  rokkantban . G a n yó  V ilm o s .
M e g j e l e n t  é s  n a g y o n  a k t u á l i s
Grósz Gyula dr. : Gyermekegészségtana.
Á r a  v á s z o n b a  k ö t v e  8 K ,  f ű z v e  6 K  ; ta g o k n a k  8, i l l e tő le g  5 K.
IGYERM EKTANULM ÁNYI
M O ZG A LM A K .
E lőfizetési felh ívás a II. Országos Tanácskozás Naplójára. Az
1917 — 18. évben tarto tt II. O rszágos G yerm ektanulm ányi T anácskozás elő­
a d á sa it  és tárgyalásait a G yerm ektanulm ányi T ársaság  könyvalakban  ad ja  ki 
s örökíti meg, m elynek cím e lesz „ Á  g y e rm e k m e n té s  ú t j a i “. Mi azt hisszük, 
hogy az orsz. tanácskozások  nagy jelentőségűek voltak  a  m agyar neve­
lé sü g y  és -gyerm ekvédelem  fejlődésében s kötelességet vélünk  teljesíteni, 
am ikor az előadásokat s tá rgyalásokat m indenki szám ára hozzáférhetőkké 
tesszü k . E  m űvet alig nélkülözheti az, aki a  m odern eg yén i és szo c iá lp ed a -  
g ó g ia  legkim agaslóbb kérdéseinek tudom ányos és gyakorlati vonatkozásaival 
meg ak ar ism erkedni. A ján ljuk  az előfizetésiv felhívást s an n ak  terjesztését 
tisz te lt tag társa ink  szíves figyelm ébe. A mű könyvárusi díjjá 15 kor. lesz, 
de az O rsz. T anácskozás tag jai 8 koronáért, a T ársaság  tagjai 10 K-ért .s 
miás előfizetők 12 K-ért rendelhetik  meg jú n iu s 30-ig.
A datgyűjtés a te s t i  bün tetések ről. Alig van kérdése a pedagógiá­
nak, am elyről annyit v ita tkoztak  volna, m int a  testi büntetésekről, anélkül, 
hogy a vitázó felek egym ás nézeteihez közeledtek volna. A testi büntetés 
kérdése m ost, am ikor a gyerm ekek züllése nagy a ranyokat öltött, kétszeresen 
fontos és időszerű. A M agyar G yerm ektanulm ányi T ársaság  igazgató-tanácsa 
a szegedi fiókkör jav as la ta  és tervezete a lapján  elhatározta, hogy a  testi 
büntetések m egoldása érdekében országos adatgyűjtést indít, am inek célja, 
hogy az pozitív a lap jáu l szolgáljon a testi büntetések v itá jának , esetleges 
m egoldásának. Ez alkalom m al kérdéseinkkel nem  a gyerm ekekhez, hanem  
a felnőttekhez fordulunk, s azon  tapasztalataik  közlésére kérjük, am elyeket 
részin t önm agukon, részin t a  rendelkezésükre álló gyerm ekeken tettek.
A központi adatgyűjtő  bizottság részletesen kidolgozta a  kérdéseket 
s az adatgyűjtés m ódját s I X .  k é rd ő ív  gyanán t k ibocsáto tta. Az adatgyűjtő  
ív ezen szám unkhoz van  mellékelve. A ján ljuk ' azt tisztelt tag társa ink  s az 
érdeklődők szives figyelm ébe. Szíveskedjenek az ívet a laposan  tanu lm á­
nyozni s azokat pon tosan  kitölteni és B udapestre vagy Szegedre v issza­
küldeni. Az ív v isszaküldését az esetben is kérjük , ha  az kitöltetlenül 
.marad. Rem éljük, hogy tag társa ink  buzgalom m al karo lják  fel ez ügyet, mert
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m eggyőződésünk, hogy ez adatgyűjtéssel a nevelésügy egyik legfontosabb 
kérdésének  m egoldását m ozdítjuk  elő.
f  K áldorné F eren cz E lla. E gyik súlyos csapás u tán  jön  a másik. 
A .m últ szám ban két kiváló gyerm ektanulm ányozó pedagógus elhúnytát 
je len tettük  s m ost ú jra ki kell tűznünk  a fekete zászlót a m agyar gyermek- 
tanu lm ányozás orm ára. M ost egy ifjú, értékes tagunkat vesztettük  el, akire 
azok, ak ik  az 5 egyéniségét és m űködését közelebbről ism erték, nagy  rem ény­
séggel gondoltak . K á ld o rn é  F eren cz  Ella, a  G yerm ektanulm ányi M úzeum  
titkára , az Új Iskola tan ítónője  halt meg 24 éves korában . F ájdalm asan  esik 
e szó t leírnom , m ert K. Ferencz E lla nekem , e sorok Írójának, tanítványom  
volt az isko lában , az életben, az ő szem élyéhez szinte atyai szeretet fűzött 
Ism erte a  gyerm ektanulm ányi ügyben táp lált gondolataim at, törekvéseim et, 
a  küzdelm eim et, szenvedéseim et. De ő ham arabb  távozott, ő a  24 éves ifjú, 
m int én, a  ha tvan  éves öreg m unkás s az ő sírba dőltével m ennyi szép 
rem énységem  fonnyad t el 1
K á ld o rn é  F eren cz  E lla alig élt egy negyed századot, s gyenge, finom 
testalko tású  nő volt, mégis egy m unkásságban  és sikerekben gazdag élet 
em lékét hagyta  reánk  örökül. 1893. m ájus 19-én született Szigetváron. Elemi 
iskolai tanítónői oklevelet 1911-ben szerzett B udapesten , a VI. kér. állam i 
tanítónőképző-intézetben.
A gyerm eki lélek m egértése, a gyerm ektanulm ány iránti hajlam a m ár 
tanuló  ko rában  m utatkozott benne. 1910-ben tanu ló társával s kebelbeli barát­
jával, Bors Jo lánnal (a M. G yerm ektanulm ányi T ársaság  jelenlegi könyv­
tárosával) a szigetvári k isdedóvóban  kísérleteket végezett a k isd ed ek  já té k o s  
ö sz tö n sze rű  fo g la lk o z ta tá s a  vég ett. A kísérlet fényesen' bevált s kiinduló 
pontjává lett a  kisdedóvói gyerm ekek ösztönszerű  foglalkoztatása körü l föl­
m erült reform törekvéseknek. Ezen történeti je lentőségű kísérlet eredm énye a 
budapesti VI. kér. áll. tan ítónőképző-intézet gyerm ektanulm ányi gyűjtem é­
nyében ma is látható. (E k ísérletek a T akácsné m ódszerében ú jra  feléledtek.)
E gyerm ektanulm ányi pedagógiai kísérlet döntőleg irány íto tta  a  m inden 
nem esre fogékony két ifjú lé lek  életét. Ferencz E lla nagy életfeladatra esz­
m élt s nagy  készületeket te tt ezen elhívatás betöltésére. 1913-ban Bors 
Jo lánnal együtt résztvett a ham burgi pszichológiai tanfolyam on. 1914 tava­
szán  D om okos Lászlónéval és G röber V ilm ával beu taz ta  N yugateurópát, 
Német-, F rancia-, A ngolországot a reform iskolák  helyszíni tanulm ányozása 
végett. U gyanez év őszén pedig az .Új Iskola céljai érdekében a kertészetben 
képezte ki m agát a székesfővárosi tanfolyam on.
A gyerm ektanulm ány tényleges szolgálatát azzal kezdte, hogy a G yer­
m ektanulm ányi T ársaság  irodájába  lépett, ahol szorgalm asan dolgozott s 
m agát szakada tlanu l képezte. 1914—5-ben az ő segítségével dolgoztam  fel 
a  M agyar G yerm ektanulm ányi T ársaság  első háborús adatgyűjtésének  a fiúkra 
vonatkozó részét. (L. A  h á b o rú  és a  g y e rm e k  lelke  c. könyv 26. lapját). 
Ez tarto tt 1915-ig, az Új Iskola megnyíltáig. E lm életi és gyakorlati tanul-
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Hiányaiban gyorsan e lm élyed t; ezért őt 1913-ban a választm ány a Gyermek- 
tanulm ányi M úzeum ban m egbízta a m ásodtitkári teendőkkel, s m int ilyen 
nagy buzgalom m al vett rész t az 1913-ban az I. G yerm ektanulm ányi K on­
gresszussal kapcso latosan  rendezett kiállítás anyagának  összeállításában. E 
kiállítás gyerm ekrajzi részét ő írta le a K ongresszus N aplójában „A  k iá llí tá s  
g y e r m e k r á jz a i“ cím en (328. 1.)
A M úzeum ban nagy  buzgalom m al dolgozott- O tőle szárm azik néhány  
ejlődéstani sorozat összeállítása : A z  e m b er  ra jz á n a k  fe j lő d é s e , A  d ís z ítő  
ra jzo lá s  fe j lő d é s e , A z  e lbeszélő  ra jzo lá s  fe jlő d ése , am elyek ma is érté­
kei a  M úzeum nak. E zen sikerei m iatt 1914-ben -őt bízta meg a T ársaság , 
hogy a I I .  lo n d o n i g y e rm e k jó lé ti  k iá llí tá so n  rendezze a  M úzeum  kiállítását 
s képviselje a T ársaságot.
A legnagyobb s legnevezetesebb m unkát 1915 telén végezte a  székes- 
fővárosi h á b o rú s  g y e r m e k ta m iln iá n y i és p e d a g ó g ia i k iá llí tá s  alkalm ával, 
am ikor a kiállítás óriási g y e rm e k ra jza n y a g á n a k  rendezését és kiállítását e 
sorok író jának  tám ogatása és ú tbaigazítása  szerint ő teljesítette. Ez a tudo­
m ányosan  rendezett gazdag gyűjtem ény az egész k iállítás fénypontja és leg­
tanu lságosabb  része volt. Ez alkalom m al, 1916. ja n u á r  havában  D é r i F e­
renc dr. tanügyi tanácsnok  fölkérésére előadást ta rto tt „ A  g y erm ekek  h á b o ­
rú s  a lk o tá sa iró l és r a j z a ir ó l“, am elyet A Gyerm ek 1916. évi folyam ában 
(1 4 1 — 4. lap) közölt vázla tosan .
Az 1915-ben m egnyílt Ú j Is k o lá n a k  testületébe lépett a m egalakulás­
kor. É letének legnem esebb vágya, legfőbb törekvése volt M agyarország új 
gyakorlati pedagógiájának k ia lak ításában  közrem űködni. N agy elő tanu l­
m ánnyal s nem es nagyravágyássa l fogott m unkájához. Az első és m ásodik 
elemi osztály vezetését vette át s kü lönösen a beszéd- és ért elem gyakorlat 
s az o lvasás-tanítás problém ái foglalkoztatták.
E rre az időre 1916. feb ruár havára  esik h ázassága  dr. K á ld o r  József 
főorvossal. Ez a házasság  két egym ást teljesen m egértő s egym ást imádat- 
szerűen szerető lélek összefo rradása  volt. E kkor kezdődik boldogsága mellett 
kálváriá ja  is. Férjétől, aki az  olasz fronton teljesített ka tona i szolgálatot, 
á llandóan távol kellett élnie. 1916. novem berében k is fia született, Péterke. 
Ezentúl ennek szentelte egész életét. H abár eltiltották az orvosok, mégis ő 
táp lálta  gyerm ekét, aki gyönyörűen  fejlődött, de az anya m eglehetősen el­
gyengült. Az im ádott férje u tán i bubánat és aggodalom  is sorvaszto tta. 
Végre elérte, hogy a férje u tán  leu tazhato tt U dinéba. Rövid h a t heti boldog­
ság u tán  egy operáció következtében pár napos szenvedés u tán  április 15-én 
hajnalban  szerető férjének és olasz fogságból hazatért báty jának , Ferencz 
Pál zászlósnak, karja i között elhúnyt. A két szerető férfi U dineból haza­
hozta a drága tetemet, am elyet április 21-én helyeztek örök nyugalom ra a 
budapesti farkasréti tem etőben.
A G yerm ektanulm ányi T ársaság  részvétét ügyvivő-elnök to lm ácsolta a 
családnak. A T ársaságo t ért sú lyos veszteségről gyászjelentésben értesítettük 
tag társa inkat. A ravata lra  koszorú t helyeztünk. A tem etésen nagy szám m al
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vettek részt a budapesti gyerm ektanulm ányozók, akik fájdalom tól lesújto ttan  
állották körül a ravatalt. A tem etési szertartás u tán  N a g y  László ügyvivő­
elnök m ondott meleg hangú  búcsúszót. H osszú ideig nem tud tunk  megválni 
attól a kis sírtól, am ely anny i boldogságot és rem énységet tem etett m agába.
A M agyar G yerm ektanulm ányi T ársaság , a  G yerm ektanulm ányi M úzeum 
s az Új Iskola által k ibocsáto tt gyászjelentés befejező szavai : „A m agyar 
gyerm ektanulm ányozásnak  s az ú jabb  gyerm eknevelési eszm éknek és tö rek- 
véseknek szép lelkű, nagy rah íva to tt s kiváló képességű m unkása  dőlt ki 
dolgozó sorunkból. Sok m agasra  törő tervet és szépen m egindult m unkás­
ságot h iúsíto tt meg s egy kis család  boldogságát tette tönkre kegyetlen 
kézzel a  so rs !  Em lékét m eleg szeretettel ő riz zü k !“ N a g y  L á sz ló .
f  T akácsné B erén y i I lo n a .  U gyanakkor, am ikor K áldorné Ferencz 
E llát tem ettük, április 2 l :én, húny t el a  M agyar G yerm ektanulm ányi T ár­
saságnak  egy nagy buzgalm ú s kiváló képességű tagja, m unkása  : T akács  
Im rém é B e r é n y i I lo n a , az  Új Iskola óvónője, 40 éves korában . Alig bírjuk 
elviselni a sok csapást. A m agyar gyerm ektanulm ányozás legerőteljesebb, 
leggyüm ölcsözőbb ha jtása it csavarja  ki az ádáz sorsv ihar ! T akácsné B erényi 
Ilona elhúnytával pó to lhata tlan  veszteség érte a m agyar kisdednevelést és 
gyerm ektanulm ányozást. O a  mai m agyar kisdednevelés hívatott m egújítója 
volt, ak iben lá ttuk  a reform átor elm élyedését, m ély m eggyőződését, fanatikus 
hitét és nagyratörő  szellem ét. Sokszor csodáltuk , hogyan tud  annyi lélek 
egy törékeny, gyenge testben lakozni. A kisdednevelés pedagógiai m egújítá­
sához az alapgondolato t a  gyerm ektanulm ány ozásban  kereste s eszm éjét 
M ontessoritól s az á lta lános kísérleti lélektantól teljesen függetlenül, pusztán  
a gyerm ek ism erete s an n ak  leikébe való elm élyedés alap ján  alkottá meg. 
S ez a szerény m agyar kisdednevelő bizony közelebb já r t az  igazsághoz, 
m int v ilághírű kortársa , M ontessori M ária.
T akácsné B erényi Ilonáról, aki úgy szökött elő a hom ályból, m int az üstö 
kös, s úgy is tű n t el, egyelőre a  következő életrajzi adatoka t sikerü lt m eg tudnom .
1878-ban született. M egszerezte az óvónői és tanítónői oklevelet. Ú gy­
szólván állandóan nem zetiségi vidéken levő k isdedóvókban m űködött, igy 
K ackón, H unyadm egyében, O verbászon, B ács-Bodrogm egyében. 1913-ban a 
soroksári állam i k isdedóvóhoz helyezték át. M indenütt élénk résztvett a 
kisdedóvónők közéletében, a B ács-Bodrog-várm egyei kisdedóvókört ő alapította.
T akácsné B erényi Ilona  először 1910-ben a lőcsei országos kisdedóvói 
kiállításon tűn t fel igen elm és, sok eredetiséget elárult gyerm ekm unka soro­
zatával, am ely még a F rőbel-rendszere a lap ján  állott. A zonban a Gyermek- 
tanu lm ányi M úzeum m egtekintése őt a rra  indította, hogy Ballai K árolynak, 
a  M úzeum vezető-titkárának m ódszeres u tasítása i szerin t kísérletezzen a  k is­
dedek szabad, já tékos foglalkodtatásával. Mivel az első próbák  sikerei m ind 
neki, m ind a gyerm ekeknek nagy öröm et okoztak, elhatározta, hogy szak ít 
a Frőbel-féle rendszerrel s életét az új gyerm ektanulm ányi m ódszer kidolgo­
zásának  szenteli.
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K ísérleteinek első eredm ényét 1913-ban lá ttuk  az I. O rszágos G yer­
m ektanulm ányi K ongresszussal kapcsolatos kiállításon, ahol az ő sorozatai­
ban a kisdednevelés jövő m ódszerének nagy perspektívái tűn tek  fel s szinte 
m egdöbbentette a szem lélőt ú jításának , eszm éinek merészségével. Időközben 
résztvett a  G yerm ektanulm ányi T ársaság  kísérleteiben és adatgyűjtéseiben, 
fokozatosan szerzett nagy  szakavatottsággal. Továbbá a  G yerm ektanulm ányi 
M úzeum  szám ára m in ta - s o r o z a to t  állított össze m ódszeres e ljárásának  ered­
m ényeiből, a k is gyerm ekek ösztönszerű  és önfejlesztette m unkáiból.
Nevezetes fordu lato t je len t életében a soroksári kisdedóvóba való á t­
helyezése (1913.) Itt még kom olyabban fogott kisdednevelési gyakorlati 
rendszerének kidolgozásához, m ost m ár azzal a  szándékkal, hogy azt nyil­
vánosságra hozza. H árom  évig dolgozott csendes visszavonultsággal, szor­
galm asan. A dumaparti bájos fekvésű kisdedóvóban szövögette álm ait s épít­
gette rendszerét, nyugalm át csak az olasz fronton küzdő egyetlen fiáért 
érzett aggodalom  zavarta.
1916. jún iu s havában  végre nyilvánosság  elé lépett, a  M agyar G yer­
m ektanulm ányi T ársaság  pedagógiai osztályában. M indnyájunk  előtt, akik 
je len  voltunk ezen a bem utatón, em lékezetes m arad  ez a nap. E lőbb elő­
ad ást tartott, azu tán  gyakorlatilag- is bem utatta az ő rendszerét, 20 sorok­
sári ném et a jkú  gyerm ekkel. C sakugyan  új rendszer volt, am elyben nem 
volt sem m i sablon, sem m i m esterkéltség, m inden egyes m utatványban  a 
gyerm ek egyénisége, szabad  elhatározása nyilatkozott meg. A gyerm ekek 
azon cselekvésm otivum ait m ozgatta meg, am elyek eddig is m egvoltak bennük, 
de azokat eddig az ő foglalkoztatásaik  közben nem  érintettük, lenézéséssel 
m ellőztük. T akácsüé pedagógiai nagysága előtt m ég azok is m eghajoltak, 
ak ik  nem  értettek vele egyet. E lőadása A Gyerm ek 1916. évi folyam ában 
(551 — 573. 1.) „ A  k isd ed n eve lés  já té k o s  m ó d sze re “ cím ala tt jelent m eg.
Az 1916— 7. évben azzal a problém ával foglalkozott, hogy a já tékos 
és a szóképekkel való o lvasás m ódszerével a  6 éves kisdedóvós gyerm e­
keket m egtanítsa a betűk ism eretére, ra jzo lására , s az egyes szavak olvasá­
sára. H ihetetlennek tarto ttam . De nekem  azt két látogatásom  alkalm ával be­
bizonyította. C sodálatos invencióval, pedagógiai érzékkel és term észetességgel 
oldotta meg ezt a problém áját is. Ö rök veszteség, hogy ezt a m ódszerét 
sírba vitte.
T akácsné Serényi Ilona végűi elérte vágyai ne továbbját. A M agyar 
G yerm ektanulm ányi T ársaság  fölterjesztésére szabadságolták  abból a  célból, 
hogy az Új Iskola felállítandó kisdedóvójában  m űködhessék. 1917. év jú n iu ­
sában  helyeztetett át az Új Iskolába. Végre tehát B udapestre, sőt az Új 
Isko lába került, ahol teljesen szabaddá lett az út reform törekvései szám ára. 
C sakúgy rajzottak  agyában  a tervek, m ikor D om okosnét a nyári tartózkodása 
helyén együtt m eglátogattuk.
Sajnos, új állását alig foglalta el, betegeskedni kezdett. Betegsége 
folyton súlyosodott, a B akács-téri kó rházba került, ahol m egoperálták. Nem 
segíthettek rajta. Á prilis 21-én elhunyt s a  Szentisván-kórház halottas-kam a-
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rajábó l H ock János józsefvárosi plébános, orsz. képviselő, nagybáty ja  temette 
el. A rákosi tem etőnek egy félreeső zugában  helyezték örök nyugalom ra.
Sajnos, haláláró l sem  a G yerm ektanulm ányi T ársaságot, sem az Új 
Iskolát nem  értesítették. A T ársaság  nehány  tag ja  s az Új Iskola testületé 
áldozó csütörtökön délelőtt vonultak  ki sírjához. N agy László emlékezett 
meg a pedagógia nagy  érdem ű halottjáró l. A megjelentek „a. gyerm ekek 
nevében“ tele hin tették  s írjá t virágokkal. M egható jelenet volt. A sír mellett 
a jelenlevők között az az eszme m erült fel, hogy m ozgalm at ind ítanak  
á lla n d ó  s íre m lé k  állítására.
V ajh , lesz-e, aki őt követni fogja ? M eg fognak-e valósulni eszméi ? 
H igyjük, hogy nem élt h iába  ! H iszen ő is hitte azt. N a g y  L á sz ló .
M egem lékezés K ovács Sándor dr.-ról. Súlyos veszteség érte a 
m agyar zenei tudom ányosságo t K o vá cs  S ándor dr. február 24-én bekövet­
kezett vára tlan  elhúnytával. A zeneesztétika, a  zenepedagógia és a zene­
pszichológia voltak  azok a tudom ányszakok , am elyekre a fiatal tudós m un­
k ásság án ak  zöme kiterjedt. A hazai, valam in t a külföldi szak lapokban  sű rűn  
je len tek  meg e tárgykörből m erített rövidebb-hosszabb értekeeései és tan u l­
m ányai, am elyek m ind író juk  széleskörű tudásáró l és tapasztalatairó l, v a la­
m in t m élvenjáró, filozófiai perspektívákat feltáró gondolatm enetéről tan ú s­
kodtak.
D r. K o vá cs  Sándor, ak i nem csak  m int zenetudom ányi szakíró, h a ­
nem  m int előadó m űvész is je lentékeny nevet szerzett, az Orsz. M agy .-K ir, 
Z eneakadém ián végezte el tanu lm ányait. A zongoratanszakot S ze tid y  Á rpád, 
a  zeneelm életi tanszako t pedig K ö ss le r  János tan á r vezetése alatt. U gyan­
akkor a budapesti tudom ányegyetem en filozófiai dok to rá tust nyert.
Sokoldalú képzettsége m inden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy új 
szem pontokat ta lá lt a zenepedagógia szám ára  is.
É rtékes m unkássága k ivált ezen a téren kapcsolódik  T ársaságunk  
törekvésébe. N oha nem  szorosan  gyerm ektanulm ányi a lapon  indu lt el zene- 
pedagógiai reform eszm éinek kidolgozásában, a  szokásos zenetanításm ód 
h ibáinak  tudom ányos analizá lása  révén szükségképen azokhoz a m eggyőző­
désekhez ju to tt, am elyek a  k ísérleti pedagógia, illetve kísérleti pszichológia 
tanu lságai gyanán t is elénk táru lnak . Nevezetesen a hagyom ányos zenetanítás 
épp oly kevéssé veszi figyelem be, sőt m ondhatni m ég kevésbbé a tanu ló ­
gyerm ek pszichológiáját, m int az iskolai tanítás.
H ogy a zenetanulók serege minő típusokat m utat föl : ennek a zene- 
pedagógia szám ára nagyjelentőségű kérdésnek  m egoldására alapvető fontos- ■ 
ságú  dr. Kovács Sándornak  osztályozása a halló , a  látó és a  mozgó, pon­
tosabban  a halló-m ozgó, a látó-halló és a látó-mozgó jellegű zenei funkció 
szerint. Igen értékes ú tm u ta tást nyújt „ H o g ya n  kellene a g yerm ekeke t a 
zenébe beveze tn i ?“ cím ű tanu lm ányában  arra , hogy minő m ódon alakítsa 
kezdőnél a m ester tan ítási m ódszerét an n ak  érdekében, hogy a gyerm ek 
zenetanulása dom inálóan a  hallási képzetekre alapozódjék.
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„H o g y a n  g y a k o r o l ju n k  ?“ cim ü do lgozatában a haladó zongoranöven­
dék ta lá l rendkívül hasznos tan ác so k a t a rra , m iképpen végezze a gyakorlás 
m unkáját a leggazdaságosabban . E k is könyv  telve van  a legfinom abb 
lé lektani megfigyelésekkel, am ely  megfigyelések, illetve m egállapítások k o n ­
zekvenciájának megszívlelése nagy  nyereséget jelent m inden kom oly am bí­
ciójú m űvésznövendéknek.
De ta lán  egész pedagógiai reform -propagandájának  betetőzését ad ja  az 
az értekezés, am it T ársaság u n k  1917. évi m ájus 20-iki ny ilvános értekez 
létén ado tt elő és am ely k öz lönyünknek  ez évi első szám ában  lá to tt napvilágot
E bben a tanu lm ányában  ugyanis Kovács S ándor dr. szinte központi 
jelentőségét ism eri fel és m u ta tja  ki a  zenetan ításnak  az általános nevelés 
szolgálatában. M eggyőzően dem onstrálja , hogy mily k itűnő  eszköze a  zene 
tan ítás a legértékesebb testi és lelki képességek fejlesztésének. Föltéve te r­
m észetesen, hogy helyes m ódon tö rtén ik  a tanu lás, am i megfelel a lélek­
tanilag  m egalapozott zenepedagógia követelm ényeinek. K im utatja, hogy ezek 
az indirekt eredm ényei a helyes zene tanu lásnak  : a testi ügyesség fejlesztése, 
az akara terő  edzése, a  testi és lelki önuralom  k ia lak ítása , a figyelem, az 
em lékezet, a  m egkülönböztető képesség fokozódása — m ind oly jelen téke­
nyek , hogy ez eredm ények érdekében  még annak  is érdem es zenetanu lással 
kom olyan és behatóan  foglalkozni, akinek n incs különösebb ráterm ettsége, 
hanem  csupán  átlagosak  zenei képességei. A zenetanu lásnak  ez egyetem es je l­
legű pedagógiai értékelésében, ha ta lán  van  is némi tú lzás, ami a h ivatásán  
rajongó lelkesedéssel csüngő szakem ber m egbocsátható elfogultságában leli 
m agyarázatát : anny i b izonyos, hogy csakugyan  aligha m utatható  ki bárm ely 
m ás ágáról a tanu lásnak , hogy oly sok irányú  és intenzív kapcso lata  lenne 
a tanu ló  testi és lelki képességének egész kom plexum ával, m int éppen a 
zenetanu lás.
H ogy a zenének erre az  em inens egyéniségnevelő értékére nyom até­
kosan  rám uta to tt : elévülhetetlen érdem e m arad  ez m indenkoron a pedagógiai 
tudom ány fejlődésének tö rténetében  a  sa jnos oly ko rán  elhúny t K ovács 
Sándornak. S á g o d y  O tm á r.
V álasztm ányi ü lés. A központi választm ány 1918. február 27-én 
ülést tartott, m elynek N a g y  László elnökölt. A  választm ány öröm m el vette 
tudom ásul, hogy e lnökünk g r .  T e lek i S ándor súlyos betegségéből m ár láb- 
badozik s állapo ta  örvendetesen javu l. Szom orúan em lékezett meg az ülés 
választm ányunk  két e lhuny t tagjáról, V á n g e l Jenőről és D e m jé n  Gézáról, úgy­
szintén a váratlanu l elvesztett értékes m unkatársunkró l, K o vá cs  S ándor dr.-ról.
A  választm ány jóváhagy ta  az igazgató tanácsnak  az Orsz. T anácskozás 
harm adik  c ik lusára  vonatkozó  intézkedéseit. N em es  Lipót ism erteti a buda­
pesti gyerm ekrendőrség m egszervezésére irányuló  m ozgalm at. A gyermek- 
rendőrség eszm éje a  G yerm ektanulm ányi T ársaság  szegedi fiókköréből indult 
ki, és Szegeden és Szom bathelyen a tá rsaság  tag ja inak  közrem űködésével 
valósult meg. A főváros ok tatásügyi tanácsnokának , V á r o s i  G yulának az a
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felfogása, hogy a gyerm ekek védelm ét az iskolaköteles koron belül az isko­
lák segítségével kell m egoldani. Az egész iskolai gyerm ekvédelm et felölelő 
P rogram m  készítéséről és m egvalósításáról van  szó. Ez a program m  T ársa ­
ságunk  törekvéseivel teljesen egyezik. N ekünk tehát nem lehet m ás á llás­
pontunk, m inthogy ennek keresztülvitelét óhajtsuk  és tám ogassuk . N a g y  
László, T u szk a y  Ö dön dr. főorvos és N ó g rá d y  László dr. indítványozzák, 
hogy a  T ársaság  a  gyerm ekrendőrség és iskolai gyerm ekvédelm i m ozgalm at 
a legm esszebbm enő tám ogatásban  részesítse. H a n g se th n é  L am ács L ujza a 
gyerm ekrendőrség elnevezés helyett a g y e rm e k ő rsé g  nevet a ján lja  és azt 
k ívánja, hogy ez elsősorban  szociálpedagógiai és csak  m ásodsorban  álljon 
közbiztonsági érdekek szolgálatában. G á rd o s  Dezső indítványozza, hogy a 
gyerm ekvédelm i p rogram m  keretébe illesszék be a kisegítő iskolák  szaporí­
tásá t is, m ert ezzel m egkönnyítjük  a gyerm ekm entés m unkáját. V á ra d i  
Zsigm ond a  nagyothalló  gyerm ekekre hívja fel a  figyelmet. H id a s i  S ándor 
tanfelügyelő hangsúlyozza, hogy  a rendő r csak  előállíthatja  a gyerm eket, a 
további eljárás az iskolaköteles koron  belül az iskola ú tján  történjék. N a g y  
László a  következőkben összegezi a  tanácskozás eredm ényét: 1. A  Gyer­
m ektanulm ányi T ársaság  felterjesztéssel fordul a rendőrkapitányhoz, kérve, 
szíveskedjék a gyerm ekőrség szervezésébe a tá rsaságo t is bevonni ; 2. A 
főváros tanügyi osztálya által m egindított nagy reform m ozgalm at a választ­
m ány a legnagyobb öröm m el veszi tudom ásul, m egbízza az igazgatótanácsot, 
hogy kisérje figyelemmel az ügyet és m unkájával tám ogassa.
B a lja i K ároly ism erteti a  m iskolci tanügy i kiállítás tervezetét, melyen 
a G yerm ektanulm ányi M úzeum  is résztvesz, főképpen a m unkaiskolára  
vonatkozó gyűjtéseivel.
G á rd o s  Dezső jelenti, hogy a  G yerm ektanulm ányi T ársaság  felterjesz­
tésére a székesfőváros tanácsátó l engedélyt kapott óvodai gyógypedagógiai 
kísérletek elvégzésére. A 3 évesek v izsgálata folyik, de egyelőre még pozitív 
eredm ény nélkül.
N a g y  László ism erteti a fiókkörök m unkáját. A szeg ed i f ió k k ö r  a) 
adatgyűjtést indított a tes ti bün te tés  tá rgyában . E hhez a  gyűjtéshez az igaz­
gatótanács hozzájárult, b) K ívánja, hogy a  gyerm ektanulm ány az egyetem ek  
jog i- és bö lcsészeti fa k u l tá s a in  kötelező tárgykén t adassék  elő. Az igaz­
gatótanács elfogadta ezt az  ind ítványt azon  m ódosítással, hogy kötelező, 
vagyis vizsgálati tárgykén t adassék  elő a gyerm ekfejlődéstan a jogi akadé­
m iákon és az egész gyerm ektanulm ány a bölcsészeti faku ltáson . A n a g y ­
v á ra d i fiókkör egy nyilvános értekezletén k im ondotta, hogy az iskolákkal 
kapcso la tosan  fo g á s za ti  k lin ik á k  állíttassanak  ingyen kezeléssel, továbbá, 
hogy adatgyűjtés ind íttassék  a  gyerm ek fogainak állapotáról. Az igazgató- 
tanács ezt a  határozato t is elfogadta. A választm ány jóváhagy ja  az igazgató- 
tanács határozatait.
A  választm ány  áttér a  választásokra. Az a lapszabályok  intézkedései 
szerin t a  választm ányt illeti a  szerkesztők, a  központi szakosztály i elnökök 
s az igazgatótanács tag ja inak  választása. Mivel e tisztviselők m andátum a
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lejárt, elnök felhívja a vá lasztm ányt a választások  m egejtésére. A választ­
m ány a válasz tást közfelk iáltással egyhangúlag a következőkép ejtette meg :
Felelős szerkesztővé választato tt : N a g y  László ; szerkesztőbizottsági 
tagokká : B erkes  János, D o m o ko s  Lászlóné, G ró sz  G yula dr., K á rm á n  
Elem ér dr., N ó g r á d y  László dr., R a n sc h b u rg  Pál dr. és V értes  0 .  József dr.
A G yerm ektanulm ányi K önyvtár szerkesztőjévé : N ó g r á d y  László dr:, 
a  G yerm ektanulm ányi Füzetek  szerkesztőjévé : E ö tv ö s  K. Lajos. A Gyermek- 
tanulm ányi M úzeum  k iadványa inak  szerkesztőjévé : B a lla l Károly.
Szakosztály i elnökökké választattak  : A n g y a l  Pál dr. (jogi és védelm i 
osztály), N ó g rá d y  László dr. (adatgyűjtő  osztály  és gyerm ekirodalm i bizott­
ság), R a n sc h b u rg  Pál dr. (kísérleti osztály), W e s ze ly  Ödön dr. (pedagógiai 
osztály.)
K ultúrin tézm ényeink vezetőivé : d r. D ien es  V aléria (G yerm ektanul­
m ányi Iskola igazgatója), D o m o k o s  L ászlóné (az Uj Iskola igazgatója), N a g y  
László (G yerm ektanulm ányi M úzeum  elnöke.)
Az Uj Iskola elnökségi tagjaivá : g r ó f  T e lek i Sándor, dr. R a n sc h b u rg  
Pál, d r. W e s ze ly  Ödön, N a g y  László (az Uj Iskola adm inisztratív  elnöke.)
Igazgatótanács tag ja ivá  : L á z á r  Szilárd  dr. főreálisk. tanár (új), Lech- 
n itz k y  G yula tanítóképző-intézeti tanár, L u k á c sn é -S zá s z  Irén, el.-isk. igaz­
gató (új), M a r to s  Á gostné polg. isk. tanár, R évész  M argit dr. orvos, S á g o d y  
O tm ár zenetanár (új), S te l ly  Gizella főóvónő, S z id o n  G. K ároly felső keresk. 
isk. tanár, T u s z k a y -Ö dön dr, főorvos, Z so ld o s  Benő dr, törvényszéki biró.
B a lla l  K ároly pénztáros jelentése u tán  az ü lés véget ért.
A k iseg ítő isk o la i tan ítók  akciója  a k iseg ítő isk o la  k iép ítése  
érdekében  A fővárosi k isegítő iskolákban m űködő tan ítók  szervezetbe töm ö­
rültek, hogy közös erővel kiépítsék a  kisegítőiskola régen vajúdó intéem ényét. 
Ez a szervezet gyógyítópedagógiai célok m egvalósítását tűzte ki főfeladatául. 
Hogy m ilyen kom olyan ak a rják  a  gyöngetehetségű tanu lók  érdekeit m eg­
védeni, azt legjobban igazolja a szervezet nevében B ir ó  Sam u elnök és 
G á rd o s  Dezső fő titkár által előterjesztett s a  főváros tanácsához benyújtott 
m em orandum . Az em lék iratban  önálló szakfelügyeletet, önálló kisegítőisko­
lákat, helyi tantervet, egy-egy osztály anyagát felölelő olvasókönyveket, az 
olvasókönyvek nyom án elkészített szem léltetőképeket és eszközöket, a  k i­
segítőiskolák részére körzetek m egállapítását, az áttelepítés szabályozását és 
a kisegítőiskolai tan ítók  szociális helyzetének a  m egjavítását kérik. A Gyér- 
m ektanulm ányi T ársaság  üdvözli az új egyesületet, am ely ezt a  pedagógiai 
és gyerm ekvédelm i célokat szolgáló program m ot összeállította d r. V á ro sy  
G yula a főváros közoktatásügyi tanácsnoka a  m em orandum  á tnyú jtása  u tán  
egy pár nappal m eglátogatta az VI., É rsek- és a VIII., E rdély-utcai kisegítő- 
iskolákat, felkereste a  m em orandum  beterjesztőit a m űködésük szinterén, 
hogy reform törekvéseihez a helyszínen szerezhessen tapasztalatokat. A meg-- 
a laku lás ténye, a  készített program ra és dr. V árosy  G yula közoktatásügyi 
tanácsnok  meleg érdeklődése azt a  rem ényt keltik bennünk, hogy a k i­
segítőiskolák reform jának ügye nem csak szőnyegre került, hanem  rövid időn 
belül meg is valósul. A G yerm ektanulm ányi T ársaság  közlönye, A Gyermek, 
a legnagyobb készséggel fog résztvenni a B udapesti K isegítőiskolai Tanító- 
testü letnek  e nagyfontosságú  akciójában.
Az irodalom  psziehográflai m ódszere. A B udapesti Philológiai 
T ársaságnak  1918.' ápr. 13-án tarto tt felolvasó ülésén értekezett S z id o tt G. 
Károly, szfőv. tanár, ném et rovatunk  vezetője „H eb b e l Jud itja  és m a g y a r ­
o rszá g i e lő a d á sa iró l“. M inket azért érdekel az előadás, m ert előadó bem u­
ta tta  az eddigi ku tatók tó l teljesen eltérő, sajátos felfogását, m ely szerint a 
drám át gyerm ektanulm ányi és fejlődés-élet-lélek s jellem tani a lapon  részlete­
sen  elemezte. Ennek a p s z ic h o g rá fia i  m ódszerének azért tu lajdonít a  m agyar 
H ebbel-kutató kü lönös fontosságot, m ert legalkalm asabb arra, hogy az iro­
dalmi tan ítás eleget teh essen  a  d idaktika legelem ibb követelm ényeinek és a 
filológiai ku ta tás m egfelelhessen tu lajdonképeni fe ladatának  annyiban , 
am ennyiben a rem ekm űvek vezetőgondolatainak p e d a g ó g ia i hátterére, leg­
alább is félhom ályban rávilágítani igyekszik.
A datgyűjtés az isk o lás gyerm ek ek  fogazatáról. A G yerm ek m últ 
szám ában m egem lékeztünk azon m ozgalom ról, am elyet dr. K o vá cs  G yula 
fogorvos ind ítványára a n a g y v á ra d i g y e r m e k ta n u lm á n y i f ió k k ö r  indított 
isko la i fo g o r v o s i  in té ze t létesítése végett. U gyanazon  értekezleten, am elyen 
ezt k im ondották, elhatározták , hogy adatgyű jtést ind ítanak  az isko lás, gyer­
m ekek fogainak egészségéről. A kérdőívet E d e lm a n n  M enyhért dr. igazgató­
főorvos, a  nagyvárad i fiókkör elnöke, m egszerkesztette s m egküldte az iskolai 
hatóság ú tján  az isko láknak . A kérdőív főbb pontjai :
1. H ány  tanu ló  van  az osz tá lyban?
2. E zek közűi hány  a teljesen  ép fogú ?
3. M inden egyes tan u ló n ak  hány  odvas foga van, hány  odvas fogát 
távolították el vagy hullo tt ki m agától ?
4. H ány gyerm ek részesü lt fogorvosi kezelésben, hány  gyerm eknek 
töm tek odvas fogat, egy-egynek hán y a t ?
5. H ány  gyerm ek használ rendszeresen  fogkefét ?
A m egszerzett adatok  b izonyára élénken fogják dem onstráln i az iskolai 
fogorvosi rendelő-intézet szükségességét, úgy  hogy rem élhetőleg a tervezett 
in tézm ény m ár a  közel jövőben létesíthető lesz.
Új pedagógia. Szegedi fiókkörünknek  ez évi- m árcius 10-én tarto tt 
nyilvános gyerm ektanulm ányi értekezletén P á r to s  Zoltán dr., a Stefánia- 
Szövetség és a budapesti m unkáspénz tá r orvosa „Új pedagógia" címen 
ism ertetvén a zürichi és bécsi Freud-féle isko la  főbb elveit, nagy  vonások­
ban fejtegette egyéni felfogását a  nevelésről. E lőadó szerin t a  lélek nem  egy­
rétegű valam i, m int azt a m odern lélektan tan íto tta , hanem  kétrétegű szer­
vezet : tudatos és tud a tta lan  rétegeket m agában  foglaló. A  tudatos réteg az, 
am elyről tudom ásunk  van , a tudatta lan  réteg az, m elyben az énnel valam i
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oknál fogva ellentétbe kerülő élm ények és vágyak foglalnak helyet. Az em ber 
ak a ra tá ra  és cselekvésére determ inálólag hat a tudatta lan  réteg. M inthogy 
pedig a tu d a tta lan b an  csupa aszociális, inesztetikus, akultu rális, perverz 
vágy és élm ény lakik , a  pedagógia fe ladata az, hogy m inden rendelkezésére 
álló eszközzel a  tuda tta lan  lelki réteg terü letének csökkentésére, helyesebben 
a  tudatos lelki réteg terü letének növelésére törekedjék. A pedagógia további 
feladata, hogy a gyerm ek énje fejlődésének és a gyerm ek sexuális fejlődé­
sének ú tjá t sim ává tegye, hogy elhárítson a fejlődés ú tjábó l m inden a k a ­
dályt, mely lelki rögzítődések, lelki hasadások  létrejöttére szolgáltathat okot 
és a lkalm at. Nem igaz az a gyerm ekvédelm i tétel, hogy a gyerm ek jó  ; a 
gyerm ek önző, anark ista , piszkos és perverz s a nevelés feladata, hogy a 
gyerm ek társadalom ellenes vágyait szociális jó sággá  m agasztosítsa, ku ta tási 
vágyát, k íváncsiságá t a tudom ányos ku ta tás szolgálatába állíttassa be, utánzó 
képességét, m ajm olási vágyát, m űvészeti a lko tásvágyba to rko ltassa  be és 
perverzitását a  nem iség becsületes em beri szolgálatába állítsa.
A gyerm ek im ád ja  apját, de egyszersm ind fél is tőle és mivel lá tja  . 
erejét és eszét, m ely nagyobb az övénél, egyben irigyli és gyűlöli is. Ez a 
lelki kettőség, am bivalencia az, am ely lehetővé teszi a nevelést. Éppen azért 
nagyon  rosszu l teszi az a szülő, aki gyerm eke előtt fitogtatja eszét és erejét, 
m ert éppen ezzel neveli gyerm ekét akara tné lkü li tekintély-im ádó em berré. 
Ne lássa  a gyerm ek szülei nem i életének legkisebb részét se, ne alud jék  
egyazon szobában  szüleivel, mert az így ellesett dolgoknak helytelen ' meg" 
figyelése sok k is gyerm eknél látszólag  oknélküli veszekedésre hajlam osságot 
okoz, és ez h a t közre sok em bernél abban  az irányban  is, hogy a nem i 
cél szad isztikusan  letolódék. N em  szabad  vern i a gyerm eket, m ert a ke lle ­
m etlen élm ények a tu d a tta lan b a  szoru lnak  és növelik an n ak  területét. T ehát 
az  a pedagógus, ak i veréssel nevel, az igazi pedagógia céljával : a  tuda tta lan  
terü let csökkentésével, hom lokegyenest ellenkező m ódon nevel. H a a  fiú­
gyerm eket a tu d a tlan  apa sú lyosan  m egfenyíti azért, m ert a kis leányok 
nem isége u tán  érdeklődik, ahelyett, hogy m egm agyarázná neki a  tudn ivaló ­
kat, a  gyerm ek meg lesz győződve arról, hogy neki nem  szabad  érdeklődnie 
leány társa  nem iségi u tán , rögzítődés á llhat be nála  s felnőtt ko rában  homo- 
sexuálissá  válhat.
Ne szok tassuk  a gyerm eket arra, ne tan ítsuk  rá, hogy leplezze a lelke 
belsejében hullám zó gondolatokat és érzelm eket, vigyük oda, hogy ne sö tét­
ben botorkáljon . Ki a napfényre m inden gondolattal, m inden vággyal ! Ne 
titkok  rak tára , lefojtott vágyak  tárháza  legyen a lelke, ne váljék önm aga 
előtt is hazuggá oly m ódon, am ikép hazuggá vált az egész társadalom , mely 
a hazafiasság je lszava  a lá  dúgja el összes önző érdekeit, a vallás köpö ­
nyegét veszi m agára, hogy leplezze az Is ten  büntetésétő l való szörnyű  re t­
tegését, mely m inden lehető perverzitást véghez visz, de beszélni m ár nem  
enged róla, m ert ez ellen tudatta lan jukban  a legerélyesebben tiltakoznak.
Pártos dr. érdekes fejtegetéseit nagy figyelemmel hallgatta a nagy ­
szám ú közönség s előadó felfogása a m egjelentek között a legellentétesebb
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nézeteket válto tta ki. H abár Pártos dr., úgylátszik, a  Freud-féle isko lának  
nem  a szélsőséges követői közé tartozik, fejtegetései m égis osztoztak  az is­
ko la  h ibáiban.
Előadó példái nem  m indig voltak találók, többnyire abnorm is egyé­
nektől vette azokat és egyes elszórt, m ondhatnók  ritkán  előforduló esetekből, 
á lta lános és igen m esszem enő következtetéseket vont le. K . P .
A m ozi és az isk o la  cím en tarto tt előadást V é zn e r  K ároly kegyesr. 
főgim názium i ta n á r  szegedi fiókkörünk ez évi m árcius 10-iki ny ilvános gyer­
m ektanulm ányi értekezletén. Az értékes előadás tarta lm át a következőkben 
közöljük :
A társadalom  szinte féktelen m ozikultusza s a  tanu lók  észrevehetően 
növekvő m oziszenvedélye új problém a elé állítja az iskolát. Némely peda­
gógus a m ozinak a  gyerm eki lélekre gyakoro lt nagy h a tásá t ki ak a rja  
használn i a tan ítás érdekében, a  m ozit át akarja  ü ltetn i az iskolába. A 
problém a egyik o ldala  tehá t : beengedjük-e a m ozit az iskolába ? T agad ­
hata tlan , hogy a m ozi kiváló szem léltető eszköz s egyes tárgyak  tan ításában , 
e lsősorban  a term észetrajzban  s a fö ldrajzban csaknem  nélkülözhetetlen 
segédeszköz. M ás tá rgyakná l azonban  csak  ott válik be, aho l a  létező való­
ság rep rodukálásáró l van  szó : m ihelyt azonban  szín játszás ékelődik közbe, 
pl. történelm i je lenetek  m egjátszása, ott képessé válik  a mozi szem léltető 
értéke, m ert erősen k isért a  veszély, hogy téves és m űvészileg is k ifogásol­
ható képzeteket v isz á t a  gyerm eki tudatba. A zért szükséges lenne az egyes 
tárgyak  keretén belül az átadandó  anyag  mozi-szem léltetésre a lkalm as részé­
nek kiszem elése s gyakorla tban  való k ipróbálása .
A problém a m ásik  oldala : m ikép védekezzék az iskola a mozi rom ­
boló hatásával szem ben ? A mozi h a tása  ugyan  nem  m utatkozik m indig a 
züllés kézzelfogható alak jában  ; főleg iskolába járó  és család i gondozásban 
részesülő  gyerm ekeknél nem , m ért a  nevelés ellensúlyozza a hatások  egy- 
részét ; a  mozi is a  nevelés titkos erői közé tartozik, m elyek lá tha ta tlanu l 
m űködnek s lassan -lassan  m ossák el a  jellem  nevelésadta alapjait. Főleg 
az esztétikai és etikai nevelés nevében lehet vádakat emelni a filmek ta r ­
talm a ellen. H a a  mozi erkölcs, m elyet a rém es és erotikus darabokból 
szív m agába a gyerm ek, nem  is nevel h ívatásos gazem bereket, képzelődővé 
és fan tasztává betegíti a gyerm eket és léha világfelfogást, a pénz és élveze­
tek föltétien szeretetét, a kom olytalan  s céltalan  életet ön tudatlanu l lopja 
leikébe. A pusztítás ellen egyedül ifjúsági előadások rendszeresítésével lehet 
védekezni ; az  ilyen előadások filmjeit jegyzékbe állítaná össze egy kü lön  
bizottság, m elynek tagjai pedagógusokból, orvosokból, írókból és m űvészek­
ből kerü lnének  ki.
V ézner K ároly előadása, é rtesü lésünk  szerint, k iinduló  pontja lesz a 
szegedi fiókkör egyik fontos akciójának, mely a mozi kérdésnek  a gyerm e­
kek  szem pontjából leendő rendezését célozza. K . P .
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T estn evelési isk ola . Szegeden az összes középfokú isko lák  torna- 
tan ítassal foglalkozó tanerői a  testnevelés intenzív előm ozdítása céljából 
külön iskolát nyito ttak . Az isko lába  felvétetnek m indkét nem beli 6 évesnél 
idősebb gyerm ekek, k iket különböző csoportokba osztva tan ítanak . A testileg 
h ibás és beteg gyerm ekek szin tén  elkülönített csoportokban  megfelelő gyógy­
to rna-okta tásban  részesülnek. Az iskola, melybe m áris igen sok gyerm eket 
Írattak be, m árcius hó 15-én nyílt meg. Az iskola vezetői d r . K ö rb e r  Ernő 
főreáliskolai tanár, továbbá C sapó  Ödön és T a k á ts  István to rnatanárok .
G yerm ekápolási és n ev e lési ism eretek  n ép szerű sítése . A M agyar 
G yerm ektanulm ányi T ársaság  esztergom i fiókkörének válasz tm ánya jan u á r 
5-én elhatározta, hogy a gyerm ekápolás és nevelés ism ereteinek népszerűsí­
tésére február és m árcius hónapokban  sorozatos előadásokat rendez. A z 
előadássorozatot a kijelölt időben a  következő rendben  tarto tták  m eg :
Február 24-én B e ré n y i Z sigm ond dr., egészségtan tan á r ta rto tt előadást 
a g y e rm e k e k  te s ti és s ze llem i n evé lésérő l o rvo s i szem p o n tb ó l.
M árcius 3-án előadott M a d a rá sz  István dr. főszentszéki jegyző a le lk i 
nevelésrő l.
M árcius 10-én d r . D ien es  V aléria a  g y e rm e k  fo g la lk o z ta tá s á r ó l  : já té k ,  
m ese, m u n k a .
M árcius 24-én F é lte m é  F a rk a s  Irén B udapestrő l : A  g y e rm e k ta n u l­
m á n y o zá s  fo n to s s á g a  a z  isk o lá b a n  ; isko la i je lle m la p o k .
V alam ennyi előadás a  főgim názium  díszterm ében folyt le, am elyet a 
közönség m inden egyes alkalom m al teljesen m egtöltött.
Az esztergom i fiókkör ezidei első félévi m unkásságáró l a  következő’ 
beszám olót vettük :
A  fiókkör 1917. október hó 13-án tarto tt tisz tv ise lő  értekezle téve l 
kezdte meg a  folyó tanévi m unkásságát. A gyerm ektanulm ányi ism ereteknek 
a tagok körében való m élyítése céljából P a rc sa m i H enrik  iigyv. alelnök 
fon tosnak  tartja  a fiókköri könyv tárnak  alapvető gyerm ektanulm ányi m űvek­
kel való bővítését, valam in t hangozta tta  an n ak  fontosságát is, hogy a  fiókkör 
tagjai a  helyi gyerm ekvédelem ben tevékenyen részt vegyenek. Melegen ü n n e­
pelték a jelen voltak gyerm ekvédelm i szakosztá lyunk  elnökét, dr. V a n is s  
Dezső u rat, akit kir. Ítélőtáblái bíróvá neveztek ki.
Ügyv. alelnök jelentette  továbbá, hogy a  gyerm ekvédelm i szakosztály  
titkári á llására  d r . B e ré n y i Zoltán ügyvéd u rat, a  fiatalkorúak b íróságának 
ügyészét kértük  fel, aki azt el is fogadta.
O b e rm ü lle r  Ferenc titkár ind ítványára elhatározzák az 1 koronás p á r ­
to ló  ta g sá g i d í j  bevezetését, ill. párto ló  tagok gyűjtését.
A M agyar G yerm ektanulm ányi T ársaságnak  1917. nov. 3-án tarto tt 
közgyűlésén és nov. 4-én tarto tt II. O rszágos T anácskozm ányon a fiókkör 
képviseletében való részvételre O b e rm ü lle r  titkár és H o m o r  jegyző kérettek fel­
végül a pénztárosi jelentés kapcsán  az értekezlet a  központi elnök­
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ségnek hálás köszönetét to lm ácsolja a szervezési költségek és az évi segély 
k iu talványozásáért.
1917. novem ber 10-én ta rto tta  a  p e d a g ó g ia  s za k o sz tá ly  idei első ülését, 
m elynek tárgya O b e rm ü lle r  Ferenc főreálisk. tan á r e lőadása volt a g y er­
m eki in te lligen ciáró l és az in te lligen cia -v izsgá la tok ró l, a k ü lön féle  
vizsgálati m ódszerek ről általában. Az előadás v á z la ta : 1. M ikor és kire 
nézve szükséges és fontos az in telligencia m egállapításának kérdése.? 2. M it 
értünk  intelligencián ? Az intelligencia-fogalom  m eghatározásának  nehézségei. 
S tern  V ilm os m eghatározása, m egvilágítva a m eghatározás egyes elemeit.. 
B inet m eghatározása: az intelligencia fogalom  négy faktora, a  „prim ordiális 
funkciók“ : felfogás, feltalálás, irányítás, k iválogatás. 3. M iben különbözik  
a fejlődésben levő értelem  a gyerm eki intelligencia a felnőtt em berétől ?. 
E gyenkinti ism ertetése a „prim ordiális funkciók“ fejletlenségének, ko rláto­
zo ttságának  a gyerm eknél. 4. N éhány intelligencia-vizsgálati m ódszer rövid 
ism ertetése és értékelése : az iskolai osztályozás, az Ebbinghaus-féle kiha- 
gyásos-m ódszer (két Nagy László szerkesztette k ihagyásos szöveg bem uta­
tása), a R ies— R anschburg-féle szópár m ódszer, B ayerthal-m ódszere stb. 
5. A sokoldalú m érő m ódszerek : Rossolim o „lélektani profil “-m ódszere 
(három  lélektani profil grafikus bem utatása), végül a  B inet— Sim on— Éltes- 
féle intelligencia vizsgáló m ódszer ism ertetése. A m ódszer értékelésénél É ltes 
M átyás v izsgálatainak  eredm ényét feltüntető grafikonok bem utatása.
1917. novem ber 18-án ta rto tta  a  fiókkör I I .  n y ilv á n o s  g y e rm e k ta n u l­
m á n y i  értekezle té t a főgim názium  díszterm ében, m elyet az érdeklődő nagy- 
közönség teljesen m egtöltött, s am elynek so ra iban  az egyházi, városi és 
megyei notabilitások mellett a tá rsadalom  m inden rétege képviselve volt. Az 
értekezletet S za b ó  M argit, városi tan ítónő  szavalata  nyito tta meg, aki benső­
ségesen és megragadó- h a tássa l ad ta  elő S zv o b o d a  Rom án, városi tan ítónak  
„A  g y e r m e k “ c. költem ényét, mely az anya i szeretetnek szárnyaló  apoteózisa.
M ajd d r .,  W a l te r  G yula c. püspök, a fiókkör elnöke tarto tta  meg. 
„Az otth on  hatalm a“ cím ű előadását. (Az előadás k ivonatát mai szám unk 
m ás helyén közöljük.)
A lelkes tapssa l fogadott előadás u tán  E tte r  Ödön, takarékpénztári 
főkönyvvezető úr, fiókkörünk agilis tagja, em elkedett szólásra , hogy kifejezze 
a szülők álláspon tjá t :
„A jövő nem zedék tan ításának  és nevelésének eredm ényesebb megold- 
ha tása  szem pontjából nézetem  szerint, úgy m ond, igen íon tos an n ak  a 'f e l ­
fogásnak ism erése, hogy m ilyennek lá tja  a  szülő a  m aga részéről a gyerm ek 
tan ításának , nevelésének kérdésé t.“
„Előre kijelentem , hogy mi, érdeklődő szülők, a M agyar G yerm ektanul­
m ányi T ársaság  m űködését a  legnagyobb szeretettel fogadjuk, m ert célja a 
legnem esebb : a  m indenkori jövendő  nem zedék tan ításának  és nevelésének 
jav ítása  s ez m inden szülői szívet csak  lelkes öröm m el tö lthet e l.“
„A zt hiszem  azonban, hogy ezen igen fontos és részleteiben egy ország 
fejlődésére és jövőjére kiható kérdésben  addig m inden törekvés céltalan , míg.
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a tan ítás és nevelés legnagyobb akadályát : a  család  és az isko la  közti köl­
csönös b izalm atlanságot meg nem  szü n te tjü k .“
„M indig éreztük, hogy nincs elég kapcsolat, egyöntetűség a szülői és 
iskolai nevelés között. Ha a pedagógusok hangoztatják , hogy nekik leg­
drágább k incsük  a tanu ló , , s ennek érdekében különleges fáradtságoktól sem 
riadnak  vissza, m ennyivel inkább  kell ezt a  szülőknek érezniök, s mily 
öröm m el kell fogadniok az iskola ily irányú  buzgóságát.“
„A G yerm ektanulm ányi T ársaság  nem csak  az oktatók, hanem  egyúttal 
a  nevelők köre is, s igy ép anny ira  k íván ja  a  szülők, m int a tan ítók  m un­
káját. Itt lassan -lassan  tá rg y a lásra  kerülnek m indazon eszm ék és nehézségek, 
m elyek ütközőponto t képeznek az isko la  és a szülők felfogása közt, s a 
kérdések m egoldásához eg y arán t hozzászólhat szülő és o k ta tó .“
„Azt h iszem .nagyon segítene a  bajon az is, ha m inden iskolában köte- 
jezővé tenné a vezetőség az iskolába lépő gyerm ek karakterének , tu la jdon­
ságainak  egy kérdő ivén való közlését a szülők részéről. A Jézus-társasági 
konv ik tusokban  m ár régi p raxis a gyerm ekről a szülői vallom ás bekérése. 
H asonlóképen kellene ezt m inden iskola vezetőségének is tennie. A nevelés 
szem pontjából igen nagy  fo n to sság o t tu la jdon ítok  ennek, m ert a  tan ítás és 
nevelés nehéz m unkájában  az isk o la  nagy  könnyebbségére szolgálna s ezt 
meg kell ten n ü n k  anná l is inkább , m ert a  jövőben a töm egnevelés és töm eg­
tan ítás helyett m indjobban az egyéni nevelésre és egyéni tan ításra  kell töre­
kednünk, hisz a  tehetségek és tu la jdonságok  oly kü lönfé lék .“
„Mi, szülők, tud juk , hogy a M agy. G yerm ektanulm ányi T ársaság  igen 
sokat h asznált a  gyerm eknevelés ügyének, m iért is a m agam  részéről és 
az t hiszem , m inden szülő részéről is kijelenthetem , hogy bizalom m al fogad­
ju k  m űködését, azt párto ln i fogjuk és m unkájukban  rész tveszünk .“
A tarta lm as és lelkes felszólalás a je len  volt nagyszám ú szülő részéről 
meleg elism erésben részesült. Ez a tevékeny érdeklődés a vezetőséget még 
nagyobb buzgóságra fogja serkenteni.
F. évi ja n u á r  hó 25-én tarto tta  a p e d a g ó g ia i s za k o sz tá ly  II. ülését. 
Az ülésterem  zsúfolva m egtelt érdeklődő közönséggel és m ajdnem  két óra 
hosszat figyelemmel és fokozódó te tszéssel hallgatta  meg O b e rm ü lle r  Ferenc 
főreálisk. tanár, köri titkár m ásodik , folytatólagos előadását „A gyerm ek i 
in te lligen cia -v izsgá la táró l“. Az előadó első e lőadásának  rövid összegezése 
u tán  még egyszer szem be állította az egyoldalú és a sokoldalú intelligencia­
vizsgálati m ódszereket, m ajd ezen m ásodik e lőadásának  főtárgyára, a B inet— 
Sim on-féle intelligencia-vizsgáló m ódszer részletes tá rgya lására  tért át. E lm é­
leti alapvetés u tán  m egism ertette a  p róbafeladatokat, kü lönösen behatóan 
fejtegette azt, mi m ódon iparkodik  B inet az ő négy intelligencia-faktorát : a 
felfogást, fe ltalálást, irányítást, válogatást a  próbafeladatok hatáskörébe vonni. 
M ajd a  p róbák  értékeléséről, valam in t az eredm ényt létrehozó okok értel­
mezéséről szólott. A ztán a  B in e t—Sim on-féle m ódszernek É ltes M átyás ké­
szítette és a m agyar v iszonyokra alkalm azott á tdolgozását érintette s végül 
egy harm adik  elemi osztályú tanu lón  bem utato tt egy teljes intelligencia-vizs­
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gálatot. Az érdekes kísérlet végén aztán  bem utatta a próbák eredm ényének 
értékelését és a vizsgált egyén intelligencia fokának  m egállapítását. A kö­
zönség lelkes tap ssa l ju ta lm azta  az előadót érdekes előadásáért.
A f. évi ja n u á r  hó 5-én tarto tt választm ányi ü lés e lhatározta, hogy 
február és m árcius hónapok  vasárnap ja in  a  helyes gyerm ekápolási és gyer­
m eknevelési ism eretek terjesz tésére  és népszerűsítésére főképen an y ák  és 
felnőtt leányok  szám ára so ro za to s  in g yen es n ép sze rű  e lő a d á so ka t rendez a 
főgim názium  díszterm ében.
F eb ruár hó 17-én tarto tta  a fiókkör I I I .  n y ilv á n o s  értekezle té t, am elyet 
a  gyerm ek véd elem  ügyének  szentelt. Ö m éltósága dr. W a l te r  G yula, c. 
püspök, p rael.-kanonok úr, fiókkörünk elnöke m agasan szárnyaló  m egnyitó 
beszéde u tán  dr. V a n is s  Dezső, kir. táblabiró úr, a  fiatalkorúak esztergom i 
b íróságának  vezetője, gyerm ekvédelm i szakosztályunk  elnöke, ta rto tt előadást. 
A bosszú, a büntetés, a m egelőzés gondo latának  kifejlődését a büntető jog­
ban röviden vázolva, részletesen kifejtette a  gyerm ekbiróságok felállításának 
előzm ényeit, szükségességét és célját. M egkapó példákban illusztrálta, hogy 
m ily célzattal foglalkozik a biró a  törvény által bűnnek  m inősített cselek­
m ényt elkövetett fiatalkorúval és bebizonyította, hogy az ily gyerm ekek köz­
vetlen hozzátartozóinak azon törekvése, mely a  gyerm eket a biró előtt m in­
denáron m entegetni igyekszik, mily árta lm as lehet a  fiatalkorú jövőjére 
nézve. A gyerm ekbiróság m űködése m indenkor javító  célt tartva szem előtt, 
a  társadalom  legodaadóbb tám ogatására  érdem es. Az előadó rám uta to tt azon 
nagyfontosságú  okokra, m elyek a bűnöző fiatalkorú környezettanulm ányának  
gondos elkészítése nyom án a biró eljárását a gyerm ek jövője érdekében 
irány ítha tják  és hazafias érzületükre h ivatkozva kérte az érdeklődőket, hogy 
ily környezettanu lm ányok elkészítésére, valam int a  b íróság előtt m egfordult 
fia ta lkorúak  pártfogására  vállalkozzanak. A tanu lságos példákban és m eg­
győző érvekben gazdag előadás a hallgatóság figyelmét teljes m értékben le­
kötötte.
K özben a tagok szám a örvendetesen szaporodik. F iókkörünk  taglét­
szám a 110 rendes és 56 párto ló  tag.
Az o t th o n  h a ta lm á - ró l, a szülői ház, a  család  nevelői kötelm eiről, 
feladatáról szólott az esztergom i fiókkör 1917. nov. 18-án tarto tt II. ny il­
vános értekezletén dr. W a l te r  G yula, c. püspök, p rae la tus-kanonok  úr, a 
fiókkör elnöke. A bevezetőben elm ondta az előadó püspök úr, hogy m icsoda 
feltűnést keltett nehány  év előtt egy ném et tanférfiú különleges álláspontja, 
am elyet a szülői nevelés szükségességének, jogosu ltságának  és ha tásának  
kérdéseire nézve elfoglalt. Az időközben korm ányhatósági rendelettel felosz­
lato tt w ickersdorfi tanin tézet m egalapítója és vezetője azon nézetnek hódol, 
hogy a szülői ház n incs h ívatva a nevelés eszközlésére. A szülői állapot, 
úgym ond W y n e c k e n , nem  n y ú jt nevelői képesítést. A szülők tevékenységé­
nek egyedül a gazdasági térre : a családi tu la jdon  kezelésére és gyüm ölcsöz- 
tetésére, a term elés és fogyasztás ügyeinek intézésére, az anyági érdekek
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m egóvására, az  életszükségletek kielégítésére kell szorítkoznia. W ynecken 
•megengedi mégis, hogy „szükség ese tén“ foglalkozhatnak a neveléssel, h an ­
goztatja azonban, hogy a nevelés m unkáját m ás tényezőkre kell ru házn iok .1)
Ezzel szem ben hangozta tta  az  előadó, hogy eltekintve a  legrégibb 
időkben szórványosan dívott, de csak  a  7. életévvel kezdődött állam i neve­
léstől, am elyet F ichte óhajto tt volna ism ét életre kelteni : évezredek ta n ú ­
ságai bizonyítják, hogy a term észeti, erkölcsi és jogrend  szerint a szülők a 
gyerm ekek nevelői. K étségtelenné teszik, hogy m indig meJlőzhetetlennek, 
igen értékesnek és gyüm ölcsözőnek tekintette az  em beriség azt a szeretetteljes 
gondot, figyelmet és odaadást, am elyet a szülők a nevelésre fordítanak.
Azon. követelm ények m érlegelésénél, am elyeket a  testi nevelés szem ­
pontjából kell a családi szentély  m unkássága irán t tám asztani, legközelebb 
a  m ai háború  kom oly tanu lsága ira  irányu l figyelm ünk. Vitéz seregeink bám u­
lato t keltő fokban tűn tek  ki a zord éghajlat és a szeszélyes időjárás sú lyos 
viszontagságaival szem ben tanúsíto tt ellenállási képességükkel. T iszteletet és 
elism erést parancso ló  odaadássa l, türelem m el, önuralom m al viselték a  h arc ­
terek sivár viszonyait, a  lé tfenntartási szükségletek kielégítésének érzékeny 
korlátozását, az éjek és a  napok  feláldozásának kim erítő terhét és a leg­
súlyosabb  betegségek -szenvedéseit. E tünetek , m elyek csak  életerős, s z ív ó s , 
kipróbált testi szervezet adalékai lehetnek, b izonyára köztudattá fogják ér­
lelni a  testi nevelés fon tosságának  igazságát. Igaz, hogy létükért, szabad- 
•ságukért, határaikért, jav a ik é rt ritkábban  fo ly tatnak  a nem zetek és b irodal­
m ak a m aihoz hasonló  élet-halál küzdelm et. De a m indennapi élet is állandó 
csatam ező. A m unkát, kötelességeket, feladatokat, am elyeket a különböző 
•pályák, h ivatások és foglalkozási körök az egyesekre hárítanak , nem lehet 
elvégezni, teljesíteni, m egoldani azon energiák nélkül, am elyek gyökerei a 
testi nevelésre fordított gondokban  rejtőznek.
A családi kö rnek  ennélfogva m inden eszköz és m ód gondos k iakná­
zásával kell a  serdülő nem zedéket, az erő és egészség fegyverzetével vér­
teznie a  küzdelm ekre. T udnia  kell, hogy az egészség acélozza a  m unka­
bírást. E rélyt, k itartást, bátorságot olt a  kebelbe. E lőm ozdítja a m értékletesség, 
egyszerűség, önfegyelm ezés erényeit, am elyek az egyéni erő fejlesztésével a 
nem zet erejét is növelik és fokozzák.
El kell azért is oszlatni azon előítéletek felhőit, am elyek a testi nevelés 
helyes elveit hom ályba burkolják . El kell távolítani a  korlátokat, am elyek a 
g}rermekek szabadabb m ozgását akadályozzák, s am elyekkel m in tha szándé­
kosan  megrövidíteni akarták  volna a  vidám ság, öröm, kedélyesség, boldog­
ság azt az időszakát, am ely az ifjúság legkellem esebb em lékeinek tárháza.
S itt rám uta to tt az előadó többek között a rra , hogy a „vándo rlás“ 
eszm éje örvendetesen hódit, különösen megfelelvén az ifjúság kalandszom - 
ján ak , tapaszta la tvágyának . A g y a lo g lá s  m inden m ozzanata lebilincseli a 
fiatalság érdeklődését ; gazdagon táp lálja  nyug ta lan  képzeletét. A fáradság,
1) Gustaw Wynecken : Schule und Jugendkultur. 1913.
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türelem , lem ondás, nélkülözés, am ellyel elválaszthatatlanul össze van k ap ­
csolva, erősíti, izm osítja a testet, fokozza ellenálló képességét és acélozza az 
.akaratot. É rtékes fo rrásai az erőnek, egészségnek, ügyességnek a já té k o k  
különböző nemei. N agyon kívánatos lenne ennélfogva, hogy m indenütt a lka l­
m as já ték terek  á lljanak  az ifjúság rendelkezésére.
A sze llem i nevelésre áttérve előadó kifejtette, hogy a szellem erői a 
gyerm ekben  szunnyadnak . Felébresztésük, irány ításuk  a nevelői tevékenység 
oly fontos feladata, am elynek az összes idevonatkozó intézkedések gyújtópont" 
jában  kell állania.
Az élet n ap ja inkban  állandóan  fokozódó igények, nagyon szétágazó 
követelm ények kielégítését várja  és sürgeti. A régibb nevelési rendszerek 
egyoldalúságával szem ben sokoldalúságot hangoztat. Szellemi önállóságot, 
.alkotó tevékenységet, szociális érzéket k íván. Súlyt helyez a rra  a m agatar­
tásra , am ely a politika, a tudom ány, a m űvészet, közgazdaság és közügyek 
m inden m ozzanatát élénk ’érdeklődéssel kiséri.
A családi szentély szerepét e tekin tetben a  leggyakoribb esetben oly 
korlátok veszik körül, am elyeken vajm i nehéz túlem elkednie.
M indam ellett sa já t falai közt is ha tásosan  érvényesítheti a  szülői ház 
tek in té lyét és befolyását a  lelki tehetségek fejlesztése, gazdagítása érdekében. 
Örömmel engedjék gyerm ekeiket a  M úzsák ligeteibe, a tudom ányok  berkeibe, 
a m űvészetek virágos téréire, hogy m int a méhek, minél gazdagabban g y ű l ­
hessék össze az életet nem esítő, m egédesítő nedveket. Ne idegenkedjenek az 
áldozatoktól, am elyekkel jó l felfogott érdekeiknek tartoznak. K isérjék állandó 
fig-yelemmel, élénk érdeklődéssel, éber ellenőrzéssel tanu lm ányaikat, igyekezetü­
ke t,’ haladásukat. M éltányolják az eredm ényeket, am elyeket kivívniok sikerült.
A nevét megérdem lő isko la  nem  elégedhetik meg a lélek tehetségeinek 
m űvelésével, az ism eretgazdagítás szerepével. T ényezőnek kell lennie am a 
fontos tevékenységben is, am ely a  serdülő nem zedék erkölcsi v ilágának 
irány ítására , korm ány ozására  vonatkozik.
A töm egkezelés m iatt azonban  a legjobb szándék, a legodaadóbb m unka 
dacára  sem dicsekedhetik  azzal a  m élyrehatóbb eredm énnyel, am elyet elérni, 
m egvalósítani óhajt. H athatósan  kell azé it is a szülői háznak  egyrészt az 
iskola tevékenységét tám ogatnia, m ásrészt saját nevelői kötelm eit kom oly 
igyekezettel betöltenie. A ggályosán kell a  szülőknek távo ltartan iok  m indent, 
ami a gyerm ek fogékony lelkületére há trányos befolyást gyakorolhatna, 
netáni rossz ösztöneik k ibontakozását előm ozdíthatná, vágyaikat, hajlam aikat 
m egm ételyezhetné.
Igen fontos kérdés, minő alapon sikerülhet a feladat szerencsés m eg­
oldása ? A családi szentélynek tudatos k itartássa l kell a  régi, változhatatlan  
értékű életelvek fegyvereit forgatnia . Szilárd léptekkel kell a vallásos meg­
győződés, a  nem es erkölcs és a kötelességtudás ősvényein haladniok.
A  n a g y v á ra d i  is k o lá k  fe ls z a b a d i tá s a .  A M agyar G yerm ektanulm ányi 
T ársaság  nagyváradi fiókköre a  következő beadvánnyal já ru lt a város tanácsához:
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T ek in te tes  T a n á c s !  K örünk választm ánya folyó évi szeptem ber hó 
24-én tarto tt gyűlésén foglalkozott azzal az elszom orító jelenséggel, am elyet 
anyaegyesü letünk  fon tosságára való tekintettel országos szak tanácskozm ány 
tárgyává tesz novem ber havában  s ez a gyerm ekerkölcsök rokam os elzüllése. 
A gyerm ek m egm entése nem csak egyesületeknek és hatóságoknak, de m agá­
nosoknak  is elsőrendű feladata és kötelessége m a, am ikor naponkén t oly sok 
em ber dől dolgavégezetlen korai sírba. Ezt az elpusztult em beranyagot van 
h ivatva pótolni a jövőben  az a gyerm eksereg, am elynek züllésén és rom ­
lásán m indnyájunkat m élységes aggodalom fog el. Nem szabad azonban 
m egállanunk a  töprengésnél, hanem  gyorsan a  cselekvések egész töm egére 
kell elhatározni m agunk. Ez a gondolat vezette vá lasztm ányunkat is, am ikor 
fentebb em lített gyűléséből a rra  kérem  a tekintetes T anácsot, m éltóztassék 
az isko lahely iségek  fe ls z a b a d í tá s a  érdekében  m inden lehetőt elkövetni s az 
illetékes hatóságoknál kieszközölni azt, hogy az iskolák  kivétel nélkül va la­
m ennyien m ár a közeljövőben v isszaadassanak  eredeti rendeltetésüknek. Szó 
em elkedett a  gyűlésen a  ta n ító k  fö lm e n té s é r ő l  is, m ert a- züllés egyik leg­
főbb oka a tanító  és az apa  távolléte. E m ásodik kérdésben azonban  nem  
akart egyelőre választm ányunk  fontosabb érdekekből állást foglalni, bár 
előbb-utóbb a törvényhozás ú tján  kell a  tanítóság hazabocsájtását kérelm ezni. 
H iszen a jövő biztosítása éppen olyan szükséges, m int a  je len  megm entése. 
H isszük, hogy a tekintetes T anács m inden lehetőt el fog követni az iskolák 
fölszabadítása érdekében, m iért is vonatkozó kérelm ünket megújítva, m aradtam .
N agyvárad, 1917. szeptem ber hó 25-én.
E d e lm a n n  M e n y h é r t elnök.
Szülői értek ezletek . A M u r a k ö z y - féle koedukativ  elemi iskolában 
f. évi ja n u á r  24-én és' február 28-án tarto tt szülői értekezletek elsőjén „ A z  
isko lá sg yerm ekek  n eve lésérő l á lta lá b a n “ értekezett M u r a k ö zy  Ilona. Felsorolta 
azokat a körülm ényeket, m elyek a gyerm ek testi és lelki fejlődését befolyá­
solják. Szó esett a  táplálkozásról, m ozgásról, a  test ta rtásáró l kü lönösen 
irás közben ; azután  az edzésről, betegség esetén a környezet irán t való 
figyelem re szoktatásról a tuberkulotikus fertőzés szem pontjából. A lelki fejlő­
dést illetőleg az otthoni környezet, szülők és tanító  példája, bánásm ódja, a 
gyerm ekek egym ásra hatása  került szóba. V égül m egállapította a  szülők és 
tanító teendőjét a pajkosság , hazudozás és egyéb h ibák fejlődésével szem ben.
A m ásodik értekezleten F isch er  Ferike osztálytanítónő az elsőn fel­
vetett kérdések közűi „ A  te k in té ly  szerep érő l a  n eve lésb en 11 értekezett. A 
szülők egyhangúlag azt állapították meg, hogy a tanító  tekintélye nagyobb, 
m int a szülőké. A  tan testü let pedig ú jra  m egállapíthatta, hogy a szülői érte­
kezletek lá togatására  bizony m indig csak  azokat a szülőket lehet m egnyerni, 
akik m aguktól is foglalkoznak a gyerm eknevelés kérdésével.
APRÓSÁGOK A GYERMEK ÉLETÉBŐL..
Megfigyelések a csecsemő életéből.
Irta Tuszkai Ödön dr. főorvos Budapesten. Hozzászólás dr. Dienes Valériának 
1916. december 4-én tartott előadásához.1)
A lelki megfigyelések finomsága és gazdagsága, melyekről 
ezen nagyon szép előadásból értesültünk, szinte kívánatossá teszik, 
hogy orvosi téren való megfigyeléseinket is elmondjuk. Ezek hasz­
nossága kiviláglik, ha tudjuk, mily szoros összefüggésben vannak a 
■ testi jelenségek a lelkiekkel.
Egy egész sorozat igen érdekes kísérletről számolhatok be, 
melyeket a szülészeti klinikán végeztem, midőn annak idején több 
éveken át ott működtem.
Általában azt mondhatom, hogy Virchownak adok igazat, ki 
az újszülöttet „reflex-állatnak“ nevezte és ez az elnevezés, úgy­
látszik, még a lelki élet vizsgálatánál is hasznos, szinte gyakorlati 
útmutató és éppen ezen okból volt az előadó tanulmánya nagyon 
érdekes, sőt iránya rokonszenves előttem.
Az újszülöttekkel való kísérletezést mások is megejtették és 
amennyire az irodalmat ismerem, legsikeresebben Kussmaul lipcsei 
tanár.
A megszületés pillanatában kétféle életjelt ád, mint reflex­
tünetet, magáról az újszülött és pedig vagy rögtön hangos sírásba 
tör ki, vagy pedig ásít és trüsszent. Mindkét jelenség az anyatest­
nél hidegebb külvilági levegőnek az újszülött bőrére való ingeréből 
származott reflextünet.
Az első mozdulatok a táplálkozás vágyának kifejező jelen­
ségei : szopni kíván az újszüllött. Ajkait szopásra csücsöríti, nyelvét 
többször kidugja, megszopja, miközben cuppanós hangokat át, fejét
') L. „A Gyermek“ XI. évfolyamának 1.— 12. számában (1917.) az 1—22. 
lapokon megjelent cikket : dr. Dicnts Valéria, A csecsemő megfigyelésének főbb 
szempontjai és az első gyermekkor lélektana.
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jobbra-balra forgatja, az emlőt keresi és menten meg is szopkodja 
a szájához érő testrészeket, az orvos, bába, vagy saját kezeit, mi­
közben idegesen visszakapja fejét, ha hideg vagy szőrös bőrfelület 
kerül szája elé. Kétségtelen, hogy legmohóbb vággyal az emlő­
bimbót kapja be és bámulatos szakértelemmel szopja azt.
Az is kétségtelen azonban, hogy az anyjáét szívesebben veszi, 
mint idegen nők emlőjét. Ezen jelenségekből sokan azt következ­
tették, hogy az újszülött szagló-érzéke rendkívül kifejlett és sajátos ; 
most megemlítendő kísérleteim azonban inkább azt látszanak bizo­
nyítani, hogy inkább az ízlőérzéke fejlett az újszülöttnek.
Ha ugyanis cukoroldattal érintjük nyelvét, akkor kellemes, sőt 
mondhatjuk, a mimika törvényei szerint, édes arcot vág, örömmel 
nyalja le az oldatot nyelvéről és kérőleg nyújtja ki nyelvét újabb 
oldat után. Ha ilyenkor azonban keserű oldatot, pl. chininoldatot 
teszünk nyelvére, arca a mimika minden törvényei szerint rögtön 
keserű ábrázatot mutat, nyelvéről az oldatot letörölni igyekszik és sir.
Gyenge sósav oldatra savanyú ábrázat és elégületlenség jelei 
váltódnak ki, sőt mondhatjuk, hogy más mimikus mozgások láthatók 
az arcán lúgos oldatra, pl. szódára mint konyhasó oldatra.
A lelki élet ezen jelenségei a legelsők, melyeket pontossággal 
kiválthatunk és mondhatjuk, hogy a legerősebbek is. A látás sokkal 
későbben jelentkezik az újszülöttnél és nem egyszer úgy tapasz­
taltam, hogy 10—12 napos koráig sem volt megállapítható, mert 
akár újjal, akár égő gyertyával közeledünk szemei felé, a szemhéjak 
soha védekező pislogást nem mutattak.
A hallás korábban jelentkezik az újszülöttnél a látásnál, sőt 
azt hiszem, az ízlés tünetei után mindjárt a legelsők között tűnik 
ki. Tény ugyanis, hogy a jólakott és mélyen alvó újszülött vagy 
csecsemő szemhéja, karjai megrebbennek, mihelyt valamely erősebb 
hang éri a külvilágból.
Tapasztaltam, hogy ha bármi okból egyik csecsemő sírásba 
tör ki bölcsőjében, akkor az egysorban lévő termek valamennyié­
ben fekvő 60—80 csecsemő egymásután nyugtalankodni, sírni kezd. 
Ezen és más legelső reflex-jelenségek, mint szimpla reflex-ívek vagy 
nyalábók, sőt rendszerek kétségtelenül nagy figyelemre méltók az 
újszülött lelki életének elemzése szempontjából is.
Hevenyészett felszólalásomban nem tudok az előadó igen 
érdekes fejtegetéseinek egy nagy részére kitérni, csak azt szeretném 
megemlíteni, hogy az u. n. simfonikus-jelenségek, tehát azon első 
hangok vagy szótagok, melyek a csecsemő életében jelentkezni szók-
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tak, szerintem nem mozgások fixált reflex-jelenségei hangok útján, 
miként azt előadó kifejtette, hanem egész más természetű törvények 
szemmeltartása által érthetők és magyarázhatók.
Haeckel ugyanis a Darwin-féle evolúciós teóriának méhen 
belüli folyamatát ontogenesis-nek nevezte és morfológiai vizsgála­
tokkal bebizonyította, hogy a méhen belüli magzat állatőseinek 
minden fejlődési stádiumán átmegy, amíg méhen belül, emberi 
magzattá fejlődik.
Az ontogenesis a petesejt barázdálódásával kezdődik ; ettől 
kezdve az ember élete leszármazásának minden morfológiai stádiu­
mán átmegy, úgy hogy a méhen belüli élet hosszú idején át fejlő­
déstani vizsgálatok útján nem tudjuk eldönteni, hogy kétéltű, vagy 
hal, madár, vagy emlősállat ébrénye-e az uterusból került készítmény.
Velics Antal dr., aki másfél évvel azelőtt tragikus halállal 
pusztult el, több nagyszabású munkában, különösen pedig az 
„Onomatopoeia“ címűben, valamint a később „Über die Mnemo­
technik der Zukunft“ cimű munkájában, melyekben az összes 
nyelvek összgyökereit, alap hangjait, kereste, rendkívül érdekes meg­
figyelésekre jutott ezen irányban.
Azt találta ugyanis Velics, ki 22 nyelvnek, köztük régen ki­
halt nyelvjárásoknak volt birtokában, hogy az emberiség minden 
nyelve egy közös nyelvből ered, melynek ősgyökerei változatlan 
eredetiségben az ó kinai nyelvben vannak meg.
Ezen mélységesen vallásos érzésű nagy magyar tudós, kit, 
mint minden hazai tudóst, csak a külföldön ismertek eddig el, 
vallásos érzésével szinte megdöbbentően ellenkező észlelésre jutott, 
midőn megfigyelte, hogy az újszülött első hang és szótag meg­
nyilatkozása szinte meglepően időszerű sorrendben ezen ősi hangok 
és ősi gyökerek megnyilvánulásában áll. Munkáinak figyelmes olva­
sása azon konklúzióra juttattak, hogy az ontogenesisnek nevezett 
folyamat a méhen kiviili életben is és pedig nemcsak organikus, 
hanem szellemi téren is folytatódik.
Habár kétségtelen, hogy az újszülött szomatikus szempontból 
rendesen a szülők testi jelenségének bizonyos vegyülékét mutatja, 
mégis rendkívül sok esetben nem kerüli ki az éles meglátó figyel­
mét, hogy a csecsemő élete korai idejében a dédszülők vagy nagy­
szülők egyik-másikának testi tulajdonságait mutatja és csak lassan 
és később válik, fokozatosan leszármazási sorrendben, a szülők 
egyikéhez vagy másikához hasonlóvá. Ugyanezen fejlődési stádiu­
mokban az ősi nyelv egyszerű hangjait vagy szótagjait hallatja,
13*
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melyekből azonban, a környezet hatása folytán, bámulatosan rövid 
idő alatt fejlődnek ki az anyanyelv idiómái.
Ezen jelenségek a szellemi élet philogenesisének nevezhetők, 
midőn lelki téren is a faj és törzs leszármazási tüneteit tárják fel. 
Azt gondolom, nem túlságosan merész mindezekből ama következ­
tetésem, hogy az első hang és szótag, sőt szójelenségek nem egy­
szerűen mozgási reflexek simfonikus fixálásai, hanem a termé­
szetszerű determinismus törvényei nyilvánulnak meg bennök.
Persze mindazok előtt, akik az előadó gyönyörű levezetése 
útján még inkább megerősödtek a pedagógia hatalmában való hit­
ben, az ilyen orvosi észlelések nem kedvesek, sőt talán alantjárók­
nak látszanak.
Akik azonban az örök kauzalitás rendületlen törvényeinek fel­
ismerése útján a determinisztikus világszemlélet hívei, azok a pe- 
dagógikus lelki hatások és irányítások erejében és .feltétlenül szük­
séges voltában nem bíznak teljes megadassák.
Szeretettel, sőt alázattal ismerik el a deterministák, hogy a 
pedagógiai elveknek a kauzalitás örök törvényei értelmében létez­
niük kell, azokban bízni szükséges és (miként azt ezen előadás is 
mutatja), 'azokat meggyőződéssel hirdetni is szüksséges, mert, ha 
nem volna mindez a determinismus által megérthető jelenség, akkor 
sehogy vagy másként kellene mindennek történnie.
Anélkül, hogy minden áron aktuális vagy divatos óhajtanék 
lenni, mégis rá kell mutatnom, záradékul, a már harmadik éve dúló 
világháborúra (e cikk ezelőtt egy évvel íródott), melynél nagyobb 
szabásút és vérengzőbbet a történelem nem mutat fel. Azt hiszem 
ugyanis és talán velem együtt mások is, hogy mindazok, akik e nagy 
háborút megindították és folytatják, egyenként és külön-külön a 
legkörültekintőbb és a legrendszeresebb pedagógiai hatások alatt 
nevelődtek és fejlődtek és egyáltalán egy sem volt közöttük, akiket 
az emberek tömeges és brutális lemészárlására neveltek volna.
Ki mer még ezek után is a hit naiv bizalmával a pedagógiai 
hatások erejében és szilárdságában bízni és kinek nem jut eszébe, 
hogy mindez, determinálva volt a kauzalitás örök törvényei értel­
mében, melyekben a pedagógiai hatásoknak csak nagyon mellékes 
szerep jutott.
De azért csak tartsuk nagyra a psycho-pedagógiát, lelkünk 
egész erejével higyjünk teljesítő-képességében és legyünk azon, 
hogy determinált viszonyok között is az erők és képességek leg­
jobbjait és legszebbjeit a .lehető legteljesebb fejlődésre juttassuk.
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Z u r Psychologie der K inderflüchtlinge.
Von Bürgerschullehrerin Helene Schiehtanz, Budapest.
E rg re i fe n d e  Z e ilen  k le in e r  F lü c h t l in g e  ‘aus S ieb en b ü rg en  l ie f e r ­
te n  das M a te r ia l zu  d ie se r  S tu d ie . Ü ber A n su ch en  des S c h u lin sp e k to rs  
des K o m ita ts  H u n y a d , b e r ic h te te n  d ie  Z ö g lin g e  d e r F lü c h tlin g s so h u le n  
Ó pécska, M ag y arp éesk a , U  j szén ta n n a , E lek , A lsó im án d , M edgyesháza 
u n d  E rd ő h e g y  in  e in em  S o h u la u fsa tz  „ W ie  f lü c h te te  ic h ? “, zw ei M onate  
n ach  d e r g ro ß en  F lu c h t ,  ü b e r  das b ed eu te n d e  E r le b n is , das ih r e  g an ze  
L e b e n so rd n u n g  v e rä n d e r te . D ie  g ew o n n en en  A rb e ite n  w u rd e n  d e r 
i 'n g a r is c l ie n  G e se llsc h a ft f ü r  K in d e r fo rs c h u n g  ü b e rre ic h t , in  d e ren  
A u f tr a g  d a n n  d ie  V e r fa s s e r in  d iese lb en  a u f  g e a rb e ite t h a t.
Z u n ä c h s t b e fa ß t V e rf . s ic h  m i t  d e r  sach lich en  S e ite  d e r  A rb e iten , 
w obei s ie  n a tü r l ic h  n ic h t  e tw a  G esch ich te  zu sch re ib en  b e a b s ic h tig t, 
v ie lm eh r m it  e t l ic h e n  k in d lic h e n  Z ü g en  das g roße  E re ig n is s  besch re ib en  
w ill. D ie  ru m ä n isc h e  K r ie g s e rk lä ru n g  h a t  d ie  S ie b e n b ü rg e r  g an z  u n v o r­
b e re i te t  g e tro ffen . E s  w a r g e ra d e  S o n n ta g , e in  schöner, ru h ig e r ,  h e i te re r  
T ag , g le ich  den  a n d e rn  S o n n ta g e n . N a c h  d e r an g en eh m  v e rb ra c h te n , 
fe ie r l ic h e n  K ü h e  fo lg te  d ie  N a c h t in  süßem  S ch la fe , d e r p lö tz lich  d u rc h  
sch reck lich e s  G e tro m m e l u n te rb ro c h e n  w u rd e . „ W ir  g la u b te n , es b ren n e , 
doch  es w a r k e in  F e u e r , so n d e rn  d e r  v e r rä te r is c h e  R u m ä n e  b ra c h  e in .“ 
D ie  n ä c h s te  S ta t io n  d e r n o ch  h a lb  b e tä u b te n  M enschen , d e r e rs te  
S chm erz  w a r d ie  T re n n u n g  v o m 'V a te r .  „ W ir  h a b e n  u n s  n ic h t  e in m a l 
v e rab sch ied e t, d en n  es h ieß , e r  gehe n u r  b is  zum  M o rg en  z u r  Ü b u n g  
a u f  den  B e rg , doch so  f ü h r te n  sie  ih n  fo r t ,  daß  e r b is  h e u te  n ic h t  z u rü c k - 
gekom m en  is t .“  „ U n se r  V a te r  k am  zu  u n s , u m a rm te  u n s  u n d  sag te , 
je tz t  M ü tte rc h e n  tu e , w as du  v e rm a g s t, d e n n  ich  m u ß  gehen . W ir  w e r­
d en  u n s  schon  e tw o  i n  G ro ß -U n g a rn  b eg eg n en .“  U n d  w as g e sch ieh t 
u n te rd e s se n  zuh au se?  W e in e n d  r e n n t  m an  zu  V e rw a n d te n , dem  S ta - 
1 io n sv o rs tan d , n a c h f ra g e n , a lle  sagen , sch n e ll p acken . E s  w ird  G eflügel 
g e sch lach te t, B ro t g e k n e te t, d en n  w er w eiß , w as d e r M o rg en  b r in g t?  
„ S c h n e ll h ab e  ich  d ie  K le id e r  gew aschen  u n d  a u s g e b re ite t,  d ie  d a n n  
d o r t  geb lieben  s in d . W ir  sc h la c h te te n  e in e  E n te , d ie  au ch  d o r t  b lieb .“
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(11 jä h r ig e s  M ädchen .) J e d e r  b e re i te te  sich  u n te r  T odessoh reekon  u n d  
sch m erz lich en  H e rz e n s  vor. V ie le  b ra c h e n  zu sam m en  u n te r  d e r W u c h t 
des jä h  e rfo lg te n  S ch lags , so  d aß  dem  schw achen  K in d e  d ie  H a n d lu n g  
ob lieg t. „A ls M u tte r  h ö r te , R u m ä n ie n  h ab e  u n s  d en  K r ie g  e rk lä r t ,  is t  
sie in  O h n m a c h t g e fa llen . W ir  b e g a n n e n  zu w e in en  u n d  M ü tte rc h e n s  
K o p f  m i t  E ss ig  zu re ib e n .“ „A rm e  M u tte r , d o r t  .am B e tte  la g  s ie  zu sam ­
m en g e fa llen , n u n  w u ß te  ich  n ic h t , oh ic h  a u f  d ie  M u tte r  oder a u f  d ie  
d re i  k le in e n  K in d e r  ao h tgeben  so ll“ (13 jä h r ig e r  K n a b e ) . W e r v e r ­
m öch te  den  A u g en b lick  zu  b esch re ib en , ials sich  d ie  vom  S ch ick sa l V e r ­
fo lg te n  von ih r e r  le tz te n  H e im s tä t te  tr e n n e n . K a n n  in  e in e m  e in fa c h e n  
S a tze  m eh r S ch m erz  e n th a l te n  se in , als i n  d iesem : „ W ir  zogen  f o r t  
itn d  sah en , daß  d e r  W eizen  g rü n te . A lles  ließ en  w ir  d o rt , e r s t  d a n n  w eh­
k la g te n  u n d  w e in te n  w ir, a ls  w ir  das letztem ial das H a u s , d ie  a m  H o fe  
zu rü ck g eb lieb en e  S a u , 10 F e rk e l m i t  dem  M astsch w ein , d ie  v ie len  M e ie r­
hö fe , d en  g ro ß en  K a r to f fe lg a r te n  u n d  den  a n d e rn  G e m ü se g a r te n  u n d  
d en  g ro ß en , schönen  H o f , d as g u te , w a rm e  H ä u sc h e n  u n d  das w eiche 
F e d e rb e t t  gesehen  h a b e n “ (11 jä h r ig e r  K n a b e ) . S c h re c k lic h  la n g sa m  
v e rg in g  d ie  Z e it , b is  e in  Z u g  z u r  A b fa h r t  f e r t ig  g e s te ll t  w erd en  k o n n te . 
Im  K a m p f  u m  e in e n  P la tz  w e rd en  d ie  zu  e in a n d e r  g eh ö rig en  g e tre n n t, 
m it b a n g e r  F u rc h t ,  z e rs tö r te r  V erzw eiflu n g  su ch en  M ü tte r  u n d  K in d e r  
e in a n d e r . „ D ie  M u tte r  s t ie g  n o ch  e in  u n d  e in  E is e n b a h n e r  sag te , daß  
in  10 M in u te n  d e r Z u g  ab g e h t u n d  a lle  B e k a n n te n  sag ten , s ie  h ab en  
M u tte r  n ic h t  gesehen . I c h  fing  a n  zu  w e in en  u n d  d ie  T a n te  f r a g te ,  
w a ru m  ich  w eine?  Ic h  sa g te  i h r ,  S ie  h a b e n  g u t, w eil I h r e  M u tte r  h ie r  
is t, u n d  ich  sp ran g , a u s  dem  Z uge , s ie  sag te , w a ru m  ic h  n ic h t  e in s te ig e , 
ich a b e r  a n tw o rte te , ic h  m u ß te  vom  V a te r  sch e id en , je tz t  so ll ich  m ich  
a u c h  von  d e r  M u tte r  t r e n n e n ? “ (11 jä h r ig e r  K n a b e ) . U n te r  T o d esan g st 
u n d  fü rc h te r l ic h e n  le ib lic h e n  u n d  see lischen  L e id e n  g in g  d ie  R e ise  von  
s ta tte n . D ie  W á la c h e n  beschossen  i n  v ie len  O rte n  d ie  Z üge, a u f  den  
S tra ß e n  en d en  v e rb le ib en  z u sa m m e n g e s tü rz te  F lü c h t l in g e  u n d  S o ld a ten - 
L e ich n am e . „ B lu t  floß, w ie  im  B ach , a u s  de.n W ag g o n en , w e il d e r sc h la u e  
W alao h e  u n d  d e r  sc h la u e  M o sk o v ite r d ie  Z üge  beschossen , u n d  es  w e in ­
te n  d ie  F ra u e n  u n d  K in d e r  u n d  es äch z ten  d ie  V e rw u n d e te n “ (13 j ä h r i ­
g e r  K n a b e ) . D ie  e n tg e g e n  fa h re n d e n  Z üge  b r in g e n  schon  d ie  V e rw u n ­
d e te n  u n d  T o ten . U n d  tro tz  a lle r  W id e rw ä r tig k e ite n  w a r d ie  F a h r t  e in e  
h e rr lic h e , k ö n ig lic h e  im  V e rg le ic h e  zu denen , d ie  zu  F u ß  flü ch ten  m u ß ­
ten . „D am a ls  flogen ü b e r V u lk a n  d ie  G esch ü tzk u g e ln  u n d  a ls  m an  d ie  
E isen b rü ck e . sp re n g te , fielen  a lle  F e n s te r  e in  u n d  im  S o h reck en  ra n n te n  
w ir  dem  F lu ß  Z s il zu, d o r t  m u ß te  ic h  M u tte r  u n d  d re i k le in e  G eschw i­
s te r  h in ü b e r  tra g e n . A ls w ir  tarn B e rg e  g in g en , w a r es so d u n k e l, daß
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w ir von D am m  zu D am m  s tü rz te n  u n d  n ic h ts  an d e re s  sah en , als d ie  
fin s te re  N a c h t, dabe i re g n e te  es so, w ie  es n u r  k o n n te  . . . u n d  d a n n  
g in g e n  w ir  noch  e in  S tü ck ch en , b is w ir  n ach  M eriso r k am en . D o r t  
saßen w ir  e tw a 10 M in u te n , a u f  e in m a l sch au te  d e r H e r r  O b e rs t m it 
dem  G u ck e r u n d  b e fah l, daß  b in n e n  10 M in u te n  je d e r  vom  B a h n h o f  
sich  e n tf e rn e , d en n  d e r F e in d  i s t  da. D a  n ah m  ich  d ie  v e rw a is te n  K in ­
d e r  a u f  d ie  A rm e  u n d  d ie  H a n d  d e r k ra n k e n  M u tte r  u n d  so g in g e n  
w ir  n a c h  L iv á d ia “  (13 jä h r ig e r  K n a b e ) .
D ie  e rs te  ru h ev o lle  S ta t io n  w a r A ra d . D a  e rh ie l te n  sie  en d lich  
w arm e  S p e isen , e n ts tie g e n  den  Z ü g en , u n d  n u n  k o n n te  d ie  h o ffn u n g s- 
s tra h le n d e  S u ch e  vo n  n eu em  b e g in n e n , so d a n n  d ie  v e rzw e ife lte  E n t ­
tä u s c h u n g . D ie  T o te n  —  v ie le  K in d e r  v e rs ta rb e n  a m  W ege  —  w erd en  
a b g fü h r t ,  d ie  K ra n k e n  in s  S p ita l  g eb rach t. V o n  A ra d  aus v e r te i l t  m a n  
s ie  in  v e rsch ied en e  D ö rfe r , wo d ie  z e rfe tz te n , e rk ra n k te n  W a n d e re r  e n d ­
lich  e in  H e im  finden . E in  H e im ?  W ie  w en n  d ie  s tä rk s te  M a c h t d e r  
w u n d e rv o llen  L iebe , das E lte rn h a u s  e rse tzen  kö n n te?
I. D as H eim weh. D as H e im w e h  i s t  e in  b is la n g  noch  n ic h t  g e n u g  
b e k a n n te s  u n d  a n a ly s ie r te s , w e ita u s  zu sam m en g ese tz te s  G e fü h l. 76% der 
A n tw o rte n  d rü c k e n  H e im w eh  au s , in  w e lch e r B ez ieh u n g  d ie  K n a b e n  
(77-7% ) von  den  M äd ch en  (79-2% ) n u r  k au m  ab w eich en . U m  so g rö ß e r 
is t  d e r U n te rsc h ie d  b e i d en  e in ze ln en  L e b e n sa lte rn . F o lg e n d e  Z a h le n ­
re ih e  v e ra n s c h a u lic h t la u t  P ro z e n te n  d ie  V e rh ä ltn isz if fe r  des s c h r if t l ic h  
a u sg e d rü c k te n  H e im w eh s :
9 Jahre 10 Jahre 11 Jahre 12 Jahre 13 Jahre
K n a b e n 33 % 47-3% 78-2% 100 % 100%
M ädchen 41-6% 78-5% 85-7% 90-3% 100%
B ei 9— 1 0 -jä h r ig e n  K in d e r n  i s t  d e r T ä tig k e its tr ie b , sow ie d ie  
S u c h t n a c h  K e n n tn is s e n  e in e  rie s ig e . S ie  lieb en  d ie  V e rä n d e ru n g , w eil 
sie  v ie le  n eu e  P ro b le m e  .a u fw ir f t u n d  G e le g e n h e it b ie te t, n e u e  K e n n t­
n is se  zu  e rw e rb en . D ie  ra s c h  d a h in g e h e n d e n  E re ig n is s e  d e r  E lu c h t  be­
re ic h e rn  sie  m it  im m e r  n e u e n  E rle b n is se n , u n d  sobald  s ie  i h r  L eben  
g e s ic h e r t w issen , b efinden  s ie  s ieh  r e c h t  w ohl. D ie  v o rh a n d e n e n  E n t ­
b e h ru n g e n  e rw eck en  in  ih n e n  das H e im w e h ; w en n  ih r e  n a tü r l ic h e  E n t ­
w ic k lu n g  g e w ä h rle is te t e r s c h e in t , lä ß t  ih r  H e im w eh  a n  I n t e n s i t ä t  ab . 
Im  11— 1 2 -jä h rig e n  A lte r  v e rm in d e r t  sich  d ie  K r a f t  d e r  e g o is tisc h e n  
E m p fin d u n g en . D as  V e r la n g e n  n a c h  E rle b n is se n  i s t  j e t z t  n o ch  a u ß e r­
o rd e n tlic h  s ta rk , w as m i t  d e r A b e n te u e rs u c h t des K in d e s  b e g rü n d e t 
w erd en  k a n n . E b en  d iese  le tz te re  fä n d e  ih r e n  N ä h rb o d e n  in  dem  n u n ­
m e h r u n g e o rd n e te n , v ie l F r e ih e i t  'g ew äh ren d en  u n d  u n g e w o h n te n  L eben , 
d ie  erw iachende V a te r la n d s lie b e  jed o ch  z ie h t e s  n a c h  H a u se . Im  A lte r
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von 13 J a h r e n  v e rm e h r t  s ic h  d e r G e fü h ls in h a lt  im m e r fo r t  in  d e r  Seele. 
D ie  A n h ä n g lic h k e it z u r  'Scholle, d ie  V a te r la n d s lie b e  w erd en  s tä rk e r , 
b ew u ß te r u n d  eben  d a ru m  a u c h  .schm erzlicher. D as H e im  v e rk ö rp e r t  
n ic h t  n u r  d ie  Z u flu c h t f ü r  [kö rperliche  B e d ü rfn is se , als v ie lm eh r ein 
S ym bol des f r ie d lic h e n , ru h ig e n  u n d  in n e r lic h  g e o rd n e te n  L ebens. F a r ­
b e n re ic h e  F ä d e n  ta u s e n d e r  E r in n e r u n g e n  k n ü p f t  s ie  an s H e im , w eshalb  
m i t  e rs c h ü tte rn d e r  E le m e n ta r  k r a f t  jau s jed em  e in ze ln en  das H eim w eh  
zu m  A u sb ru c h  k om m t.
U n te r  den  A n g ab en  b e tre ffs  des H e im w eh s finden  s ich  v ie le  ohne 
jed w e d e  B e g rü n d u n g . D ie  M o tiv e  e rs c h e in e n  w en ig s ten s  g e g e n w ä rtig  
a ls  n ich t bew ußte . D e r  a llg e m e in e  k ö rp e r lic h e  Z u s ta n d , d ie  E n tb e h ru n - ,  
g en , d ie  K ä lte , d ie  d u rc h  das U n g lü c k  v e ru r s a c h te  see lisch e  D ep ress io n , 
a u ch  e tw a ig e  a n so n s tig e  F a k to r e n  w irk e n  beim  H e rv o rb r in g e n  vom  
H e im w e h  m it. E in  i n s t i n k t i v e s  H e im w e h  n e n n t  V e rf . d ie  S e h n su c h t 
g e g e n ü b e r den  ü b r ig e n  w e n ig e r  m o tiv ie r te n  E m p fin d u n g en . D as in s t in k ­
tiv e  H e im w eh  o ffen b a rt s ic h  am  h e f t ig s te n  b e i 9— 10-jä h r ig e n , n im m t 
im  A lte r  m it  11— 12 J a h r e n  ab u n d  m a c h t b e i den  13—-14-jä h r ig e n  
dem  a u f  d e r V a te r la n d s l ie b e  b a s ie r e n d e n  H e im w e h  P la tz . D ie  w esen t­
lic h s te n  M o tiv e  des H e im w eh s s in d  d ie  fo lg e n d e n :
1. H ie  k ö r p e r l ic h e n  E n tb e h r u n g e n .  H ie rb e i z e ig t s ic h  d ie  V e rh ä l t­
n is z a h l a ls  g rö ß te  (28i3% ) u n d  k o m m t m i t  u n v e rä n d e r te r  K r a f t  in  
je d e m  L e b e n sa lte r  vo r. „ W ir  h a b e n  w eder S ch u h e , n o ch  K le id e r  u n d  
f r ie r e n  u n d  bekom m en  a u c h  .kein B ro t, w ir  k ö n n e n  k a u m  e rw a rte n , 
n a c h  H a u s e  zu  g e h e n “ (10-j ähr.iger K n a b e ) . G le ic h fa lls  d en  E n tb e h ­
ru n g e n , jed o ch  gefü h ilsre ich er, e n tf la m m t d ie  S e h n s u c h t  n a c h  d e n  z u ­
r ü c k g e b l ie b e n e n  G e g e n s tä n d e n .  „ W ir  w a r te n  schon  k a u m  .nach H a u se  
zu  gehen , w eil w ir  a lles s e h r  b ed au e rn , w as w ir  d o r t  ge lassen  h a b e n “ 
(1 1 -jä h r ig e s  M äd ch en ). K och  w ic h tig e r  als d e r M an g e l g e lieb te r , ge­
w o h n te r  D in g e , z e ig t s ic h  be im  H e im w eh  d ie  L ie b lo s ig k e it d e r U m ge­
b u n g , d ie  U n z u lä n g lic h k e it des H in e in v e rse tz e n s  in  d ie  G ese llsch a ft, 
n ä m lic h  das G e fü h l d e r  N e r v o s i tä t .  U n a b lä ss ig  s in d  sie  g e n ö tig t zu 
em pfinden , daß .sie F re m d lin g e  s in d , B e tte lb ro t in  ä rm lic h e m  M aße u n d  
E rn ie d r ig u n g  blos e rh a lte n . B e i d en  K n a b e n  lä ß t s ic h  d ieses G e fü h l d er ' 
N e rv o s i tä t  s tä rk e r  (35-8% ) a ls  b e i den  M äd ch en  (11-6% ) gew ahren .
2. Z u r  2. G ru p p e  g eh ö ren  je n e  A n tw o rte n , w elche n ic h t  in  den 
t r i f t ig e n ,  d ie  n a tü r l ic h e  E n t f a l tu n g  h em m en d en  U m stä n d e n  d e r G eg en ­
w a r t  v o rh a n d e n  s in d , so n d e rn  m it  d e r g le ich sam  in  d ie  F e rn e  w irk e n ­
den  K r a f t  des v e rla ssen en  H e im s  das H e im w eh  e rs c h a lle n  lassen . Z um  
H e im  z ie h t n ic h t  n u r  das V e r la n g e n  n ach  e in em  gew o h n ten , w ohl- 
g eo rd n e ten , so rg en lo sen  L eben , so n d e rn  h ö h e r g e s te llte  s i t t l ic h e  G e­
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fü h le . F o lg e n d e  A n g ab e  soll das Abw-eich-en vo n  d e r I .  G ru p p e  b e leu c h ­
te n : „ W ir  w issen , w en n  w ir  h-eimk-ehren, bekom m en  w ir  n ic h ts  u n d  
-dennoch seh n en  w ir  u n s  z u rü c k  in  u n se r  g u te s  H e im “ (1 0 - jä h rig e r  
K n a b e ) . D ieses  h ö h e rra n g ig e  H eim -weh o ffen b a rt s ich  v o rn eh m lich  in  
d e r  A n h ä n g l i c h k e i t  a n  d ie  H e im a ts s c h o lle .
3. D as h ö c h s te  M o tiv  des H e im w eh s is t  d ie  L iebe  zu r  H e im a t, 
im  w e ite re n  S in n e  d ie  V a te r la n d s l ie b e .  So n e n n t  es V e rf .,  zum al das 
K in d  S ieb en b ü rg en  m it  se in en  g eo g rap h isch en  u n d  e th n o g ra p h isc h e n  
E ig e n h e ite n  als g an z  b eso n d eres  L a n d  em p fin d e t, w en n  es zum  e rs te n ­
m al d ie  E b en e  e rb lic k t. I n  d e r  V a te r la n d s lie b e  finden  sich  a u c h  d ie  
n ie d r ig e re n  F a k to re n  des H e im w eh s, doch d ie  G e fü h le  d e r sozia len  
Z u sam m en g eh ö rig k e it, w ie  -auch des A n g eh ö ren s  zu r  N a tio n  u n d  zum  
h e im a tlic h e n  B oden  d o m in ie re n  dabei. D e r soziale  S in n  i s t  noch  im  
A lte r  von  9— 10 J a h r e n  u n e n tw ic k e lt,  z ä h lt au ch  noch  n ic h t  zu  den  
M o tiv en  d e r bew u ß ten  V a te r la n d s lie b e , zu  11 J a h r e n  ze ig t es e in e  E n t ­
w ic k lu n g  u n d  im  12., 13. u n d  14. J a h r e  e r r e ic h t  e r  e in e  v o rh e rrsc h e n d e  
R o lle . B e isp ie le : „ U n d  w ir  w a r te n  se h r  d ie  Z e it, w a n n  w ir  z u rü c k ­
k e h re n  in  u n se r  ve rla ssen es  H e im , in  d ie  B erg e , in  das p rä c h tig e  S ie ­
b en b ü rg en , das d e r  bö-se W a la ch e  m i t  -seinen R ie m e n sc h u h e n  frech  
zusam -m ngetre ton  h a t“  (1 1 - jä h r ig e r  ' K n a b e ) . „ W ir  k a m e n  ze rr issen en  
H e rzen s , da  w ir  d en n o ch  v e rla sse n  m u ß te n  u n s e rn  W o h n o rt, u n se re  
schöne H e im a t , w ir  w a r te n  schon  k a u m , n ach  H a u se  zu  g eh en “  (13- 
jä h r ig e s  M äd ch en ).
II. D ie  psychischen E lem ente der K indererzählungen. N ach  
zw ei R ic h tu n g e n  - h in .p r ü f te  V-erf. d ie  A rb e ite n : 1. W as e r z ä h lt  d as  
K in d ?  2. W ie  e r z ä h lt  es s e in e  E r le b n i s s e ?
1. Z u v ö rd e rs t g ib t  das K in d  R e c h e n s c h a f t  ü b e r  d ie  W a h r n e h m u n ­
g e n ,  d ie  es w ä h re n d  d e r  F lu c h t  g em ac h t -hat. D iese  k ö n n en  in n e re  u n d  
äu ß e re  se in . D ie  B e r ic h te r s ta t tu n g  ü b e r äu ß e re  W a h rn e h m u n g e n  finden  
w ir  n u r  in  den  A rb e ite n  d e r  8— 1 1 -jä h r ig e n  K in d e r ,  d e re n  G ie r  n ach  
E r f a h r u n g e n  in  d iesem  A lte r  e in e  u n s t i l lb a re , ist- A lle  L e id en  u n d  
J-ammier v e rb la ssen  u n d  g e ra te n  in  d en  F l in te rg ru n d  d e r  T a ts ä c h lic h ­
k e it  g eg en ü b er, daß  sie  e tw as  Neu-es, A u ß erg ew ö h n lich es , In te re s s a n te s  
gesehen  hab en . Z. B .: „ D ie  -Soldaten m a rsc h ie r te n  m it  den  G esch ü tzen , 
d ie  F lu sa re n  r i t t e n  u n d  e r r e ic h te n  den  Z u g  u n d  n a h m e n  d ie  M ü tze  ab , 
m eh r w eiß  ich  n ic h t  zu  sch re ib en .“
D ie  K r a f t  d e r in n e r n  E m p fin d u n g e n  (H u n g e r , M ü d ig k e it, K ra n k ­
h e i t  e tc .) e n ts te h t  d u rc h  d ie  m ä c h tig e n  E rh a ltu n g s tr ie b e . O ft e rzäh len  
d ie  K in d e r  ü b e rh a u p t k e in e r le i  E re ig n is se , d ie  ganze  G esch ich te  e n th ä l t  
blos e in e  Z e rg lie d e ru n g  des k ö rp e r lic h e n  Z u stan d es , w as sie u n te r  d en
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g e g e n w ä rtig e n  tr a u r ig e n  U m stä n d e n  a m  m e is te n  g e fan g en  n im m t. S e i t  
v ie r  U h r  m orgens h u n g e r te n  u n d  f r ie r t e n  w ir  b is P ia k i. I n  P ia k i g ab  
m an  u n s  zu  essen, d a n n  b is  A ra d  n ic h t  e in m a l W a sse r .“
A ls h ä u fig s te r  G e g e n s ta n d  d e r E rz ä h lu n g  g i l t  n a tú r ,gem äß d as 
L r e ig n is ,  d ie  B e w e g u n g .  B e isp ie le : „ S o n n ta g  u m  M itte rn a c h t  b eg an n  
d e r  D u d e lsaek  zu  sp ie len , m e in  V iater s ta n d  a u f , w eck te  a u c h  d ie  M u tte r  
u n d  s t r i t t  m i t  d e r  M u tte r , w eil e r  n ic h t  d ie  B ü rs te  finden  k o n n te , 
d a n n  s ta n d  au ch  ich  a u f  u n d  f r a g te  den  V a te r , w a ru m  e r s t r e ite  
u n d  w o h in  e r  gehe  u n d  e r sag te , a u fs  S c h la c h tfe ld . I c h  b e g a n n  d a r a u f  
zu w e in en  u n d  d e r  V a te r  sag te , w a ru m  ich  k n a u fe , d a  l ie f  ich  z u rü c k  
in s  B e tt ,  u n d  d e r V a te r  k le id e te  s ic h  a n  u n d  ic h  s t ie g  w ied e r aus dem  
B e tte , d a n n  gab  d ie  M u tte r  dem  V a te r  e in  S tü c k  B ro t u n d  e in  S tü c k  
S peck  u n d  d e r  V a te r  s c h n i t t  vom  S peck  e in  S tü c k c h e n  ab  u n d  z e rs c h n it t  
d as  B ro t in  zw ei T e ile  u n d  le g te  s ie  in  den  T u rn is te r .  I c h  v e rab sch ied e te  
m ich  d a n n  vom  V a te r  u n d  d e r  V a te r  g in g  in  d ie  S c h u le  u m  das G ew ehr. 
U n d  d a n n  g in g  M u tte r  a u f  den  E x e rz ie rp la tz  u n d  in d e s  k a m  V a te r  
n ach  H a u se  u n d  sch lu g  m i t  d e r F l in te  d ie  T ü re  e in  u n d  n a h m  aus dem  
K a s te n  2 G u ld e n “ (9 - jä h r ig e r  K n a b e ) .
E in e  ä h n lic h e  H olle  w ie  den  B ew eg u n g se lem en ten  k o m m t den  
G e fü h ls e le m e n te n  zu. D as E re ig n is  w ird  k a u m  b e rü h r t ,  H a u p ts a c h e  is t ,  
w as in  d e r Seele  v o rg eh t. D as E re ig n is  b ild e t  n ie  den  w esen tlich en  
T e il d e r F lu c h t ,  so n d e rn  e in e  tie fe m p fu n d e n e  E p iso d e . Z . B .: „A ls 
w ir  von  P e tro z sé n y  flü ch te ten , u m  12 U h r  des T ag s, f u h r e n  w ir  in  offe­
n e n  W ag en  b is  A rad . A ls d e r F e in d  e in b rach , w u ß ten  w ir  re c h t, w as 
d e r  K r ie g  is t . W ir  h a t te n  g ro ß e  F u r c h t  vo r dem  F e in d e , d a  w ir  n ic h t  
w u ß ten , ob s ie  u n s  e rm o rd e n  oder v e rsch lep p en  n ach  R u m ä n ie n  u n d  d o r t 
q u ä len . E s  w a r u n s  s e h r  le id , das H a u s  d o r t  zu lassen , doch w ir  m u ß ten . 
A m  W eg  h a b e n  w ir  sc h re c k lic h  g e li tte n . D en  g rö ß te n  S ch m erz  v e ru r ­
sach te , daß  w ir  k om m en  m u ß ten . W ir  h ab en  schon  d ie  R u m ä n e n  b lu t ig  
z u rü ck g esch lag en . Ic h  m ö ch te  sch o n  g e rn e  zu rück ,keh ren , d en n  h i e r  
g e h t es m i r  n ic h t  so g u t, w ie  zu  H a u s e “ (11-jä h r ig e r  K n a b e ) .
A m  h e f t ig s te n  ä u ß e r t  sich , ohne  B ezu g  a u f  A lte r  u n d  G esch lech t, 
das G e fü h l d e r F u r c h t , das a u s  der S e lb s te rh a l tu n g s su e h t s tam m t. 
„A lle  e rs c h ra c k e n  w ir  u n d  f ü r c h te te n  u n s , daß  d ie  E ise n -  u n d  F e u e r -  
s tü o k e  a u f  u n s  fa lle n  w e rd e n “ (11-jä h r ig e r  K n a b e ) . „S o  d o n n e r te  d ie  
K a n o n e  u n d  ic h  fü r c h te te  m ich , w ie  v o r dem  T e u fe l“ (11-jä h r ig e r  
K n ab e ).
E in  an d e re s  a llg e m e in e s  G e fü h l i s t  d ie  L ie b e ,  a )  F a m il iä r e s  G e­
fü h l ,  d ie  in s t in k t iv e  E m p fin d u n g  d e r  Z u sa m m e n g e h ö rig k e it d e r F  am i- 
lie . „ U n d  m e in  a rm e r V a te r  b lieb  d o r t  im  F e u e r  u n d  w ir  m u ß te n  flüoh-
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te n , w o h in  w ir  k o n n te n , u n d  je tz t  h ab en  w ir  w eder den  V a te r  noch  
etw as an d e re s“ (1 0 - jä h r ig e r  K n a b e ) , b) D ie  L ie b e  f ü r  T ie r e .  „ M ir  w a r 
es h ö c h s t u n an g en eh m , daß  d ie  T ie re  je tz t  H u n g e rs  s te rb e n  w e rd e n “ 
(1 0 -jäh rig e s  M äd ch en ). W ir  h a t te n  e in e n  k le in e n  H u n d , w ir  n a h m e n  
den  H u n d  n ic h t  m i t  u n s , a ls  w ir  fo r tg in g e n , w e in te n  w ir  seh r u m  den  
H u n d “ (11-jä h r ig e s  M äd ch en ), c) D ie  A n h ä n g l i c h k e i t  z u m  E ig e n tu m  : 
„ Ic h  h a t t e  e in e n  F e d e rh a l te r ,  e in e n  B le i u n d  e in e  T asch e  u n d  je tz t  
h abe  ich  n ic h ts , e r s t  w enn  m ir  G o tt h e lfe n  w ird , w erd e  ich  w ie d e r  
h a b e n “ (1 0 - jä h r ig e r  K n a b e ) . F ü r  d ie  R a s s e n -  u n d  V a te r la n d s l ie b e  b e ­
g eg n en  w ir  u n z ä h lig e n  B e leg en  b e i d e r E rö r te ru n g  d e r M o tive  des h ö h e r  
em p fu n d e n e n  H e im w eh s.
D as s o z ia le  M i tg e f ü h l  lä ß t  s ic h  vor dem  11. J a h r e  n ic h t  b em erk en . 
S e in e  e r s te  F o rm  m a n ife s t ie r t  -sich ,im M itg e fü h l f ü r  K in d e r , S ch w a­
che u n d  L e id en d e , in sb eso n d e re  b e i M ädchen  m e ld e t es s ich  k r ä f t ig .  
E r s t  sp ä te r , vom  13. J a h r e  a n  -setzt das geläu te rte r-e  G e fü h l a llen  K eben- 
m en sch en  g eg en ü b e r e in . Z . B .: „V ie le  arrn-e L e u te  b lieb en  vom  Z u g  
zu rü ck , es w a re n  solche, m i t  4— 5 K in d e rn “ (10-jä h r ig e r  K n a b e ) . „V ie le  
F ra u e n  -m it k le in e n  K in d e rn  w e in te n  so, u n d  a u c h  ich  h a lf  e in e r  F ra u ,  
ih r  k le in es  K in d  t r a g e n  b is  M eri-sor“ (11-jä h r .  M äd ch en ).
D a s  r e l ig iö s e  G e fü h l  d o k u m e n tie r t sich  zw ar sp ä r lic h , doch im m e r 
g ew a ltig . „ W ir  w-einte-n -alle, w as n u n  je tz t  -aus u n s  w-erden sol-1. W ir  
b e te ten , d e r lieb e  G o tt b e sch e re  d en  M orgen  . . . G o tt  h a t  g eh o lfen “ 
(1 2 -jäh r. K n a b e ) .
D em  G efü h le  d e r L ieb e  -en ts tam m t das G e fü h l d-es H a sse s ,  g egen  
d ie je n ig e n , w elche d ie  u n se re m  H e rz e n  n a h e s te h e n d e n  G e h ö rig en  v e r ­
le tz en  u n d  L e id  zu fü g e n , d ie  als V e ru rsa c h e r  d e r g ra u sa m e n  K a ta s t-ro fe  
g e lten . Z. B .: „A ls ich  hör-te, daß  d ie  R u m än en ' a u f  u n s  h e re in b ra o h e n , 
w ü n sch te  ich , w-ann d ie  R u m ä n e n  n a c h  Pe-trozsény kom m en , so ll e in e  
B om be a u f  sie  f a l le n  u n d  d o r t  a lle  v e rn ic h te n “ (1 0 -jäh r. M äd ch en ). 
„U n d  d e r  liebe  G o tt v e r t i lg e  d en  W-alach-en, k e in  Sam-e b le ibe  von  ih m  
ü b r ig “ (1 1 -jäh r. M ädchen ).
V i-el sp ä te r  als d ie  B ew eg u n g s- u n d  G efühls-elem -ente m e ld en  sich  
d ie  r e f le x iv e n  D-enk-element-e. D ie  E re ig n is s e  h eb en  m i t  e in em  großen,, 
b re i te n  V o rg a n g  in  d e r S ee le  -an, -al-s dessen  E rg e b n is  irg e n d  e in e  a ll­
g em ein  g ü tig e  W a h rh e i t  -erschein t. D ie  R eflex ion  w e is t e b en fa lls  e in e  
E n tw ic k lu n g  au f. Xm A lte r  von  8— 10 J-ah ren  w ird  s ie  noch  vo llends 
v e rm iß t, vom  10. J a h r e  -au fw ärts t r i t t  s ie  in  -einem im m er zu n eh m e n d en  
V e rh ä ltn is  -auf. A n fa n g s  i s t  sie  ni-ch-t d e u tl ic h  zu e rk e n n e n , d ie  N-ach- 
s in n u n g e n  k n ü p fe n  -sich -an G e fü h le  u n d  E re ig n is s e  u n d  noch  in  u n te r ­
g eo rd n e tem  V e rh ä ltn is se , s p ä te r  aber n im m t sie im m e r m e h r R a u m  -ein,.
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u n d  das E re ig n is , d a s  G e fü h l b ie te t  n u r  d en  H in te r g ru n d ,  d ie  G e leg en ­
h e i t  zum  N a o h s in n e n . D ie  V e rb re i tu n g  d e r  R eflex ion  k ö n n en  w ir  m it 
d e r E n t f a l tu n g  d e r  G e is te s fu n k tio n e n  e rk lä re n . U n te r  d en  A u fsä tzen  
w a r k e in  e in z ig e r  von K in d e rn  ü b e r  14 J a h r e  u n d  so k ö n n e  blos g e fo l­
g e r t  w e rd e n  a u f  d ie  A u sg e s ta ltu n g  d e r re flex iven  E le m e n te . E s  is t  
v o rau szu se tzen , daß  das E r re ic h e n  des Ü b erg ew ich ts  des N a c h s in n e n s  
e r s t  n a c h  dem  16. J a h r e  e rfo lg e , u n d  n ach  d e r v ö llig en  E n tf a l tu n g  d e r 
A b s tr a k t io n - e v e n tu e l l  e in  se lb s tä n d ig e r  re flex iv er T y p u s  fe s tzu s te llen  
w äre.
I I I .  D ie  F o rm e n  des k in d l ic h e n  E rz ä h le n s . D ie  V o rtrag sw e ise  
d e r  K in d e r  k a n n  se in :
1. W o h lg e o rd n e t oder p lan lo s.
2. S k iz z e n h a ft o der d e ta ill ie re n d .
3. S u b je k tiv  oder v e ra llg e m e in e rn d .
4. E rz ä h le n d  oder v e rg e g e n w ä rtig e n d .
1. D ie  E r in n e r u n g e n  d rä n g e n  sich  b e im  A u fg eb en  des T h em as in  
g e w a ltig e r  M enge v o r; e in e  je g lic h e  m ö ch te  zu  neu em  L eb en  e rw ach en . 
U n te r  a lle n  d iesen  sch a fft ir g e n d  e in e  O rd n u n g , s tö ß t d ie  h e rv o rs tü r -  
zen d en  E r in n e r u n g e n  z u rü c k  u n d  s o r t ie r t  s ie . A ls  e in  so lch er L e itfa d e n , 
e in e  a sso c ia tiv e  G ru n d la g e  e rs c h e in t  z. B . d ie  Z e i to r d n u n g .  D ie  ch ro n o ­
lo g isch e  R e ih e n o rd n u n g  k e n n z e ic h n e n  p la n m ä ß ig  g e o rd n e te  E lem en te . 
(B e isp ie l d azu  b e i den  B ew eg u n g s- u n d  G e fü h ls ty p e n .)
P la n lo s  i s t  d ie  V o rtra g sw e ise , w o fe rn  d ie  E r in n e r u n g e n  n ic h t  
-p lan m äß ig  n ach  e in a n d e r  fo lg en . E in e r  -gelingt es a u s  irg e n d  w elchem  
-G ru n d e  in s  B e w u ß tse in  zu  g e lan g e n , jed o ch  d ie  u n b e w u ß te n  E r in n e r u n ­
g en  tr a c h te n  d iese  m i t  g ro ß e r  K r a f t  zn  v e rd rä n g e n . D e r E rz ä h lu n g  
e rm a n g e lt  e s  a n  Z u sa m m e n h a n g  u n d  z e ig t b los e in e  A n h ä u fu n g  von 
losen , a u se in a n d e r  fa l le n d e n  W a h rn e h m u n g s-  oder G efü lilsb ild -ern . D e r 
p la n lo se  V o r tr a g  k o m m t b e i 9— -10-jäh rigen  K in d e rn  vor, b e i d en en  d ie  
A sso c ia tio n en  noch  n ic h t  g e n u g  d is z ip l in ie r t  u n d  d ie  su b je k tiv e n  E le ­
m en te  m ä c h tig e r  s ind .
2. S k i z z e n h a f t  d-s-t d e r V o r tra g , d e r le d ig lic h  ü b e r  d ie  hervort-re- 
te n d s te n  D e ta ils  b e r ic h te t . (O b d iese  als B ew egung , G e fü h le , W a h r ­
n e h m u n g e n  oder R eflex io n en  e rsc h e in e n , h ä n g t  von  d e r I n d iv id u a l i tä t  
-des K in d e s  ab . B e isp ie l das zw e ite  1 0 - jä h r ig e  M äd ch en  b e i d e r  B e h a n d ­
lu n g  d e r  B ew eg u n g se lem en te .)
D e ta i l l i e r t  is t  d e r V o r tr a g , d e r  ü b e r  v ie le  Z u sam m en se tzu n g en  
d e r  E r le b n is se  B esch e id  gibt-. D ie  D e ta i l l ie ru n g  h a t  zw ei G rü n d e : 1. D ie  
u n e n tw ic k e lte  sy n th e tisc h e  F ä h ig k e i t ,  w elche a lso  noch  d ie  V e rh ä ltn is -  
lo s ig k e it k e n n z e ic h n e t u n d  in  den  A u fsä tz e n  d e r 9— 10-jä h r ig e n  a u f ­
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fä l l t .  2. D ie  zw e ite  S tu f e  d e r  D e ta i l l ie ru n g  i s t  e in e  a n a ly t is c h e  F u n k ­
tio n , w elche d ie  v o rh a n d e n e  E in h e i t  b ew u ß t lö s t, o f t  n u r  desha lb , u m  d ie  
-M itte ilung  n a c h d rü c k lic h e r  zu  g e s ta lte n . D e ra r t ig e n  A u s fü h r l ic h k e i te n  
b egegnen  w ir  b e i g rö ß e ren , in te l l ig e n te re n  K in d e rn . D ie  D e ta i l l ie ru n g  
kan-n se in : 1. z e i t l ic h ,  e in e  e in g eh e n d e  E rz ä h lu n g  (1. B ew eg u n g se le ­
m en t, 1. B e isp ie l) . F ü r  d iese  i s t  d ie  V e rm a rk u n g  d e r  E p iso d e n  c h a ra k ­
te r is t is c h . 2. B ä u m lie h e  D e ta il l ie ru n g , d ie  A n a ly se  geg eb en er S i tu a ­
tio n en .
3. A ls s u b je k t i v  b eze ich n e t m an  e in  in  e rs te r  P e rs o n  e rzäh lte s  
E r le b n is . W egen  d e r  N a tu r  des G eg en stan d es  w a re n  f a s t  a lle  A rb e i­
te n  S o lchergesta lt.
4. E r z ä h le n d  i s t  d e r  V o r tra g , w en n  das E re ig n is  in  d e r  V e rg a n ­
g e n h e it v o rg e tra g e n  w ird . V e r g e g e n w ä r t ig e n d  i s t  e r ,  w en n  e r den  h e ­
ben d en  G an g  des E re ig n is se s  m i t  D ia lo g e n  v e rs in n lic h t.
B ezü g lich  d e r  S p ra c h e  fa n d  V e rf . in  re ic h lic h e m  M aße sow ohl 
L a u t-  a ls  a u ch  G e d a n k e n rh y th m e n . D as K in d  b e s tre b t sich  se in e  M it­
te i lu n g  n ic h t  n u r  rh y th m isc h , so n d e rn  au ch  d e k o r ie r t zu  o rd n en . A ls 
D e k o ra tio n  b e d ie n t es sich  d e r  B e ifü g u n g  v e rh ä ltn ism ä ß ig  s p ä t u n d  
se lten . D ie  z ä h lw ö rtlic h e  u n d  h a u p tw ö r t l ic h e  B e ifü g u n g  v e rw e rte t es 
n ic h t  als P u tz , so n d e rn  schon  f r ü h , noch  v o r dem  3. J a h r e .  E benso  a u c h  
das A t t r ib u t  f ü r  s in n lic h e  e igem scha tfen  k o m m t f rü h z e i t ig  in  den  G e­
b ra u c h , g le ic h fa lls  n u r  zum  U n te rsc h e id e n , n ic h t  ab er zw ecks D e k o ra ­
tio n . U n te r  d e n  a b s tra k te n  A t t r ib u te n  t r e te n  an  e r s te r  S te lle  d ie  s t ä n ­
d ig en , w ie  fo lg t:  w ild e r  W alaohe, böser W ala ch e , d ieb isch e r W ialaohe, 
S an d a len -W alach e , s c h u f tig e r  F e in d . D iese  B e ifü g u n g e n  s teh en  m it 
dem  b eze ich n e ten  W o rte  im m er in  e in em  w e ita u s  s tä rk e re n , g e fü h lsv o l­
len , see lisch en  Z u sam m en h an g , u n d  so v e rsch m elzen  b e id e  zu  e in em  
e in h e i tl ic h e n  A u sd ru c k . S ch ö n e  A tt r ib u te  fin d en  s ic h  in  den  A rb e ite n  
d e r g rö ß e re n  K in d e r ,  w ie : m i t  beb en d en  H ä n d e n , m i t  schm erz lichem  
H e rz e n , te u e re s  O bdach  e tc . V e rg le ic h e  w e rd en  von  d en  K in d e rn  n u r  
w en ig  b e n u tz t. (B e isp ie le : W ir  k am en  so, w ie  d ie  W a n d e re r . E s  floß 
das B lu t ,  w ie  d e r  B ach .) S c h ö n h e ite n  im  A u fb a u  k o n n te  V e rf . n ic h t  
e in m a l b e i den  ä lte re n  K in d e rn  finden.
D ie  N u m m e r e n th ä l t  n o ch  fo lg e n d e  O r ig in a la u fsä tz e :
1. D ie  G ra p h o lo g ie  im  D ie n s te  d e r  P ä d a g o g ik ,  von  M a g d a le n e  
I v a n o v ic s ,  N agyszeben .
2. G ed a n ken , ü b e r  H o c h b e g a b te ,  von  H a n d e ls s c h u lp ro f . D r . P a u l  
L a k a to s ,  B u d a p e s t.
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3. U n te r r ic h t  u n d  J a h r e s s c h lu ß  P r ü fu n g e n  n e r v ö s e r  K in d e r ,  von 
E e a lso h u lp ro f . D r . K o n s t .  L á z á r ,  B u d a p e s t.
4. D a s  B u d a p e s te r  k r im in a lp ä d a g o g is c h e  I n s t i t u t ,  von  R ic h te r  
D r . E . K á r m á n ,  B u d a p e s t.
5. J u g e n d b ü c h e r e ie n ,  von  B ü rg e rs c h u lle h re r  Z o l tá n  K i l iá n ,  B u ­
d ap est.
K índerforschungs-N achríchten.
S e in e  M a je s tä t  d e r  K ö n ig  e rn a n n te  den  Privaitdoziem ten u n d  
D ire k to r  des k o m m u n a le n  P ä d . S e m in a rs  D r. E d m u n d  W e s z e ly  zum  
o rd e n tl ic h e n  P ro fe s so r  f ü r  den  p äd ag o g isch en  L e h rs tu h l  a n  d e r n eu en  
U n iv e r s i tä t  i n  P ozsony . — • D e r U n te r r ic h ts m in is te r  e rn a n n te  d en  D o­
zen te n  D r. A le x a n d e r  I m r e  zum  D ire k to r  d e r  B ür.gersehull-ehrer-B -il- 
d u n g s a n s ta lt  in  B u d a p e s t.
E in e n  h e rb e n  S c h la g  -e rlitt d ie  U ng . G e se llsc h a ft f ü r  K in d e r fo r -  
■si iiuiig . A n to n  S t r e i t m a n n ,  A u sso h u ß m itg lied  d e r  G ese llsch a ft, G ym na- 
s ia lp ro fessor in  N ag y b ecsk e rek , sch ied  im . 68. J a h r e  au s dem  L eben . 
D e r V e rb lic h e n e  h a t  sich  u n v e rg ä n g lic h e  V e rd ie n s te  a u f  dem  G eb ie te  
d e r  K in d a rfo rso h u n g  e rw o rb en . H ie rz u la n d e  w irk te  e r  b a h n b rech en d , 
besonders  b e tre ffs  d e r  A u s g e s ta ltu n g  d e r  K in d e rz e io h n u n g e n . E r  v e ra n ­
s ta l te te  d ie  -erste p äd o lo g iseh e  A u ss te llu n g  im  L ande .
E in e n  n ic h t  -m inder g ro ß en  V e r lu s t  b ek lag en  w ir  im  p lö tz lich en  
H in -scheiden  des -bekannt g ew esenen  M u sik p äd ag o g en , D r. A lex an d e r 
K o v á c s .  E r  w a r in  jü n g s te r  Z e it  e in e r  d e r g eb ild e te s ten , m u tig s te n  
u n d  fü h re n d e n  V e r t r e te r  d e r  ' m o d e rn e n  m u s ik p äd ag o g isch en  B e s tre ­
b u n g en . A ls w isse n sc h a ftlic h e r  E x p e r im e n ta to r  d e r M usikpsy-ohologie 
v e rp f lan z te  -er d ie  p äd o lo g isch en  E rru n g e n s c h a f te n  in  d en  M u s ik u n te r ­
r ic h t .  E r s t  vo r J a h r e s f r i s t  h ie l t  e r  -in u n se rem  K re is e  se in e n  le tz te n  
g ro ß zü g ig en  V o r tr a g  ü b e r  den  u n iv e rse lle n  m e n sch en b ild en d en  W e rt 
des M u s ik u n te r r ic h ts .
D e r d r i t t e  Z y k lu s  d e s  z w e i te n  L a n d e s k o n g r e s s e s  f ü r  K in d e r f o r ­
s c h u n g  w u rd e  am  25. M ärz  ab g eh a lten . D r, -m-ed. S te fa n  M ä d a y , A ss i­
s te n t  d e r P rä g e r  -m edizin ischen  F a k u l tä t ,  b e le u c h te te  m itte ls  d e r E rg e b ­
n isse  w isse n sc h a ftlic h e r  F o rs c h u n g e n  das T h em a  d e r  B e r u fs w a h l ,  w o­
be i -er au ch  d e r  p ra k t is c h e n  S ch lü sse  g edach te . D ie  2. V o rtra g e n d e  
F r a u  P e te r  Á g o s to n ,  V o rs itz e n d e  des ÜSF-agyvar-ader E -am inistenver-eins, 
sp ra c h  ü b e r  d ie  B e r u fs w a h l  d e s  M ä d c h e n  u n d  verw ies h ie rb e i -auf d ie  
"V orarbeiten , w-elche d ie  S c h u le  zu  -erledigen habe.
K in d e r p o l i z e i  i n  B u d a p e s t .  D r. L a d is la u s  S á n d o r ,  O b e rs tad t-  
l ia u p tm a n n  r ie f  in  d ie se r A n g e le g e n h e it e in e  V e rsa m m lu n g  zusam m en , 
an  d e r v ie le  m it K in d e rs c h u tz  s ich  b e fa ssen d e  M itg lie d e r  d e r  G ese ll­
s c h a f t  e rsc h ie n e n , w ie  R e c h tsa n w ä lte , R ic h te r , P äd a g o g e n , A erz te , 
K ü n s tle r ,  S c h r i f ts te l le r ,  K in d e r f re u n d e  u n d  P a tro n a g e b e s te llte . N ach  
d e r  A n sp ra c h e  des S ek tio n so h efs  im  M in is te r iu m  des In n e r n , A lex an ­
d e r  K a r s a i  u n d  a n d e re r  w u rd e  d e r  S ta d th a u p tm a n n  d a m it b e tr a u t,  e in e  
en g e re  K o m m iss io n  zw ecks A u sa rb e i tu n g  e in e r  O rg a n is a tio n  vorzu­
b e re ite n .
A u f  A n re g u n g  des O b erg esp an s  D r. A. G ed eo n , des S ch u lp rä se s  
D r. B . M a g a s h á zy  u n d  des S ta a ts le h re rs  A le x a n d e r B ir ó  w ird  am  E n d e  
des S c h u lja h re s  in  M is k o lc  e in e  p ä d o lo g is c h e  u n d  p ä d a g o g is c h e  A u s ­
s te l l u n g  v e ra n s ta l te t .  D e r  päd o lo g isch e  Z w eck  d e rse lb en  is t ,  D a te n  zu r 
F e s ts te l lu n g  d e r T y p e n  d e r  M isko loer K in d e r  zu g ew in n en , d e r  p ä d a ­
g o g isch e  Z w eck a b e r is t, d ie  v e rsc h ie d e n e n  S c h u lty p e n  zu  e in e r  g em ein ­
sam en  T ä tig k e i t  im  In te re s s e  d e r J u g e n d  zu  v e re in en .
A m  17. D ez. v. J .  h ie l t  S ieg m . V a r a d i  e in e n  V o r tr a g  in  u n se re r  
G e se llsc h a ft ü b e r  „ D a s S c h ic k s a l  d e s  s c h w e r h ö r ig e n  K in d e s .“
U n te r r ic h ts m in is te r  A . A p p o n y i  gab u n lä n g s t  e in e  V e ro rd n u n g  
h e ra u s , w onach  a u f  a llen  S tu fe n  d e r  ö ffen tlich en  L e h ra n s ta lte n , sow ie 
in  a lle n  Z w eigen  des f r e ie n  U n te r r ic h ts  d ie  V e rb re i tu n g  von  h y g ie n i­
schen , S ä u g lin g s- u n d  K in d e risc h u tz -K e n n tn is se n  a n g e o rd n e t w u rd e .
D ie  N a g y v á r a d é n  F i l ia le  d e r  u n g . G e se llsch a ft f ü r  Iv in d e rfo r-  
sc-hung i s t  g ew illt, e in e  n e u z e itig e  I n s t i tu t io n  in s  L eb en  zu  ru fe n . J u ­
liu s  K o v á c s  h ie l t  ©ine V o rle s u n g  ü b e r  „ K in d e r z a h n h e i lk u n d e “, als d e ren  
K o n k lu s io n  e r  d ie  E r r i c h tu n g  e in e s  S c h u lz a h n ä rz tl io h e n -O rd in ie ru n g s -  
in s t i tu t s  a ls  h ö c h s t n o tw e n d ig  bezeiohnete .
Ü bersicht der letzten Nummer 207
P ályáza ti hirdetm ény
Pályázati hirdetmény*
Az Új Iskola, gyermektanulmányi alapon álló s nyilvánossági 
joggal felruházott új módszerű tanintézet elnöksége és igazgatósága 
pályázatot hirdet két elemi iskolai tanítónői állásra, amelyek 1918. 
évi szeptember hó 1-én foglalandók el. A Magyar Gyermektanul­
mányi Társaság igazgató-tanácsa által elfogadott fizetési szabályzat 
szerint az Új Iskola tanerői az első két évben ideiglenes szolgálatot 
teljesítenek,- de sikeres működés esetén már az első év végén vég­
legesíthetők. Javadalmazásuk az ideiglenes szolgálat ideje alatt évi 
1200 K fizetés és 600 K lakáspénz; a végleges szolgálat első évé­
ben* 1500 K fizetés és 600 K lakáspénz, második évében 1800 K 
fizetés és 800 K lakáspénz, harmadik évében 2600 K fizetés és 
1000 K lakáspénz. A végleges minőségben töltött negyedik szolgá­
lati évtől kezdve az Új Iskola tanerőinek fizetése 3—3 évenkint 
emelkedik a Budapest székesfőváros tanügyi személyzete részére 
tervezett új fizetési szabályzat megfelelő fokozatainak alkalmazásá­
val. Kívánatos, hogy a pályázók gyermektanulmányi ismeretekkel 
bírjanak. A sajátkezűén írt és kellően felszerelt pályázati kérelmek 
f. évi június hó 15-ig dr. Domokos Lászlóné igazgató címére az 
Új Iskola-hoz (Budapest, I. kér. Biró-utca 16. sz.) küldendők.
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